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V 0 0 R W 0 0 R D. 
By die voltooiing van hierdie proefskrif betuig 
ek, hi :')rmee graag my opregte dank en waardering teen oo.r Prof" 
Dr. A.H. Murray van die Universiteit van Kaapstad onder w1e 
se bekwame en besielende leiding ek my· studietaak kon ver-
.rig. Sy bree kennis, heldere insig en gebalanseerde oor-
deel het my bewondering afgedwing. 
My jarelange studieverbintenis met hom in die 
wysbegeerte het my lewe verryk en my soveel meer laat ver-
staan van die verhewe majesteit van die gedagte. 
Verder betuig ek my innige dank aan die orgiV•8 .... 
risse van Kaapstad en aan die bibliotekarisse.van Kaapstad, 
Stellenbosch, Amsterdam, Utrecht en Cambridge. Belang-
rike we.rke wat ek in Suid-Af.rika nie kon opspoor nie het ek 
in laasgenoemde drie biblioteke gevind. 
Ook die Streekbiblioteekstelsel van die Oranje 
Vrystaat het aan my onskatbare dienste gelewer. 
Oorsee het ek in verband met my onderwerp die 
besondere eer en voorreg gehad om waardevolle onderhoude 
te kon h~ met vooraanstaande gelee:rdes soos P:roff,. H, 
Dooyeweerd, D.H. Th.Vollenhoven, D. Nauta.en Dr. P.G. Kunst 
en Dr. D. Dengerink van Amsterdam en Prof. H.F.W.D. Fisc~er 
van Le iden. Ek dank hulle vir hulle gasvryheid en waar-
devolle voorligting .. 
Onder die persona wat op spontane en gulhartige 
wyse dit vir my finansieel moontlik gemaak hot om oorsese 
kontakte met genoemde geleerdes te gaan maak en biblioteke 
te gaan besoek, noem ek met opregte dankbaarheid die name 
van Mnre. S.PoH. de Villiers en J.P. Brits van die Paarl 
en in die besonder ook Mnr. F.C. Preiss van Hanov~~, K.P. 
Spesiale vermelding verdien ook die Ad-hoc beurs 
wat ek van die Departement van Onderwys, Kuns en wetenskap 
met die oog op navorsing ontvang het. 
Aan my geagte kollega, Ds. P .. W. Jordaan 1 die 
Kerkraad en gemeente van Bethlehem-Was betuig ek eweneens 
erkentlikheid en innige dank vir 1 n paar maande spesiale 
studieverlof om my taak te kon voltooi. 
Mev. M.R. Wessels het uitstekende. tik- en afrol-
werk verrig; ek dank haa.r 'hn:rtJ!..:.k daQ•rvoor. 
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Aan my eggenote my diepe dank en waardering vir 
besondere verdraagsaamheid en liefde terwy·l ek, temidde· 
van veelvuldige en dringende gemeentelike werksaamhede, 
oor 1 n tJ'dperk van, jare byna al my· vrye tY'd aan intensiewe 
studie moes bestee. 
Voor Hom, my Verlosser en Koning, Jesus Christus, 
wat my geroep, gedra en verdra het buig ek in stille 
aanbidding en onuitspreeklike dankbaarheid neer. 
BETHLEHEM, O.V.S. 
OKTOBER, 1962. 
SOLI DEO GLORIA. 
III 
TER INLEIDINGo 
Met die hedendaagse opvallende neiging tot oorbeklemtoning 
van eenhei~ ten koste van verskeidenheid, sentralisasie in plaas 
van desentralisasie; gelykstelling ten koste van differensiasie, 
het 'n wysgerige besinning oor die grondslae, die wese en die 
diepgrypende invloed van die Pluralisme (verskeidenheid temidde 
van eenheid), in teenstelling met die van die monisme en absolu-
tisme op staatkundige en kerklike gebiede onses insiens baie 
aktueel en noodsaaklik geword. 
In hierdie studie stel ons ons hoofsaaklik ten doel om die 
beginsels van die pluralisme, soos dit deur die eeue heen met 
verreikende implikasies tot openbaring gekom het, uite~n te sit 
en die toepassing daarvan in die Nederlande en in Suid-Afrika, -
meer bepaald ten opsigte van die Nederduitse Gereformeerde Kerk-
verband, - na te spoor, en om langs die weg aan te toon hoedat 
hierdie pluralistiese vryheidsbeginsels in die Nederlande - en 
via Nederland oak in Suid-Afrika - triomfantelik te voorskyn g~­
tree het in die stryd teen godsdienstige en politieke sentrali-
sasie en absolutisme en hoedat die regte en vryhede van histo-
riese instellings op politieke en godsdienstige gebied gehand-
haaf is. 
Op gebruiklike wyse sal ons tussen pluralisme op staatkun-
dige tebied en pluriformiteit of verskeidenheid op kerklike ge-
bied, wat basies uit dieselfde metafisiese grondbeginsel voort-
spruit~ onderskei. 
Ons verkies oak om die kerklike en staatkundige aspekte 
van die vraagstuk hand aan hand met mekaar te behandel, want 
alhoewel dit ges·€3 kan word dat kerk en owerheid elk 1 n eie ge-
sagsgebied en 'n eie roepingsgebied het, is hulle as instellings 
van God in dieselfde groat volkshuishouding tog altyd aangewese 
op mekaar. 
Daarby glo ons oak dat kerklike vryheid sander staatkundige 
vryheid nagenoeg ondenkbaar is. As gesentraliseerde absolu-
tisme op staatkundige gebied in 1 n land toegepas word dan is die 
gevaar nie uitgesluit dat daar van kerklike vryheid ook niks 
te:reg kan kom nie. Kerk en gemenebes is dus aangewese op 
mekaa:r en daa:rom vind ons dit nie wenslik om die kerklike, 








gr6ndliggende aanverwantskap tussen kerk en gemenebes 
in dje verband nie. Na behandeling van die Europese 
agtergrond van ons probleem wat kerk en staat betref 
voel ens dat, wat Suid-Afrika botref, ons alleen sal kau 
" ingaan op die pluriforme ordening van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk as sodanig~ 
Om die pluralistiese beginsels wat, soos ons 
sal aantoon, in Nederland en in Suid-Afrika so invloed-
ryk en rigtinggewend was, in hulle juiste filosofiese 
en tcologiese perspektief te sien, sal dit noodsaaklik 
wees om in te gaan op die wesenskenmerke en historiese 
agte:rgrond daarvan soos dit tot openbaring gekom het in 
die Griekse oudheid, in die Skrif, gedurende die Middel-
ecue en veral onder inspirasie van die kerkhervorming van 
die l6de eeue Probleme.ken geen tyd nie en daarom sal 
ons 'n wye veld meet dek.. Die plu:raiistiese vryheids-
beginsels vv-at Calvyn en sy geesverwan~e, die historiese 
Versetskrywers t.wo Hotoman, Beza en die skrJrwers van diE? 
Vindiciae, so stork op die voorgrond gestel het, sal.spe-
siaal nagegaan moet_word omdat hierdie beginse1s b.v. by 
die totstandkoming van die historiese 11 Unie van Utrechtn 
(157S) en die opstol en uitreiking van die 11Flaccaat van 
Ver1atinghe 11 (1581) 'n boslissende invloed uitgeoefen 
het $ en so deur die eeue heen die geskiedenis van die 
~Neder1andse ·en ook die Afrikaanse volk kragtig be~nv1oed 
het. 
Van dio gesk~ifte van genoemde Versetskrywers 
s~ Ernest Barker~ b.v. - 11 There is a certain.series of 
w~itings in tho peven years that followed st. Bartholo-
me~'s Day, 1572- 1579 which should never be forgotten 
by any who confess the cause of libert~ civil and re-
ligious.n $$ 
Dio stry\lv:rae wat CJanleiding gegee het tot bo·-
gonoemde massarnoord het diepe:rliggende oo:rsake gehad as 
die godsdienstige verskille tussen die Roomskatolieke 
$ 
$$ 
··snel1er, ZoWQ Unie van Utrecht en Placcaat van Vo:r-
latinghe, - de wording van de~ Nederlandsche Staat; 
Rotterdam IviCiv1XXIX, pp. 67, 75. 
Dte inleiding van die Plakkaat van verlatinge is 
byna woordeliks uit die Vindiciae oorgeneern. ~ 
Barker, Sir Ernest. A Hugu~not Theory of Politics 
in Church, State and Study~ (Methuen, l9JO, Po 76). 
v 
en Protestantse Kerke van daardie tyd. 
Die politieke denkbeelde wat Machiavelli sewe-
en-vyftig jpar te vore begin propageer het en wat radikaal 
met die eeu-oue regte en vryhode van die volk gebots het, 
het naamlik die vorm van 1 n gesentraliseerde politieke 
absolutisms~ met absolute mag in die hande van die monarg, 
begin aanneem en ook daarteen het Calvyn en die Verset-
skrywers en hullo geesveiwante die stryd aangeknoop. 
Die Vindiciae is b.v. in 1595 in een band saam 
met die.werke van Machiavelli uitgegee om sy invloed teen 
te werk. 
.Omdat die denkbeelde van die opkomende staat 
soos dit o.a. deur Machiavelli en Bodinus, uitgewerk is 
~root gevaar vir die pluralistiese gemenebes en kerk inee-
hou hot moet dit oak in hierdie studie ondersoek word. 
Aangesien die pluralistiese staat 'n groat ver-
skeidenheid van vrye korporasiesinsluit sal die posisie 
van die vrye korporasie in dio gemenebes nagogaan moet 
word en, aangesien Von Gierke $ b.v. die kerk as die enigste 
korporasie in die gemenebes beskou wat langs die staat ct?an 
sal die status van die.kerk in die gernenebes in die beson-
der be3krywe moet word. 
In ons behandeling van die vryheidsbeginsels van 
die Pluralisme sal oak spesiale aandag aan die konsepsie 
van regsoewereiniteit geskenk moet word, want as die woord~ 
van liristoteles waar is 11 dat regering deur die wet verki~s­
liker is as regering deur 'n persoon 11 $r$, dan moet aange7 
toon word waarom dit so i~ asook in watter opsigte Plura-
lisme met regsoewereiniteit verband hou. 
Nog op twee sake moot gewys word ~-
(1) Waar 9-ie term 11 Staat 11 in Europa nie voor die jaar 
1570, en in Suid-Afrika nie voor 1800 gebruik is nie het 
ons probeer om so min as moontlik van hierdie allesins ge-
rieflike term gebruik te maak in hierdie verhandeling. 
(2) Die tydperk waarop ons spesiaal gekonsentreer 
het word aangegee as vanaf die jaar 1559 tot 1824, en dit 
wel om die volgende redes :-
••••• Cl VI ••• e •• • o o • Cil' 
$ Von Gierke, Natural law and the Theory of Society : 
Transl. and Introd. by Ee Barker, Cambridge, 19J4. 
Intr. p. XXXII. 
$$ A~istotle : Politica III. 16. J - 4. 
• 
VI 
(a) l Augustus 1559 was die datum van die 
voltboide uitgawe van Calvyn se bcroemde Institusie, nadat 
vroee~~e uitgawes daarvan 7 wat homself nie be1redit; het nie, 
verskyn het. 
(b) 1559 was eweneens die datum van Calvyn se 
finale ·bewe:rking van sy .Q"pera quae SU].ersunt omnitl.; (in 
58 dele.) 
(c) In 1559 is oak die ee:rste"geskiedkundige 
Gereformee:rde Sinode gehou en wel te P~rys. By hierdie 
geleentheid is ook die eerste Sinodaa~geoutoriseerde Kerk-
orde op voetspoo:r van die Ke:rkorde van Calvyn opgestel en 
dit het die grondslag van alle latere Gereformeerde Ke:rk-
or des gev arm. 
Ook om hierdie rede was 1559 'n baie belangrike 
jaar. Deur bogenoemde magistrale werke van Calvyn van 
die jaar 1559 en deur die geskrifte van sy geesverwante, 
die bogenoemde Versetskrywers wat genoem wo:rd die Trilogie 
van die Vryheid, het 1 n magtige, plu:ralistiese invloed o.a. 
na die Nederlande uitgegaan en via Nederland is hierdie v:ry-
heidspeginsels, wat ons sal behandel, na suid-Afrika oorge-
dra die invloed waarvan, op kerklike gebied, dit ons 
besondere voorreg was om na te spoor tot die jaar 1824 toe 
die yerskeidenheid van gemeentes aan die Kaap pluriforme 
prdening in SinQdale verband gevind het • 
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H 0 0 F S T U K I. 
P L U R A 1 I S M E. 
HOOFSTUK I. 
P L U R A L I S Iv1 E. 
Plu:ralisme is die wysgerige w§reld- en lewensbeskouing wat 
antiteties teenoor die monisme staan. In teenste,lling met die 
monisme en sy eenheidsleer wat die veelheid van oe~w.o:r..klikh.8de 
tot een oorsp:ronklike prinsipe wil terug~ei, aanvaar die plura-
lisme by sy verklaring van die w§reld 'n oorspronklike veelheid 
van substansies wat nie herleibaar tot mekaar is nie en so die· 
we:rklikheid vorm. 
Op dieselfde wyse handhaaf die Calvinistiese wysbegeerte 
die erkenning van die pluraliteit in die heelal en die selfstan-
digheid van die onderskeie dinge, terwyl d it ook die eenheid en 
samehorigheid van alle dinge handhaaf as gevolg van die geloof 
dat God alle dinge gemaak het en ook alle dinge in verband met 
mekaar geskape het en in stand hou. 
Op die manier kern die verskeidenheid van die wereld; die 
onderskeid van die organiese en anorganiese; die selfstandigheid 
en vryheid van die mens; die onderskeid van wa:-'r en vals en goed 
en kwaad, tot hulle reg. Dit kan egter nie gebeu:r volgens die 
monisme wat eenheid altyd bestempel as een algemene prinsipe 
wat aan al die besondere ten grondslag 1@ en wat geen andere as 
genetiese eenheid ken nie. 
Die eenheid wat Calvyn op die openbaring baseer was wesenlik 
verskillei1d van die ideaal van die monisme; dit is 'n eenheid 
te midde van verskeidenheid; 'n eenheid van harmonia en nie net 
van melodie ni~. 
In die ek-heid van die mens vorm sicl en liggaam byvoorbeeld 
'n inherente, organiese eenheid alhoewel hulle geneties nie een 
is in die mens of uit mckaar tevoorskyn gekom hot nie. ~t Eenheid 
en veelvormigheid of meervoudigheid (want dit is p1uralisme)4:;$ 
is tipies van elke mens, van elke vo1k en van die mensheid as 
gehee1. waar die monisme dan ook die geskiedkundige ontwikke1ing 
van die mensheid uit enke1e psigo1ogiese, bio1ogiese of ekonomiese 
uitgangspunte wi1 verklaar, daar kern dit duidelik in botsing met 
die meervoudigheidsbeginsel. 
Die woord p1uralisme wat uitdrukking gee aan die genoemde 
opvatting van die Christelike wysbegeertc word in 
2/ ••••• die 
$ Ca1vyn J. Opera quae supersunt Omnia - Corpus Reformatorum 
ed. ~ Baum, E. Cunitz en E. Reuss (Brunsvigae, 1863 - 1900) 
58 Dele II P• 736. XLDC p.J42 - 344. 
' ~;~ Murray A. H. Art. in 11 Die Burger" van 10 Julie 1959. 
2 
die reel nie gebruik vir die onderskeiding van die kwa-
lite:t nie, maar van die greet kwantiteit van netafisieRe 
substansies wat selfstandig en onherleibaar ~an mekaar be-
staan. In die samelewing en die politieke lewe kan hier-
die greet kwantiteit van metafisiese substansies gesien 
word as groepe of assosiasies. In di~ verband kan ges@ 
word dat pluralisme die leerstelling is wat die aandag ves-
tig op die krag en outonomie van verskillende groepe in die 
samelewing. Meyer Magid stel dit oak raak en duidelik waar 
hy s~:- 11 It has always been the task of the pluralists to 
emphasize the distinctness of interests and the separate 
ways of different people.~~ $ 
Prof. Dooyeweerd ~C is van mening dat die term plu-
ralisme in die ee:rste plek sien op \i 'n verskeidenheid in 
aard van die verskillende lewenskringe wat ten aansien van 
hulle bevoegdheid uitdrukking vind in die beginsel van soe-
wereiniteit in eie kring. 11 en in die tweede plek dat daar 
oak 1 n ander betekenis is naamlik dat 11 'n mens nie op die 
staat alle gesag moet sentraliseer nie maar dat daar plek 
meet wees vir plaaslike en provinsiale outonomie waarvan 
die grense van die outonomie afhanklik is van die belang van 
d i e g e heel, d it w i l s ~ van d i e s t a at as g e heel. 11 
Op hierdie definisies en op die konsepsie van soewe-
reiniteit in eie-kring kom ens later terug. 
Hier beklemtoon ons net dat verskeidenheid volgens 
eie-aard te midde van die eenheid en samehang van alle as-
pekte van die werklikheid die essensie van die pluralisme 
is waarin oak die beginsel van soewereiniteit in eie-kring 
uitdrukking vind. 
Veelsydigheid of veelvoudigheid is een van die op-
vallendste eienskappe van die rykgeskakeerde skeppingswerk-
likheid - ook van die mensew@reld. Veelvoudigheid in die 
volkslewe is ook 1 n teken van ontwikkeling, 
De Bosch Kemper $$$ s@ byvoorb~eld hieromtrent:-
11Het einddoel waarnaar in het licht aer gesohiedenis 9 de 
•••• Jj ••• staat streeft eo•~·· 
$ Magid, Henry Meyer: English Political Pluralism, New 
York, Columbia Press, p. 64. 
$$ Dooyeweerd, Prof. H. in 1 n persoonlike onderhoud met 
hom te Amsterdam in April 1961. 
0$$ De Bosch Kemper: staatkundige geschiedenis van Neder-
land tot l8JO- pag. 4 's Gravenhage 1868~ 
J 
staat streeft - en met het ideaal der menschlyke samenle-
ving voor zioh, moet streven, is geen groat nationale ge-
meente door de leden gesamentlyk bestuurdG Zulk een 
groote gemeente zonder verscheidenheid en met gelyke reg-
ten en werkzaamheden, zou ommogelyk te bereiken zyn by het 
groote aantal hulpbehoevenden~ waaruit noodwendig elke men-
schlyke zamenleving.bestaat; maar daarenboven den rykdom 
van verscheidenheid der menschlyke levenskringen oplossen 
in een oppervlakkige gel;Ykheid van.werkzaamheid met een 
zelfzuohtig beginsel tot grondtoon. De bestemming der 
zamenleving, gelyl! rzy door de gezonde w;Ysbegeerten der ge-
sohiedenis uit den ontwikkelingsgang der gebeurtenissen 
wordt aangewezen, is veeleer, dat uit het eenvormige, wei-
nig ontwikkelde natuurleven telkens meerdere zelfstandige 
levenskringen gevormd worden, waarin het gemoedelyke karak-
ter, in den stryd des levens tot persoonlikheid word opge-
leid, en de zamenleving allengs nadert tot een veelzydig 
volksleven, waarin geen enkel levenselement verwaarloosd of 
eenz;Ydig aangekweekt wordt. 
Het individuele en het algemene vryheid en gezag, we-
tenschap en volksbewustz.Yn, werken wederkerig op elkander. 
Nu eens heeft men tydvakken waarin het centraal gezag de 
vruchten eener vroegere beschaving aan het volksleven op-
legt, dan weder t;Ydsvakken van vryheid van provinciaal en 
gemeenteleven, waarin die vruohten zelfstandig verwerkt wor-
den"o 
Treffend-eenvoudig het Dooyeweerd ook omtrent boge-
noemde leer van d1e pluralisme soos deur hom hierbo gefdr-
muleer, geskrywe~- 11 This view is doubtless ruled by the 
Biblical idea.of divine creation of all things after their 
proper nature. But it is again and again confirmed by the 
social facts themselves\'. $ 
Meesterlik het Otto von Zierke, een van die hoofex-
ponente van die leer van die pluralisme wie se staatsfiloso-
fiese gedagtegang ons later sal nagaan ges@ dat die Genos-
senschaftsidee grondliggend is in die sosiale, staatkundige 
en kerklike struktuur v-an die mensheid~- 11 The w·or·l-d ·i-s- -a-
..... 4; ... world of real ••••••••••• 
H. Dooyeweera: A new Critique of Theoretical Thought. 
Vol. 111. p. 171. Amsterdam, 1957. 
4 
world of real group-beings, as well as of individuals. 
Each national society is a unity •• , •••• but each society 
is also a plurality. It is a rich web of coutained groups 
- religious and educational; professional and occupational; 
some for pleasure, some for profit; some based on neighbour-
hood and some on other affinity; all dyed by the national 
colour; and yet all (or most of them) with the capacity 
and the instinct for associating themselves with similar 
groups in other national societies and thus entering in so-
me form of inte~national connection. such is society, at 
once one and many but alwas s in itself the pl&y uf a voluntcny 
life and the operation of the voluntary aotivi ty of man 11 .$ 
Pluralisme kan oak gedefinieer word as li verde ling van 
outoriteit 11 .$$ Waar daar 'n veelheid van outonome lewens-
verbande in 'n samelewing is spreek dit vanself dat daar 
oak 'n veelheid van jurisdiksies of 'n verdeling van auto-
riteit sal wees. Alhoewel die konsepsie van 'n yeelheip 
van jurisdiksies aanwesig was in die Gr-iekse denk- en le-
wenswyse was dit minder skerp en duidel;Lk omlynd gewees. 
Aristoteles se etiese konsepsie van eie-doeltreffendheid 
(self-sufficiency) dit wil s@ dat die gemenebes ten valle 
voorsien is van alles wat nodig is vir 'n goeie doeltr-effen-
de en etieshoogstaande pluralistiese leefwyse vir oie volk 
en van die lwnsepsie van outargie (autarchy) dit wil s~ dat 
die staat in die vermoe was om in al die behoeftes van sy 
onderdane te voorsien, het byvoorbeeld ingrypend van dif 
opvatting van die pluralisme van latere tye of die verde-
ling van gesag of korporatiewe selfstandigheid verskil. 
Oak die ou Romeinse denkwyse het gegaan in die rig-
ting van 'n universele staat; 1 n universele regswese, 1 n 
universele taal en eventueel oak 'n universele Kerk, die 
Rooms Katolieke (of algemene) Kerk. $$$ 
Die rede hiervoor was dat anders as in die geval van 
die Bybelse staatsopvatting sops geopenbaar tydens die karns 
van Christus waar Hy ges@ het~- 11 Gee aan die Keiser wat hom 
toekom en gee aan God wat Hom toekom 11 die staatsopvatting 
.... 5; ..• van die ou ····••e 
$ Otto von Zierke~ NattrV't:ll Law and the Theory of Society 
transl. by E .. Barker p. XBL Cambridge, 1934. 
0$ Krabbe H: The Modern Idea of th~ State. transl. by Geo 
Sabine & W. Shepard, Introd. p. XV. London, 1930. 
$$$ K~abbe H: a.w. Introj. p. XVI. 
5 
van die ou Grieke en Romeine onder invloed van Plato en· 
Aristoteles 'totalit~r en plek-plek absolutisties en des-
poties was soos blyk uit die bekende outokratiese optrede 
van Her~dus teenoor Christus. 
Met die konsepsie van 11 1 n Vrye Kerk in 1 n Vrye Staatn 
het die Christendom die grondslag van die Pluralisme op 
staatkundige gebied en van die Pluriformiteit op Kerklike 
gebied (soos ons later in besonderhede sal aantoon) gel~. 
In staatsfilosofiese sin betaken Pluralisme dat led~ 
van 1 n volk beskerm sal wees teen onregmatige owerheidsin-
menging~ eerstens deur die begrensing van die staat se 
taak self ep tweedens deur die inherente onaantasbare aard 
van die nie-staatlike lewensvorme soos kerk, huwelik1 gesin, 
maatskaplike vereniging 7 ensovoortso Trouens dit is kc:uak-
teristiek van die pluralisme om historiese korporasies teen-
oar die soewereine staat te stel met die oortuiging dat ge-
noemde korporasies nie alleen eg natuurlik is nie maar ook 
bolwerke van vryheid teen staatsoorheersing is, 
Ons uitgangspunt in verband met die pluralisme op 
staatsfilosofiese gebied is 'n onderskrywing van Dooyeweerd 
se reeds aangehaalde .definisie naamlik dat pluralisme op 
staatkundige gebied betek3D dat alle gesag nie op die Staat 
gesentraliseer sal word ni~ maar dat daar ruimte gelaat moet 
word vir plaaslike en provinsiale outonomie waarvan die gren-
se van die outonomie afhanklik is van die belang van die 
staat as geheel. Hierdie onderskrywing van Dooyeweerd se 
standpunt geskied egter op voorwaarde dat sy standpunt nie 
impliseer dat die Kerk se aktiwiteite en belangstelling deur 
nasionale grense beperk sal wees nie. Verder geskied dit 
ook op voorwaarde dat sy standpunt, naamlik 01 dat die 
grense van die outonomie van die kerk afhanklik is van die 
belang van die staat as geheelH sal beteken dat die Kerk 
in soverre dit die staat betref alleen in een opsig begrens 
is en dit is dat dit nie die balans van die staat in ver-
band met die handhawing van orae en wet omv@r sal werp nie. 
Hierby wil ons ook samevattend tot uitgangspunt neem 
die uitgesproke standpunt van Prof. A.H. Murray, naamlik 
dat pluralisme drie dinge verQn_cle..:r_ste.l~. naamlik_jJJ In-
terne outonomie van korporatiewe ligggme __ (l1) Regsoewe-
reiniteit en (111) kontrakve..r..b.Ga..nd. 
·~···•6/e••• Waar 
...... 6 
Waar nou kortliks aangetoon is wat pllralisme be-
taken wil ons begin let op sy vernaamste voorstanders 
en huJle filosofie~ daaro~trent, en op die konsekwensies 
van di~ toepassing van hierdie diepgrypende lewensbeginsel 
en vryheidsideaal in verskillende lande van die w~reld en 
meer bepaald in verband met die ontwikkeling van die Neaer-
duitse Gereformeerde Kerkverband in Suid-Afrika, waarom-
trent Prof .• Dr. A.H. Murray~ geskrywe het~- 11 To a greater 
extent than in any other body politic the principle of the 
autonomy of parts is maintained in the congregations or 
gemeentes of the Dutch Reformed Churches. 11 
..•..•.• 7; .... Hoofstuk II 
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$ Prof~ Dr. A~H. Murray:-Prolegomenon of South African 
Political Theory No. J. The Vindiciae contra Tyrannos 
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CALVYN EN DIE PLURALISME. 
Terwyl daar nie tn min of meer komplete wysgerige 
sisteem by Calvyn te vind is nie word daar tog wysgerige 
grondlyne by hom aanget~ef wat die fondamente van 1 n ware 
Christelike filo~ofie vorm, ook ten opsigte van die plu-
ralisme~ 
Ons behandel vervolgens die volgende aspekte van 
Calvyn se beskouings wat met die pluralisme soos ons dit 
gekwalifiseer het verband hou en in soverre dit daarop be-
trekking het. 
Ten opsigte van die pluralisme berua die beleid van 
Calvyn op die drie eeu-oue b~ginsels waaromheen die stryd 
juis in ons tyd weer dreun ~ .... , beperking van staatsmag en 
kerkmag, van verskeidenheid temidde van eenheid, en van 
regsoewereiniteit. Uit Gen@ve het hierdie beginsels oor 
Europa gegaan.. In die parlement@re stryd van die sewen-
tiende eeu in England teen die oppermag vsn die Koning, is 
hoofsaaklik op hierdie beginsels 1 n beroep gedoen. Onder 
die invloed van die Nederlanrlse en Engelse Protestantisme 
is hierdie begipsels in die vroegste grondwette van die 
State van Noord-Amerika en so in die Amerikaanse grondwet 
ingeweef~ Nederlandse staatsinstellings is op hierdie 
drie beginsels opgest~l, en van~~ar, en weer uit England, 
kom hulle oor na Suid-Afrika. J.A. de Mist was 'n sterk 
yoorstander van hierdie historiese kontinuiteit, en deur 
sy invloed is veral die begins~l van die pluralisme tot een 
van die hoekstene van die Suid-Afrikaanse staatkunde inge-
" messel._ $ 
Om bogenoemde redes was die Calvinistiese Reformasie 
nie 'n bloot godsdienstige beweging nie en kan dit met reg 
gevra word wat Calvyn en die Calvinisme en Pu~itanisme ge-
doen het in belang van die totstandbrenging en bevorderihg 
van vryheid, selfregering,: demokrasie, gelykheid, die reg 
tot verset,, die regte verhoud1Dg tussen kerk en staat, 'YJ 
veelsydige volkslewe en ander sake wat met die pluralisrne 
•••• 9; •••• verband hou? ··~··· 
$Prof. Dr. A.JI.-Murray: Artikel in 11 Die Burger" op 
10 Julie 1959. 
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verband hou? 
Hoewel die beginsel van die pluralisme soos ens sal 
sien, reeds gedurende die vroee Christelike era tot open-
baring gekom het in die volkerelewe in Europa, het dit die 
gees van Calvyn en sy geesverwante na hom, vereis om hierdie 
kosbare vryheidsbeginsel met al sy aspekte filosofies, teo-
logics en prakties te omskrywe en uit te werk tot 'n goea-
verantwoorde.sisteem vir die kerklike sowel as die staat-
kundige lewece 
Duidelik meet dit oak in hierdie verband gestel word 
dat Calvyn die gesag van die Skrif voorop gestel het, 
11
waar-
uit hy de volstrekte en volledige waarheid voor alle om-
standigheden en voor alle tyden afleide." $ 
Daarby moet verstaan word dat in Calvyn staatkunde, 
godsdiens, geleerdheid, ekonomie, ens., in een lewens-
gestalte gegiet was, en dit kragtens die skeppingsprinsipe 
wat hy gehandhaaf het. 
Sy uitgangspunt was die Heilige Skrif en daaxheen het 
hy oak weer alles teruggelei tot eer van Goq die Skepper. 
In soverre dit betrekking het op ons onderwerp gee 
ons 1 n beknopte samevatting van die volgende aspekte vao 
Calvyn se beskouinge wat met die pluralisme verband hou. 
(i) EENHEID IN VERSKEIDENHEID: 
In die natuur is daar 'n verskeidenheid van skepsels 
en skeppinge wat skynbaar in geen verband met mekaar staan 
nie. 11 Daar is lewende en lewenlose, organiese en anorganie-
se, bewuste en onbewuste, stoflike en geestelike skepsels -
elkeen na sy eie, innerlike aard en struktuur geskape en 
onderhewig aan wette wat verband hou met die besondere aard$$· 
Die verskeidenheid vertoon oak 'n eenheid wat oral tot 
openbaring kern, en wat op die skeppingsprinsipe gegrond is. 
Op hierdie prinsipe het Calvyn tussen die eenheid en die 
veelvormigheid in die natuur en in die menslike lewe ver-
soening gebring. Met hierdie uitgangspunt het Calvyn die 
monisme afgewys wat die eenheid in die w~reld self gesoek 
het. 
Volgens die eenheidskeppende openbaring van God kan 
••• 10/ ••• in •••• 
$ Geyl P. Dr. Ge~ohiedenis van de Nederlandse Starn 
Deel I. P• 197. Amsterdam MCI~L VIII. 
$$ Vg1. Commentaar in Gen. 1 : 24, II : 20. 
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in die kosmos e1ke skepse1 a11een tot sy reg kom as die 
eenheid van die skepse1s nie in die dinge self gelee is 
nie maar in die persoon van 1 n Opperwese. Die eenheid ln 
verskeidenheid en van verskeidenheid in eenheid kan hier~ 
volgens alleen deur 1 n skeppende persoon daargestel word. 
In Hom alleen kan die waarneembare harmonieuse eenheid so-
we1 as die ryke verskeid~nheid hulle ontstaan h@. 
Dooyeweerd $ s@ :- 11 De geschapen werklykheid ver-
toont in de orde van de tyd een groote verscheidenheid van 
aspecten of wyzen van zijn, wsarin haar geeste1yke (reli-
gieuse) worte1eenheid zich als in een veelkleurige rykdom 
breekt, gelijk het ongebroken licht door het prisma zich 
breekt in de kleurengammas van den regenboog 11 • 
Dit is die aspekte van geta~ ruimte1ikheid bewe-
ging, organiese lewe, emosionele gevoel, logiese onder-
skeiding, historiese ku1tuurontwikkeling, ekonomiese waar-
de, reg, morele waarde, ensovoorts. 
Op die worte1eenheid van die skeppingsprinsipe rus 
die veelheid van werklikheidsaspekte en daarom mag volgens 
caJLvyp geen deel van die we;rklikheicl verabsoluteer word 
nie ~- 11 Niks wat geskep is, mag verabsoluteer word nie. 11$$ 
As 'n mens byvoorbeeld na die kleure van 1 n reenboog 
kyk sander dat hy kennis dra van die ongebroke wit lig van 
die son waaruit die verskillende kleure tevoorskyn kom, 
dan sal hy waarskynlik geneig wees om die treffendste k1eur-
1nuanse te wil absoluteer as.die kleur waaruit die ander 
k1eure tevoorskyn gekom het" Dit sou verkeerd wees. 
So mag oak geen bepaalde aspek van die werklikheid 
byvoorbeeld die van die kerklike lewe, die staatslewe, die 
historiese kultuurontwikkeling of wat ookal verabsoluteer 
word nie. Dit is die grondslag van die pluralisme. 
Bogenoemde bring ons tot die behandeling van 1 n ver-
dere belangrike aspek van die beskouinge van Calvyn wat 
met die pluralisme verband hou, naamlik 
(II) SOEWEREINITEIT IN EIE - KRING: 
In die soewereiniteit van God het Calvyn sy uitgangs-
punt geneem. Daaronder het hy verstaan dat God die Skep-
per, Formeerder en Onderhouder van alle d~nge is. Uit 
••• llj ••• Hom en deur ••• 
$ Dooyeweerd, H : Vernieuwing en Bezinning om het Re-
formatorisch Grondmotief. zutphen. 1959. bl. J9. 
$$Cal~yn J. Opera II: 1, (96) - XLl : 25 
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Hom en deur Hom en tot Hom is .alle dinge. Hierdie soewe-
reiniteit van God gaan gepaard en word gedra deur Gods reg-
verdigheid en heiligheid, Sy volmaaktheid en w~rsheid en is 
dus geheel-en-al vry van willekeur en onbillikheid. 
Alle soewereiniteit en gesag op aarde daal van Hom af. 
As die hoogste soewereiniteit nou by Hom berus en van Hom 
kom dan is oak Sy wette as uitdrukking van Sy Skepperswil 
soewerein. 
Die wette van God oefen gesag uit maar aangesien God 
volgens Calvyn nalle dinge volgens hulle eie-aardii $ met 
korresponderende wetmatigheid geskape h~t, oefen die wette 
alleen gesag uit binne die bepaalde eie-soortige kringe, 
waaroor hulle gestel is. D;it noem die Calvinistiese wysbe-
geerte soewereiniteit in eie-kring. 
Dr~ A. Kuyper h~t aanvanklik reeds die konsepsie van 
soewereiniteit in eie-kring beskrywe as 1 n normatiewe struk-
tuurbeginsel wat as leiqraad moet dien by die opbou van same-
lewingsverbande soos die staat, die kerk, die skoal, die be-
dry~ ensovoorts, en het tegelykertyd ook hierdie beginsel 
kr~~tig verdedig teen alles·wat die prinsipi§le onderskeid 
en eie-aard van kerk en staat, .skoal en kerk, wetenskap en 
staat, uit die oog verloor het. 
Hy en sy geesverwante het volhard in hulle stryd vir 
die eie-wetlikheid en selfstandigheid_van die verskillende 
lewenskringe; elk waarvan God sy eie-aard ontvang het. 
Volgens Prof 1 e H. Dooyeweerd en D.H.Th. Vollenhoven, 
die. latere hoofeksponente van die leer van soewereiniteit in 
eie-kring, druk die religieuse wortel-eenheid van die kosmos 
hom binne die tydelike werklikheid uit in 1 n ryke veelhetd 
van modale aspekte van die werklikheid t$ soos byvoorbeeld 
die van getal, ruimtelikheid, beweging, organiese lewe, ge-
voel, historiese ontwikkeling, ekonomiese waarde, harmonie 
reg, moraal, ensovoorts. Elkeeu van hierdie aspekte ver~ 
toon op sigself 'n eie modale struktuur waariu dit reeds die 
samehang met alle ander aspekte openbaar. 
Hierdie eie modale strukture is daar kragtens die feit 
dat God alles na hulle eie-aard geskape het en so is alle 
strukture in die skeppingsorde ingesluit~ 121 . ~ · •·· Hleroie • • • • • 
. $ Calvyn J : Kommentaar oar Gen~ 1 ~ 24, 25. 
$$ Dooy~weerd 1H02 : A. N~w CritiQue of Them:etioal Thought Vo. ~. p. • Amsterdam l95J. 
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H1erd1~ stelreel van Calvyn dat God alle dinge 
na hulle e1e-aard geskape het, het as direkte implikasie 
dat geen aspek van die werklikhe1d na 'n ander herlei kan 
word nie. Die gevoel van die mens is byvoorbeeld iets 
anders as sy denke; denke is weer iets anders as taal; 
liefde is iets anders as geloof. 
So is organiese wette wat byvoorbeeld vir die bio-
tiese wetskring geld anders as wette uit die logiese wets-
k:ring,. 
Wette van spysvertering en voortplanting is verskil-
lend van wette wat taalvo:rming beheers of staatsgesag be-
paal. Ekonomiese wette sal niemand ook verwar met kerk-
like belydenisse wat norme van die geloofslewe is nie. 
As gevolg van die onderlinge onherleibaarheid en eie 
wetlikheid van alle aspekte van die werklikheid in die 
tydsorde, besit hulle. dan ook inherente selfstandigheid of 
soewereiniteit in eie-kring. Van die kerk sal niemand ver-
wag dat dit sy eie grense sal oorskrei deur byvoorbeeld 
verkeersreels uit te vaardig nie. 
Die owe:rheid, wat van God die :roeping ontvang het om 
reg en geregtigheid op grondslag van die swaardmag te hand-
haaf, het geen bevoegdheid om hom in te meng in die interne 
vraagstukke van die wetenskap of in die interne sake van 
die kerk nie. So bemeoei die.ke:rk hom met staatsake alleen 
waar die staatsoptrede ke:rklik-godsdienstige of etiese ge-
sigspunte raak. Dit behoort ook nie tot. die roeping van 
die kerk om aan die wetenskap voor te skrywe nie, alhoewel 
dit op Bybelsteologiese standpunt belang mag stel in die 
wetenskap. 
Die e1e-soortigheid, selfstandigheid, eie-wetlikheid 
en onderlinge onhefleibaarheid van alle aspekte van die 
werklikheid in die tydsorde, impliseer verder ook soos ens 
daarop gewys hetj dat geen aspek van die werklikheid verab-
soluteer mag word nie. Calvyn s@ ~-
11
Niks wat geskep is~ 
mag ve.rabsoluteer word nie. 1i $ Di t impliseer weer dat 
totalitarisme en staatsabsolutisme asook kerklike opper-
heerskappy meteens by die wortel afgesny word. 
By dit alles meet ook gelet word op die "totalen 
Samenhang" $$ van al die modale aspekte van die werklik-
heid in die tydsorde wat neerkom op Calvyn se grondstelling 
van eenheid in verskeidenheid. • •• lJj •• Dooyewe8r0 ••••• 
$ Calvyn~ J: Opera II~ 1(96) XLl, 25 •. Lll; Jll. 
$$ Dooyeweerd H. : De Wysbegeerte der Wetsidee II, bl. 
56/7, Amsterdam l9J5. 
lJ 
Dooyeweerd s@ hieromtrent baie treffend:-
11
If I 
consider reality as it is given in the naive pre-theore-
tical experience, and then confront it with a theoretical 
analysis, through which reality appears to split up into 
various modal aspects, then the first thing that strikes me 
is the original indissoluble inter-relation among these as-
pects which are for the first time explicitJ~ distinguish~d 
in the theoretical attitude of mind. An indissoluble in-
ner coherence binds the numerical to the spatial aspect, 
the latter to the aspect of mathematical movement, the 
aspect of movement to that of physical energy, which it-
self is the necessary basis of the aspect of organic life. 
The aspect of organic life has an inner connection with 
that of physical feeling, the latter refers in its logicsl 
anticipation to the analytical-logical aspect. This in 
turn is connected with the historical, the linguistic, the 
aspect of social intercourse, the economic~ the aesthetic, 
the jural, the moral aspects, and that of faith. In this 
inter~modal cosmic coherence no single aspect stands by it-
self - every-one refers within and beyond itself to all the 
others. 
The coherence of all the modal aspects of our cosmos 
finds its expression in each of them, and also points beyond 
its own limits toward a central totality, which in its turn, 
is expressed in this coherence. $ 
Die voorafgaande impliseer dan die tweeledige waar-
heid van die onderlinge onherleibaarheid maar ook die on-
verbreekbare samehang van alle aspekte van die werklikheid 
in die tydsorde, 
Die logiese denkfunksie van die mens is byvoorbeeld 
soewerein-in-eiekring en kan na geen ander funksie herlei 
word nie want dit is aan sy eie kring van logiese depkwet-
te onderworpe.. Tog kan dit hierdie eie-aard en eie-wet-
likheid slegs openbaar in onlosmaaklike samehang met al die 
ander aspekte want dit bestaan nie op sigself nie. 
Sodra die mens sy logiese denkfunksie probeer ver-
absoluteer, dit wil s@ onafhanklik en los van sy emosio-
nele gevoelsfunksie of organiese lewensfunksie of histo-
riese kultuurfunksie wil laat funksioneer, dan verdwyn dit 
in die niet want dit bestaan nie op homself onafhanklik van 
•. ~14j ••• al 0.ie coccee 
$ DoJyeweerd H: A new Critique of Theoreti~al Thought. 
Vol. I. p. J. 4. Amsterdam. 195J. 
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al die andex aspekte van die geskape wexklikheid nie; 
dit kan sy eie-aaxd slegs openbaax in die onafskeidbare 
samehang met alle funksi~s wat dit in die oxige aspekte 
van die tydelike werklikheid besit. 
Die eilande van die see is in sekere sin heeltemal 
onafhanklik van en onherleibaar tot mekaar maax dieper is 
daar 1 n.basiese eenheid wat om erkenning roep. 
so gaan kragtens die skeppQngsmotief wat as uitgang~­
punt dien, eenheid en veelvormigh~1d hand aan hand met me-
kaar wat op die volgende neexkom:-
11Die soewereiniteit in eie kxing ven die aspekte wat 
hulle onderlinge onherleibaarheid en eie-wetlikheid waar-
borg, vind sy keersy in die universaliteit in eie kring 
waaxdeur dit die universele samehang van alle aspekte in 
eie struktuur tot uiting bxing. $ 
Dit bring ons daartoe om te konkludeer dat die str~k­
tuur van die samelew1ng ~t sy samelewingsverbande van ge-
sin, staat, kerk, skoal, bedryf ensovoorts, ook gesien 
moet word as 'n eenheid te midde van vexskeidenheid, en 
dat elke aspek of samelewingsverband sy eie-identiteit h~t 
maar ook sy universele samehang met alle-ander lewensver-
bande sodat nie een van hierdie afsonderlike lewensvorme 
verabsoluteer mag word nie~ Die staat mag byvoorbeeld 
nie verabsoluteer word ten koste van die Kerk en ander le-
wenpvorme nie. 
Die lewensverbande waarop Galvyn die hoofklem laat 
val het was die Staat, die Kerk, die Gesin en die Bedryf. 
Vir elkeen van hulle het hy soewereiniteit in eie-kring 
opgeeis omdat dit 1 n eie innerlike aard en lewenswet aan 
elkeen van die lewenskringe besorg. $$ Hiexdie veelheid 
in die samelewing is in elke deel dus selfstandig maar 
in sy selfstandige begrensdheid is dit ook weer saamge-
weef met die ander dele. 
1 n Sa~k waarna in verband met die konsepsie van soe-
wereiniteit in eie-kring ook verwys moet word is die ge~ 
vaar van die verwarring van hierdie konsepsie met die Ne-
derlands - histories gefundeerde begrip van outonomie soos 
daarvan spore te vind was by Kuyper. 
$$ 
Do oyewe er d skrywe ~ 11 Wanne er -Ku-yper e en opsommi-n.g 
••• l5j ••• geeft van •••.••• 
JJocyeweexd ~ Vernieuwing en Bezinning, zutphen. 1959 
PP• 44, 45o ~ 
Opera XXl V, 609. .XXXl V~ 656. II. 740. 
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geeft van de verschillende in eigen sfeer soevereine le-
venskringen, dan noemt hy naast gez1~, school, wetenschap~ 
kunstJ bediyf, enz, oak ~e gemeenten en proyincien. Deze 
laaste, kringen zYn echter indendaad, autonome delen van 
de staat en de grenzen hunner autonomie zYn principieel 
afhanklik van de eisen van het, geheel, de eisen van het 
algemeen belang. $ 
Die autonomie van die dele van 'n geheel so6s byvoor-
beeld die verskillende staatsdepartemente teenoor die staet 
en die konsepsie van soewereiniteit in eie kring met same-
lewings-verbande wat volgens hulle innerlike aard_ r_adikaal 
van mekaar verskil, is twee prinsipieel-verskillende sake~ 
Lewenskringe soos die gesin~ die skoal, die bedryf, 
die wetenskap en die kuns kan uit hoofde van hulle eie 
aard waarvolgens hulle geskape is dan oak nooit deel van 
die staat wees nie. 
Kragtens hulle eie-aa+d en andersoortigheid besit 
hulle soewereiniteit in eie-kring en alhoewel hierdie le-
wensverbande oak in die staatslewe gebonde is 7 word die 
grense van hulle soewereiniteit in eie-kring nie deur die 
algemene belang van die staat bepaal nie, maar wel deur 
hulle eie innerlike aard en lewenswette. 
Volgens Calvyn hang die konsekwente deurvoering van 
die beginsel van soewereiniteit in eie-kring van die onder-
skeie lewensverbande oak ten nouste saam met die oplossing 
van die probleem van staatsgesag en volksvryheid. $$ 
Alleen deur 'n juiste insig in die struktuur en eie-
aard van die gedifferensieerde lewenskringe kan 'n objek-
tiewe maatstaf vir die regs- en magsbevoegdheid van die 
staat teenoor die nie-staatlike verbande en gevolglik ook 
die vryheidsregte van die onderdane gehandhaaf word en so 
kom die grondliggende skriftuurlike ideaal van 'n vrye kerk 
in tn vrye staat dan tot sy reg. 
III C.ALVYN EN DIE STAAT; 
Net soos sy teologie berus ook die staatsteorie van 
Calvyn op die soewereiniteit van God. $$$ 
•• ~16/o• .As ••• 
$ Dooyeweerd H ~ Vernieuwing en Bezinning. Zutphen 
1959. p. 52. 
$$ Calvyn j: Opera XLIV : lJ5; XI : J68, 4J8o 
$$$ Calvyn J : Institusie vertaal deur Dr. A. Sizoo. 
~weede Druk Delft. IV : 20 : J2. 
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As teosentriese denker wat ook die ontstaan van die 
staat aan God, die eintlike skeppende oorsaak toegeskrywe 
het $ het Calvyn uit die aard van die saak skerp verskil van 
Aristotel~ en die middeleeuse staatsfilosofie onder sy in-
vloed wat kragtens hulle kosmosentriese denkwyse die ont-
staan van die staat bloat as 'n uitvloeisel van die gemeen-
skapsdrang by die mens bestempel het $$. Dit wil nie s@ 
dat Calvyn die vrye daad van die mens tot staatsvorming 
ontken het nie maar hy het geglo dat ook die middellike oar-
sake tot staatsvorming (in die geval die mens met sy ge-
meenskapsdrang) nie buite die wil van God gehandel het 
nie. $$$ 
Volgens Calvyn se staatsfilosofie is kragtens die 
skeppingswil van God die verskillende samelewingsverband~ 
in die volkslewe in 'n organiese eenheid saamgevoeg.waar-
volgens die onderdane onderdanig is aan 1 n owerheid. 
Kragtens hierdie skeppingsprinsipe het Calvyn dan ook 
vir die staat te alle tyd die erkenning van eie-a0rd en di~ 
erkenning en handhawing van soewereiniteit in eie-kring op-
gd;"is. $$$$ 
Kragtens hierdie Godgegewe soewereiniteit in eie-
kring besit die owerheid afgeleide gesag van God en kan hy 
met aanwending van mag oar sy onderdane regeer in sov@rre 
1 n regseis sodanige uitoefening van mag regverdig en dit wel 
as gevolg van die feit dat volgens Calvyn owerheid en onder-
daan albei gebind is aan die regsorde wat die organisme 
saamsnoer. $$$$$ 
Die regsaspek wat Calvyn in die opsig aangeroer het 
maak dat nie alleen die owerheid met gesag kan optree nie 
maar dat oak die vryheid van die indiwidu verseker word 
omdat die uitoefening van mag van die kant van die ower-
heid teenoor hom alleen kan geskied as dit op 'n regseis 
gegrond is. 
Volgens hierdie standpunt van Calvyn kon die geson-
de balans tussen die absoluutheid van.die staat se mag en 
gesag en die volstrektheid van die indiwidu se vryheid 
wedersyds ingekort word. In Calvyn se beklemtoning van 
die beperktheid van die staatsgesag omdat dit regstreeks 
van God ontleen is en derhalwe die v~y~eid en waardig~eid 
va 11 • • • • • 
$ Cal vyn J : Opera XXXII : JJ2 
$$ Von Gierke, Johannes. Althusuis p. 95 Breslau 1902. 
~$$ Calvyn J: Opera : II : 204. 
~~~~ Calvyn J : Opera XLIII : J74~ 
~~-~'if$ Calvyn se uitsprake in Opera II : 1008; XXDC 550 -557. 
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van die indiwidu handhaaf, het hy met fyne onderskeidings-
vermng aangetoon dat die onderdaan wat van huisuit rn waar-
dige skepsel van God is, hom in di€ geval daJ nie aan die 
oorheersing van 'n medemens onderwerp nie maar aan God 
self, aangesien die betrokke regeerders alleen ampsdraers 
van God is met afgeleide gesag. $ Aan aardse magistrate 
s@ Calvyn ~ 11 Consider then that this heavenly· throne is fc:n: 
higher than thy tribunal. $$ 
Hierdie feit impliseer tn steik sedelike beperking 
wat op alle gesagsdraers ten opsigte van die aard van hulle 
gesagsuitoefening gel@ word. So skrywe hy ~- nDit is on-
moontlik om 'n meer gepaste waarskuwing te vind om die vcr-
waandheid van diegene wat oar andere regeer te onderdruk 
sodat hulle nie hulle gesag sjl misbruik nie. Die vader 
verbeel hom dat hy kan doen wat hy geed dink teenoor sy 
kinders, die man teenoor die vrou, die heer teenoor sy 
diensbodes, die vors teenoor sy -volk, tensy hulle bedink 
dat God aan hulle die gesag verleen het, en dat Hy hulle 
gesag deur vaste norme beperk het. 11 $$$ 
IV. INSTELLING VAN DIE MAGISTRATUS 
POPULARES. 
Soos vir alle staatsfilosowe het staatsgesag en -volks-
-vryheid oak vir Calvyn 'n probleem opgelewer. Om hierdie 
probleem te kon oplos het Calvyn dit nodig gevind om diep 
in te dring in die sin en betekenis van die struktuur en 
eie-aard -van die gedifferensieerde lewenskringe. $$$$ 
Ons het reeds gewys op die struktuele -verskil tussen 
die staat en die ander lewenskringe. Kragtens hulle -ver-
skil in aard en struktuur besit hulle soewereiniteit in 
eie kring en die grense hier-van word bepaal nie deur die 
staat of deur wat -vir die staat van betekenis is nie maar 
deur die eie innerlike lewensaard en begrensdheid -van die 
onderskeie lewenskringe self. 
Die handhawing van die leer -van soewereiniteit in eie 
kring kan aanleiding gee tot botsende outoriteite 7 onder 
andere in die ge-val van 'n troubrekende vors. As impli-
kasie van sy leer van soewereiniteit in eie-kring~ as 
••• l8j ••• skeppingsprinsipe, •• 
$ Opera XXIX : 675; XXXI ~ 816. 
$$ Comm. Joh. XIX : II. 
$$$ Comm. in Joh. XIX, II. Opera XIX, 637 7 675. 
$$$$ Calvyn : Opera XLIV : lJ5. XI : J68, 438. 
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skeppingsprinsipe, stelCalvyn dan sy leer oor die verset-
reg. ~ Hierdie reg van verset het Calvyn egter nie in 
die hande van private persone of korporasies gestel nie,$$ 
maar in die hande van Magistratus Populares. Die instal-
ling van hierdie Magistratus Populares was nie alleen van 
die grootste belang vir die vryheid van die volk $$$ nie 
maar hct ook interessante en insiggewende voorgeskiedenis 
gehad, omdat dit so sterk plurnlisties georienteerd was. 
Die Efore waarvan Calvyn hier meldirJg maak was 11 op-
sigters11 van die konings van die Spartane. $~s$$ 
In 757 voor Christus is daarmee 1 n begin gemaDk. 
Die liggaam het bestaan uit 5 dele, wat vir 'n jaar deur 
die volk gekies is. Hulle moes waak oor die burgerlike 
dissipline (tug) en oor die toepassing van wette. Hulle 
was ook die volk se verteenwoordigers om 1 n teewig te wees 
teen die konings en die Gerusia ('n Raad bestaande uit 28 
van die oudstes (bo 60 jaar) wat vir lewenslank gekies is). 
Die koning was voorsitter van hierdie Raad. 
Hierdie Raad saam met die Efore kon beslis oor mis-
stappe van die koning. Die Efore het volksvergaderinge 
bel@; het wette voorgestel en was die politieke leiers. 
Hulle het in tyd van oorlog veldhere benoem en oor di~ 
krygsverrigtinge toesig gehou. Beamptes moes na ver-
stryking van hulle dienstermyn by hulle kom verslag doen. 
Hulle.het met ander regerings onderhandel en verdrae ge-
sluit. Die dissipline en veiligheid was ook in hulle 
hand e. 
Koning Agis, die Derde 1 het die Raad van Efore af-
geskaf maar dit was net tydelik. Na die Koning se val is 
die Raad weer in ere herstel. In die reeds nangehaalde 
deel van sy Institusie s@ Calvyn :- 11 Want as daar nou enige 
volk~magistrate aangestel is om die willekeur van die Ko-
nings te bedw1ng, soos dit in die outyd was met die Efore 
wat teenoor die Konings van die Spartane geste~ was en di~ 
volkstribunes wat teenoor die Romeinse Konsuls- en die de-
marge wat teenoor die Raad van die Atheners aangestel was, 
dan sy dit verre van my om hulle te verbied om in ooreen-
stemming met hulle plig die woedende ongebondenheid van 
••• l9j ••• die Koni~gs tee ••••• , 
$ Calvyn : Opera II:l20, 121; Y~IX : 552. XXX 496,504. 
$$ Calvyl'J. Opera: XXIX : 552. 
$~?$ Inst. IV ~ 20 : Jl. -
$~~$ Meyers, Conversations Lexicon Deel v~ 
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die Konings tee te gaan, en dan beweer ek dat hulle nie 
vry te spreek sal wees van misdadige troueloosheid indien 
hulle dit deur die vingers sien as die Konings geweldadig 
optree en die volk verdruk nie. 11 $ Ernst Barker het soos 
goed bekend is na hierdie passasie in Calvyn se Institusie 
verwys as een van die saadbeddings van moderne vryheid. 
In aansluiting by hierdie vryheidsbeginsel van Calvyn, 
stel Kurt Wolzendorff ~~$ di t ook duidelik waar hy s~ :-
11Die volk het egter soos elke volJrsgeheel die bev.oegdheid 
om vir die regering van sy gesamentlike reg, persone aan 
te stel; hulle volmag te gee; verpligtinge op hulle te 
l~ en vir hulle voorwaardes te stel. 
sulke regeerders verteenwoordig dan volgens die grond-
beginsels van die korporatiewe :leer die volk in soverre die 
volk nie self kan saamkom en self kan handel nie. Hulle 
het dus :regte en pligte as voogde. 11 (Vry vertaal). 
11 The infe:rio:r magistrates Ehare in sove:reignty for 
they guard the r.ompacts on which political society :rests. 
They are responsible for the administ:ration of the govern-
ment of thei:r towns and corporations much as tutors are 
:responsible for thei:r wards. In the gathering of the 
estates, thei:r task is to ~ont:rol the King, for they also 
get their power from God. $$$ 
Om teen troubrekende vorste te kan optree moet iemand 
outoriteit h@ wat van Bo af aan hom gegee is. En dit is 
die geval met genoemde magistratus Polulares wat kragtens 
hulle amp spesiaal met die toesig oor die vorste belas 
is. ~$$$ 
In sy gloedvolle waardering van die Monarchomachi . 
en veral van· die skrywer v~n die 11 Vindiotae contra Tyran-
nos11 as Ch:ristelike ste1atsfilosoof, bekleemtoon Kuy.per 
ook hierdie Godgegewe mag van die Magistratus Inferiores,_ 
(Magistratus populares was die term wat deur die Monarcho-
machi gebruik was vir die ve:rgade:rings van die state,) 
waa:r hy skrywe :- 11 Wil men, hoewel nog ve:rre van zuiver, 
uit geloute:rde bran het Gereformeerde Staats:recht kennen, 
dan sla men de standaardwerken op van Hot oman en Lanq_uet. 
Daarin vind ge de 3rondlynen doorgetrokken van het 
••• 20j ••• Ca~vinistisoh ••••• 
$ Calvyn J : Institusie IV: 20 ~ Jl. 
$$ K. Wolzendorff : Staatsrecht und Natuu:rreoht in der 
leh:re von Widerstandsreoht des Volke, herElusg. van 
o. Von Sierke. Breslau, 1916. pag. 201. 
$0$ Murray, A.H. Prof. Dr. Studies in Pluralism. No. 5 
11 the Vindiciae contra Ty:rannos"• pag. 40. 
$$$$ Sien ook Van Sohelve,n- A.A. InlE;idine tot Goni:n se 
vtrtaling van Beza se De JU:re Magistratum Pag& 6 
Capetown, 1956 en oak D~G~oot DoJ• De Reformatie 
en de staatkunde l'vTever Faneker 1955. p. 295. ,.. 
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Calvinistisoh systeem waarin het eohte oonstitutionele 
staatsreoht wortelt. By deze geleerde staatsman en fynen. 
diplomaat vind ge mettertyd een systeem. Alle souvereini-
teit daalt hem af van God. Hy is voorstaander van bet 
11
Droit Devin 11 • Zoo eohter dat hyde souvereiniteit der 
Kroon, niet in 's konings persoon, noah zelfs in het geiso-
leerde koninklyk ambt 9 maar in de organisohe verbinding van 
dit ambt met de magistratus inferiores zoekt. Hy bedoelt 
daarmee niet de door de Koning aangestelde ambtenaren, maar 
de machthebbers die onafhanklik van de Koningswil 9 in de 
rykstaten en parJementen zitting hebben. Deze zijn 11 regni 
off i c a r i i , n o n r e g is 0 • • • • • • • • • • 
De 
11
magistratus inferiores 11 nu hebben zoowel een deel 
der staats-souvereiniteit van God ontvangen, als ee Koning. 
Zy staan met hem voor ~e Koning ~er Koningen verantwoorde-
lijk, dat het gezag den volke ten zegen zy ••••• waakt de 
Koning niet, dan hebben. zy te waken; ook al was de vor-
drukker de Koning self - ziedaar dus 0e eerste kiem van 
hGt oonstitutionele staatsreoht, met den ~iepsten wortel 
niet in het volk, maar in God. Het is de leer van de 
Magistratus inferiores, die door Calvyn reeds gepre~ikt 
••• eerst .door Lanquet, zy het ook nog met onzuiwere by-
mengBelen, op gronden aau het Woore Gods, aan het Germaan-
sohe Volksrocht en aan het natuurrecht ontleena, tot een 
wetensohappelyk staatsrechttelijke systeem van eerste ordp 
is verheven. Het is aan ~it systeem dat de Engelsohe re-
volutie haar grondge~aohte ~ank weet en waarop het reoht 
onzer vaderen in hun kloek verzet tegen Spanjes tyrannie 
heeft gesteunt'!. 
Het is nog 0itzelfde cenkbeeld van souvereiniteit in 
eigen kring waardoor de grenslijn getrokken wordt, tusschen 
('le volksoewereiniteit en ons oonstitutionele staatsrecht 11 $ 
Hier0ie Calvinistiese beginsel 0at 0ie magistratus. 
inferiores sowel as die Koning 1 n deel van die staatssoe-
wereiniteit van Goo ontvang het, hGt di~ staatsregtelike 
en ook kerkregtelike vryhec1e in_ Clie Nederlande maar oak in 
suid-Afrika (Republiek van Suio-Afrika) soos ons nag sal 
aantoon, geantisipeer. 
plikasie in te gaan • 
Ons hoop om later op hicrdie im-
••••• 2lj ••• V. DIE REGEERMAG •ooo• 
$ Kuyper Dr. Ao Het Calvinisme - oorspr~Dg en waar-
b0rg cnzer Constitut1onele vryh€·~en. A:-:sterdam 
1874. po.g. J7. 
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V. DIE REGEERMAG VAN DIE OWERHEID 
(DEI GRATIA). 
Die regeringsvorm van 1 n staat behoort nie tot die 
wese van die staat nie maar tot sy welwese. Om die reda 
het Calvyn hom nie spesifiek net by een regeringsvorm be-
paal Die. Hy rig hom in elk geval teen oie Absolutisme 
en s~ van die absolute vorste~ 11 Die Konings is soos snal-
vloeiende, magtige, strome wat wyd en syd ~ie land ver-
woes en meen flat alles wat hulle goeddink moet gebeur aan-
gesien hulle die inbeelding toegedaan is dat alles vir 1 n 
Koning veroorloof is. Hoe weinige is aaar nie wat in hul-
le on0eroane die ~ eEr, en wat hulle s6 kan beheer dat 
hulle met eenvoud en opregtheic1 r.lie belange van die volk 
bo hulle eie belange plaas. $ 
Omoat hy geen aardsey absolute soewereiniteit erken 
het nie, het Calvyn aan ~ie magsbevoegdheid van elke mens-
like rcgeerder paal en perk gestel deur tie konsepsie van 
Dei Gratia in verband met elke aardse regeermag sterk na 
vore te bring. 
Die begrip Dei Gratia het eerstens beteken die on-
betwiste, soewereine gesag van God van wie elke gesagvoer-
der op aarde sy gesag en posisie ontleen het. Uit homself 
het geen.vors dus enige c.anspraak op flie posisie wat hy be-
klee nie. Waar hy tog aeur God geroep is en in Sy diens 
staan aaar oefen hy in ate naam van God gesag uit oar sy 
onderdane. Daarom beteken Dei Gratia in die tweede plek 
dan dat ~ie vryheid van die onderdaan gehan~haaf sal word 
omdat God geen tirannie sal ~ula nie, $$ 
Met die opkoms van die absolutisme het.0ie monargie 
ontaard en is die volk van sy vryheid beroof. Ter her-
stalling van hierdie toestand van sake het Calvyn onder 
omstandighede hier oie egte monargie, 0it wil s@ 'n iceale 
versoening tussen gesag en vryheid voorgestaan. 
Om hiertoe te kan kom het Calvyn die beleid voorge-
staan nat daar Ln raad ingestel sal word wat vir die wet-
tige vorste soos og en hande moct wees, ~it wil s@ om 'n 
oorceel te kan fel oar die waarde en bruikbaarheid van 
die wette Wat vir die beswil van die gemenebes gemoak 
word. Op die manter mo&s hier0ie raad steers 0ie 
•••• 22/ ••••e•••• korrektief •.• 
$Opera (Ed.Soh) II.p.l2J (Amster0amse Uitgawe) 
~;$ Opera : XXVI, Jl2. 
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van fie vors wees. 
Omdat Calvyn besondere waarde aan hierdie raad 
geheg het en die wettige koningskap van 'n despotiese 
on~erskei het, deur ~ie bestaan van so 'n Raad al dan 
nie, het hy dit ook van die grootste belang geag eat 0ie 
staatsregtelike status van so 1 n raad deeglik omskrywe sal 
wees. 
Die Raac moes bestaan uit en die regering moes waarge-
neem word deur die Aristoi - die Aristokrasie van die g~es­
manne met hoogstaanc;e persoonlike intellektuele en prak-
tiese kwaliteite wat op waardige en eerbare wyse bewind sou 
kan voer, $ 
Volgens Calvyn bestaan die Aristoi nie no6dwendig 
uit die rykste en aansienlikste manne nie maar uit 0ie 
deeglikste, edelste en kuneigste, $$ ~it wil s@ hulle most 
manne wees wie se ade~bewussyn met hulle afhanklikheids-
besef aan God en sy gawes harmonies een geword het. 
Om0at ook elke leier deur die sonde aangekleef worr, 
was dit Calvyn sc opvatting dat 'n Raad van persone meer 
bevredigend sal regeer as wanneer een persoon die septer 
swaa i. 
Daarby is ~it natuurlik, en vereis die saak ~it oak, 
dat een van die Raae. hom sal uitwys as leier van die 
Raa(]. $$$ 
Wat die regeringsvorm self betref het Calvyn meer-
male oar die monargie, nie aristokrasie en die demokr~sie,­
'n indeling wat direk van Aristotetes afkomstig is ge-
skrywe en me e r bepaalc1 ge s@: 11 Ind ien men die drJ; · ~ege­
ringsvormen clie de wysgeren stellen, op ziohzel~ '·over-
weegt, dan ZOU ik geenzins Willen lOOOhenen Cat Of de 
Aristooratische regeringsvorm, of een vorm tie bestaat 
uit een juiste vermenging van haar met de Burgerlyke re-
gering alle ancler vormen verre te boven gaat. 11 $$$$ 
Die ervaring het bewys rat dit die beste regerings-
vorm is en die Here self het dit bevestig toe hy 11 oe 
aristooratisohe regeringsvorm 1 die grensde aanwn,bur-. 
gerlyke regering, onder ~e Israelieten heeft inge-
stelu.u $$$$$. 
• •• 2Jj ••• Deur , •••••••• 
$ Opera I VI05. Tanto aoumine et Prudentia 1nstructos esse. 
~$ Opera XXIX : 242. 
$$$ Inst. IV : 20, 6, 8. 
~$$$ Inst.·Iv: 20. 8. 
$$$$$ Inst. IV 20 : 8. 
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Deur wie sooanige Regeringsraad gekies moet wore en 
wa~ hollo j~riad1ks1es was, is anoer sake waaroor Calvyn 
hom uitgespreek het. 
volk 
slag 
11 Die regering van hoogstaande manne oar 1 n vrye 




Deur cie Consensus populi is oie regerings-
hoof in sy posisie geplaas. $$ 
Deur 1 n volkste~ming (populi suffragus) is die 
Raad aangectel. $$$. 
Die Consensus populi en 0ie populi suffragus was vir 
Calvyn van groat belang in rie volgende treffende woorce : 
tlcat cit inderdaad die meesbegeerlike volksvryheic is cat 
ons nie gecwing word om ons maar aan enigeen te onaerwerp 
wat met mag oar ons geplaas word nie, maar 4at caar stem-
reg sal wees, socat niemand regeermag sal uitoefen behalwe 
t11e wat gekies is r.1o. 11 ~i$~~$ 
VI. DIE TAAK VAN DIE OWERHE ID. 
Met die totstandkoming van die staat, hang logies 
saam die taak en ~oel daarvan~ Die doel van ~ie besker-
ming en bevordering van fie Christelike Godsdiens behan~el 
ons later. Hier behanael ons net kortliks die volgende: 
(a) REGSHANDHAWING~ 
Die verwoestende mag van die sonde het ook op die 
oorspronklike ordening van dinge 'n negatiewe uitwerking 
gehad en wanorde geskep. In Sy genace het God egter ook 
onder andere die gemenebes in aansyn gErJep om orde te help 
bewerkstellig. $$$$$ 
Om or0e te skep en O.ie Gordelike reg te handhaaf is 
aus eie doel en taak van die owerheid. 
Om die reg te kan handhaaf is die owerheid van wette 
voorsien en om die wette te kan uitvoer is aan hom die 
swaardmag oorhandig. 
Hieromtrent skrywe Calvyn treffend soos volg ~ -
11
0p ce overheic1 volgen in de regeringen de wet ten, die 
oe zeer kraobtige zenuwen 0er staten zyn, of gelyk ze 0oor 
Cicero in navolging van Plato genoeme worden, ae ~ielen 
••• 24/ ••• zonder ••••• 
$ Op~ra : IV : 11J4. 
$$ Opera : XXIX ~ 529. 
$$$ Com. in De~tr. l : 14. 
~~$$ Com. in·Deutronomeum 1 




zon0er welke de overhei0 niet kon bestaan, gelyk aan re 
an~ere kant ook zy zon~er ~e overheir geen kraoht hebben~ 
Daarom zou men niets meer naar waarhei0 kunnen zeg-
gen ran dat ce wet een stomme overheid is en re overheid 
een levende wet.n $ 
Regshandhawing f:eur staatsmag is ~ie soewereiniteit 
van die owerhei0. $$ 
(b) ORDENING VAN TUSSENVERBANDELIKE REGSPROBLEME: 
Die verskillenee lewensverbance lewer hulle eie reg?-
probleme op wat juridies geor~en moet worr._ 
Alhoewel rie ancer nie-staatlike verbande hulle eie 
regsfunksies in eie kring het, is die regsfunksies in hulle 
gevalle slegs sekonc@r, aangesien nie gemenebes prim@r is 
om ~ie reg te handhaaf. 
As 0aar botsence jurisriksies ten_n~igte vaD self-
~ 
stanrlige korporasies voorkom, __ ci?Q.._Q.er:~us dit . .:Q.r. ,.::ie ower-
he id om 0 i e saak j ~.:.~:,.~~~ t e behc:_~d e l en OJ2 t.e los. Cal-
vyn se be?kouing was_ 11 ~at die j~!iriese ordening ~P rie_ 
tussenverbancelike gebied feur f:ie staat behartig moet 
~-- ... ·-···--------·-· ....... ··-·--··----
word. $$$. 
-·--··-·-·(~)-.. ~.,,~HANDHAWING VAN DIE VRYHEID. 
Die Skeppingsbevel van Gor aan 0ie mens was : 
11 om r'lie aarc1e aan hom te onflerwerp. $~~)$ 
Bepaalre regte en vryhefe is nooasaaklik vir ~ie mens 
om ~ie taak te kan uitvoer wat God hom gegee het. Vir Cal-
vyn was hier~ie aspek van die mens se lewe van die grootste 
be lang gewees. 11 Groot is c ie weldaa0 van die vr·yheicl 11 
sG hy. $0$$$ Volgens Calvyn was 0ie betekenis van rie 
woord vryheid gewees ~- i,clie reg -van selfbepaling volgens 
e i e aar a. n $$~~~;$$ 
Vryheir'!sregte is godgegewe gawes $$$&:;$~$ en nie spe-
siale gunste wat ~ie gemenebes aan sy on~ercane bewys nie~ 
Volksvryhece en- -veiligheid moet can 0eur rie owerheid g~­
hanchaaf wore omdat :it met regsGwang rie vryhece en vei-
ligheicl kan bewaar 11 • ~~;4J;$~;ti)r~4., 
••••• 25/•••• Die feit ••••••••• 
$ Inst. IV. 20, 14. 
c~~~ Opera. X:XV : 266, 
~~$opera : XXXIV : 656. 
$$0$ Comment in Gen. I : 28. 
~)~~4~~~ Opera X~ IX - 555. 11 Magnus igi tu:r libertas benefir;iumn. 
$~;i4i$,~$ Opera XXIX : 64J, XL : 71J; 
~~:,~~;:*:~~$,Opera De 1 Dona XXIX ~ 5~6. . 
$4;':Ji""<W~~~$ Opera II : 1007. 11 Ut eJUS manu ac praesJ.cus ac-
versu flagitorum in jurias refensi quietam ao 
senuram :ri tam agamus. 11 
..... 2, ... 
Die feit rat vryheidsregte Goegegewe regte is tm-
pliseer cat hUlle in die eerste plek van God en nie ceur 
cie owerheia goedgunstiglik bewillig word nie en tweedens 
~at hulle gawes is en nie onvervreembare, selfstandige 
regte is wat onafhanklik van God besit kan word nie. 
Gocgegewe regte is dus genurig aan die beskikkinge 
van Goc1 onc~erhewig en kan dus van tyo tot tycl en van plek 
tot plek verskil. 
As uitvl~eisel van rte sondeval bestaan daar ook 
tussen oie volkere van eie w~reld groot verskil en onoer-
skeid. Sommige is kragtens die algemene en besondere ge-
nade van God hoogstaanee en ancer is nog primitief in 
hulle onontwikkeldheid. 
Regte en vryhede van sulke volkere of volksgroepe 
in 1 n volkslewe sal ran uit tie aard van die saak onder-
skei0el1k van mekaar verskil en meet verskil. $ 
In sy be~oemde Inst1tus1e het calvyn in di~ vetband 
ook geskrywe :- 11 Het geen ik gezeg0 heb zal duidelyk wor-
den indien wy in alle wetten 1 gelijk het behoort, op cez~ 
twee dingen letten : het voorsohrift der wet en haar bil-
likhe1~ op wier beginsel de wet zelf gefunaeerd is en 
steunt. Daar ce billikheir in de natuur gelegen is, kan 
~e by alle sleohts dezelfde zyn, en ~aarom moeten alle 
wett Eil, in overe ens t emming met C:' e aa:rrd van 0 e zaak Cl1e 
ze regelen, haar tot doel hEbben. Er is geen bezwaar 
tegen rat de voorsohriften omr1at ze gebonren zyn aan om-:" 
standigheden, van welke ze voor een c1eel afhnngen, ver-
schillend zyn als ze maar alle gelykelyk ger1oht zyn op 
hetzelfre coel der bill1khe1CL. 11 $$ 
In :<ie verbygaan knn clnnrop gewys worfl cat Calvyn 
hier ongetwyfelc · 'n snak aangeroer het wat vandag nog n;i.e 
uitgedien geraak het nie naamlik die verskillende behap-
~eling van volke of volksgroepe wat verskillen~ van be-
skawingspeil is. 
Uit bogenoemce saaklike verwysinge :Ga die staats-
teorie en gesagsbeskouing van C.alyyn het ons tot die 
volgende gevolgtrekkinge gekom :· -
(I) Dat die vryhei~ van·in~~widue aaardeur ge~ 
handhaaf wor~ behalwe in sever hulle bur-
gerregtelik .. geb1nc 1s; 
(II) D~t lewensverbanae, groepe of korporasies van 
·indiwidue se vryhede.gewaarborg is met be-
··• •• ':26 I..... trekking ~-- ••• 
$ Opera XXXV.~ 420. 
$0 Institusie IV·: 20 16. 
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s@ die Aristoi, het reeds voor ~i6 karns van Calvyn na Ge-
n~ve alaaar tot opbenbaring gekom. ~ 
Oak wat betref hierdie neiging het Calvyn 11 0ie volg~n­
f:e stap 11 gcnf'em en r~i t in sy stelsel van regering ge1nkor-
poreer so(lat hy kon vt:rklaar 11 f1ie best€ regeringsvorm is 
of 'n aristokrasie of 'n samevoeging van aristokrasie en 
demokrasie soos Go~ dit onder die volk van Israel ingests] 
hr~t. 11 0$ Na 'n sestienjaarlauge waar:oeming van ;"ie 11 onvo;l-
maakthede van ~ie mens is ~ie ervare staatsman egter ~aar­
toe gelei om •n konstitusionele reger1ngsvorm (politia) 
voor te staan waarvolgens die regering in die hance van die 
vele gestel is 11 so that if anyone arrogc:1te to himself more 
than is right, the many may act as sensors and masters to 
restrain his ambition~~. $$$ 
Hier~ie samevoeging van Aristokrasie en cemokrasie 
was fie regeringsvorm in die meeste Calvinistiese in~us­
triele gemeenskappe en selfregerenfle gemenebesse. 1,Suoh 
representative government was usually exemplifiec in their 
churches and logically a~vocr:tteCl for the state. 11 $$$$ 
As spreken~e voorbeelde hiervan kan ~ien (1) Lie ge-
val van John Knox wat ty(~ens sy verblyf in Gengve, ~qi e Cal-
vinistiese leerstellings van die soewereiniteit van God en 
Sy Wocr~; die plig van kJnstitusionele versct deur midde~ 
van 1 n verteenwoor~igen~e liggaam, geregverdig deur onder-
lings kontrak en fundamentele reg, aanvaar het, sodat binne 
nege jaar hierna, dit wil s@ 1576, genoemde beginsels in 
aie publieke wetgewing van Skotland ge1nkorporeer is. $$$$$ 
(II) Dis geval van ~ie kerk van ~ie Hugenote in Frankryk 
wat met f!ie verskyning van hulle Kerkor(~e in 1559 (wat aie 
gronrslag van alle sinodaal-geoutoriseerce, Gereformeerde 
Kerkordes is) hulleself kerklik georganiseer het en spoe0ig 
•n plaaslike en nasionale verteenwoordigend~ stelsel ont-
wikkel het. In ai~ verbano skryf Foster :-
11The Syno0s especially r~evelopeo marvellous effi-
ciency an~ eventually assumeno neatly all the ~istinctive 
••• 28 ••• functions oe• 
$ H.D. FostEr : Geneve before Calvin. The anteoe~ents 
of a Puritan State. p. 221. 
$$ H.D. Foster : The Political Theories of Calvinists 
before the Puritan Exo~us. p. 484.New York. 1916. 
$$$ Calvin Opera. a.w. II. 1098. IV : llJ4. 
$$$$ H.D. FostEr: The Political Theories of Calvinists 
before the Puritan Exocus. Po 424. 
$$$Ce Acts of Parliament of Sootl~no; 111:11-12 soos 
aangehaal deur Fostero a.w. p. 489. 
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functions of a state .G. financial~ militgry, 
legislative, and were someti~es called ETATS 
(b) Kiesing van Ampten~re. 
administrative, 
GENERAUX. tr ~ 
Wat nou die kiesing van bogenoemde kerklike regeer-
ders of amptenare uit die aristokrasie betref, kan daarop 
gewys word cat 0it volgens die opvatting van Calvyn deur 
God geskied ~- 11 Aangesien Hy nie met sig"hare teenwoordig-
heid on~er ons ween om Sy wil mondeling aan ens mee te 
deel nie, wil Hy ~ie diens van mense.aanwend- as 1 t ware 
as 'n plaasvervangende werksaamheid - nie om Sy reg en eer 
op hulle ocr te ora nie, maar alleen om deur hulle mond,Sy 
eie werk te laat verrig sees 1 n ambagsman in sy werk ge-
reedskap gebru ik.. $$ 
Hierflie amptenare wat gek:Les meet word, worn gek:Les 
met 0ie medewete en goedkeuring van 0ie volk11 en onrer 
lei0ing van ~:die aneer herders 11 , opdat niet door 11oht-
vaar01gheid of door partysohap, of door oproerigheid door 
cle menigte word gezondigd .. 11 ~~~0~; 
(c) Kerkverban~. 
Wat eie kwessie van die verwyder~e Kerkverband betref, 
het Calvyn geleer dat die plaasltke kerk !n vollerige, self-
standige kerk 1s maar nie die kerk is nie. 
Die plaaslike kerk staan kragtens sy organiese een-
heid met die algemene kerk onlosmaaklik in verband met d1e 
algemene kerk as geheel ~3arvan Christus nie geseende Hoof 
1s. Heeltemal logies het hy ook geleer dat die hoof aan, 
die lede en die algemene kerk aan die plaaslike kerk voor-
afgaan. 
(n) Die Gesag van die Kerf, 
Calvyn het geleer ~at die gesag van die Kerk leer-
stellig, wetgewend en regsprekend is. 
(e) yerhou ding tS!?.!J&.n ke:r.k en gemene be s. 
Met sy leer van soewereiniteit in e1e-kring in. teep-
stelling met ~ie opvatting van absolutistiese staats-soB-
wereiniteit is ~it duidelik ~at ealvyn nie alleen onder~ 
skein gemaak het tussen kerk en staat nie, maar dat hy aan 
albe1 van hulle 1 n outonome bestaanreg toeges€ het. In 
H.D .. Fosterv a.wo 
Ins t . IV ~ J ~ l" 
Inet. IV ~ J ~15~ 
p. 491. 
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die eerste plek sluit dit in 1 n tweerlei regering, 
naamlik 1 n geqatelike en tn burgerlike, wat op sy beurt 
weer impliseer dat die kexk rn erkenning in publiekregte-
like sin van die owerheid kan verwag sodat ate kerk sender 
staatstoesig of staatsinmenging op sy terrein alles sal 
kan doen wat God volgens Sy woorn aan hom opgedra het.$ 
bm~at Calvyn geleer hEt dat ~ie leer van soewereiniteit 
in eie-kring onlosmaaklik aan die leer van 0ie universali-
teit in eie-kring verbonde is, het Calvyn geensins probeer 
om kerk en owerheid as twee groothede los langs mekaar of 
teenoor mekaar te laat staan nie. 
Hierdie beskouing van Calvyn laat dan byvoorbeeld vir 
die gemenebes die deur oop om ook 0ie geloofskring te be-
tree in die erkenning dat God ook die owerheidsgesag in die 
lewe geroep het en dat die owerheid ook sy oppergesag open-
lik sal bely. 
Op die manier sal nit dan kan gebeur dat die hele 
staatslewe Christelik-georienteerd sal kan wees sonoer dat 
die staat enigsins daarvan verdink.kan word oat hy die 
funksie van die kerk oorgeneem het. 
Die leer van soewe:rreiniteit in eie-kring waarborg a~n 
kerk en owerheid rn eie gesagsgebied en 1 n eie roep1ngsge-
bied en so het Calvyn.gekom tot die konsepsie van 'n vrye 
kerk in 1 n ~rye staat. 
Teen wedersydse grensoorskreiding of oorskreidiag 
van gesagsgebiede van die kant van kerk of staat., het Ca~ 
voortdurend en ernstig gewaarsku, $$ Hierdie feit loen~ 
straf dan oak die opvatting cat Calvyn sou probeer het om 
in Geneve 'n 11 teokrasie 11 of 1 n kerkstaat te vestig. $$$ 
In 1560 het Ca1vyn eers die 1astige praktyk afge-
skaf gekry waarvo1gens een van die Burgermeesters (as ver-
teenwoordiger van die owerheidsgesag) a11e vergaderings van 
0ie Kerkraad bygewoon het. 
Genoemde gebruik was vir Calvyn onhoudbaar aange-
••• JOj ••• sien clit •••• 
$ D.J. de Groot ~ Reformatie en Staatkunde. p. 194. 
Wever Franeker 1955 • 
. ~~ Opera ~ XL1V, 1J6. 
~~$ B.B~·Keet ~De Theo1ogie van Ernst Troeltsch. 
p. J88 - J90. Amsterdam, 191J. 
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sien dit die beginsel van die onderskeiding van die twee 
gesagsgebiede op flagrante wyse wcerspreek het. 
(f) AANKNOPINGSPUNTE TUSSENKERK EN STAATo 
Alhoewel kerk ep staat aparte entiteite is en elkeen 
soewereiniteit in eie-kring het, bestaan daar tog sekere 
aanknopingspunte tussen hulle soos byvoorbeeld die volgende~~ 
'- ' 
l, Lidmate van die kerk is oak onderdane van ~ie staat; 
2. Die kerk kern tot openbaring op 0ie gronogebied van die 
staat; 
J. Die staat is 'n hulpmi0del vir 0ie kerk aangesien hy 
die kerk teen 0ie gordelose manse beskerm en goodelik-
heid bevorder. $ 
(g) VERSKILPUNTE. 
Daar is natuurlikerwys oak verskilpunte tussen kerk 
en staat aangesien laasgenoemde uit die algemen~ genade en 
d1e kerk u:tt die beso:nflere ge:wade opgekom het ;-
1.. VERSICIL IN OMVANG ~ 
2 .. 
Alle inwoners of onderdano behoort aan 0ie gemenebeso 
Aan oie kerk behoort alleen C:ie communio sanctorurr .• 
Die staatsgesa[ is dwingend terwyl mensa hulle van die 
kerk kan onttrek. ~$ 
J. Kragtens sy opkoms uit die algemene genade behou die 
gemenebes sy owerheldskarakter ten spy~e van ~ie feit 
~at hy miskien nie Christelik geUrienteer~ is nieo$e0 
Dit kan nie van rie kerk gel~ nie. 
4. Die invloedsfere van kerk e:o ovrerl1eid verskiL · Die 
(h) 
van oie kerk is die in:oerlike lewe terwyl. die van a:le 
staat die uiterlike of natuurlike lewe isq Die ke:rk 
tree op met geestelike oor~uigingskrag en 0ie staat 
met owingende staatsmagp 
BESK.&RMING EN BEVORDERING VAN DIE CHRISTELIKE KERK 
EN GODSDIENSn ---------·-
Calvyn stel dit dui0elik dat ~ie staat nie net in die 
lewe ge:roep is om reg te spreek onrer 0ie mense nie, met an-
der woorde om die orde en die reg onder mense te handhaaf 
nie, maar om ook te sorg ~at God suiwer ged~an sal word val-
gens die voorskrifte van 0ie wet, $C0~ en ~at die skending 
van Sy eer te§gewerk sal word~ 
.•• Jlj.,~ Ter samevatting ..... 
C Com. in Joh. XVIII : J6. P§. 2 : 10 - 12. 
~;~$ Opera ll : J6J, XLVII? 404 .. 
:~~;;~; Ope.ra XXII ; J56o XXII : 76, 99. 
$$~$$ Ins t • IV o : 2 0 : 9 , 
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Ter samevatting wil ons s@ dat Calvyn in sy bepaling 
van oje verhou0.ing tussen kerk en staat geen vrede gehad 
het met ~ie oplossing van die Absolutismes van 1 n w@reld-
staat en ~ie eenheidsoptrede onrler leiding van die Pous nie 
en as sy oplossing gestel hot die konsepsie van ~ie kerk 
en staat albei groat entiteite is wat reur God ingestel 
is, en soewereiniteit in eie kring besit en 0us gelykwaar-
1 . . Llg lS., 
Ons is dit eens met Prof. E.Ao Venter waar hy skrywe 
;1Deur sy leer van soewereiniteit in eie kring, het Calyyn 
inderdaad 'n kragtige bolwerk opgewerp teen die absolu-
tistiese tendense van sy tyd. ~ 
Venter .. EeA. ~ Gesagsbeskouing by Calvyn met verwysing 
na die mooerne parlement@re staat. Aka0emiese Proef-
skrif. Kaapstad. 1947. ~.I~Jt-. 
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DIE OPKOMENDE STAAT. 
v. s 0 
DIE PLURAL'ISME. 
1. Machiavelli. 
(1) Machiavelli en ~ie Gemenebes. 
(2) Machiavelli en die Kerk. 
2. Bodinus .. 
1. Die coel van sy staatsfilosofiese 
stelseL 
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J.. so ewer e 1 n t t e it s beg r i p. 
4. Die soewereine Regeeroer. 
5. Regsvurming. 
6. Toegewing aan Maohiavellisme. 
7. Bodinus en korporasies. 





H 0 0 F S T U K III. 
DIE OPKOMBNDE STLAT. 
Waar staatsgesag en volksvryheid die twee pole is 
waartussen die pendulum van staatsfilosofiese denke deur 
die eeue hEen beweeg het, en waar ~ie hoofprobleem van die 
sestiende eeu die gesagsproblee~ was, is ~it van belang 
om onjer bogenoemde opskrlf in hierdie hoofstuk te probeer 
vasstel in hoeverre die opkomende gety van gesentraliseer-
de absolutisms die nooige balans in oie staatsfilosofie 
en in die ideale staatkundige lewe van volkere geaffekteer 
het. 
Daar moet vasgestel word wat die beskouings van 0.ie 
monistiese staatsfilosowe van die sestiende en latere eeue 
presies was; wat hulle houfing was ten opsigte van die 
veelvouoigheid van korporatiewe assosiasies waarmee elke 
gemenebes gekonfronteer word en wat, in die besonder, 
hulle houoing teenoor die kerk en die status van die kerk 
in die gemenebes was? 
In die besonder sal oie staatsfilosofiese stelsel 
van Machiavelli en veral die van Bodinus on~er o§ gesien 
moet word en terloops vasgestel word in watter opsig die 
werk van Bodinus van di6 van Machiavelli verskil het. Ops 
sal verder graag veral wil konsentreer op Bodinus se soe-
wereiniteitsbegrip en waartoe dit gelei het, asook op hoe 
hy die oorsprong en wese van die gemenebes gesien en be-
skrywe het en wat die wese van cie gesentraliseerde abso-
lutisms is wat onder andere uit sy staatsbeskouinge voort-
gevloei het. 
Verder sal ons ook wil konsentreer op die probleem 
van hoe die pluralisme en die gereformeerd-Christelike staats-
beskouing teenoor £11~ van die monisme en O.ie gesentral1 · 
seeroe absolutism~ te verantwoord is. 
Vanaf die vroegste tye was daar besinning en bepein-
sing in vertand met staatsgesag en volksvryheid; eenheid 
en veelvormighaid in die staatslewe gewees, alhoewel daar 
nie voor 1570 i~ wetenskaplike.besprekings van die. term 
11 staat 11 , gebruik gemaak is nie • 
Reeds die ou Grieke het op c1e eenheidsgedagte in 
die staatslewe besondere klem laat val. Vir. Plato was-
•••• die ••• 
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die eenheid van die volk van die grootste belang. Sy ver-
naamste doel in die verbano was om die vraag te beantwoora 
deur watter regeringsvorm die eenheid van die samelewing 
as 1 n allesomvattende geheel verseker kan word. $. 
Aristoteles, wat met sy gevleuelde woorce :-"If 
then self-sufficiency is to be desired, the lesser degree 
of unity is more desirable than the greaterll en met $$ 
sy uits:.;;raak "The naturG of a state is to be a pluralityn 
$$$ weliswaar 1 n streng pluralistiese inslag geopenbaar 
het, - se konsepsie van die staat was nogtans dat dit alles 
omvat, soos die geheel teenoor sy dele. 0$$$ 
Trouens hy visualiseer sy ideale staat as 'n gemene-
bes waarin die onderoane in verpligte korporatiewe ~eroeps­
groepe verdeel is. $000$ 
Plato, sowel as Aristoteles, het dus in hulle staats-
filosofie in die rigting van die monisme geneig, Hulle 
het eenheic gesoek sander om sy paradoksale maar.noodsaak-
like teenhanger, naamlik veelvormigheid, te vind. 
Hoewel dit die Miodeleeuse opvatting was ~at die mo-
nargie die beste staatsvorm is $$$~~0 is dit in daardie 
tyd ook sterk beklemtoon dat as die regeerder sy verplig-
tinge teenoor 0ie volk versaak, die volk dan in oordeel 
oor hom mag sit en hom ook mag onttroon. $$C$00$ Reeds in 
die twaalfoe eeu is hiErdie begrip aangaande die soewerei-
niteit van die volk oor die vors onderdruk of ten minst~ 
gemodifieer geraak 0eur die rysende gety van die absolu-
tisms wat 'n 11 pleniturlo potestatis 1', 'n volheid of kom-
pleetheid van mag vir die Keiser net soos vir die Pous in 
die kerk opgeeis hF.t. $$$$$$$$ Die draer van die oppermag 
waarvan hier sprake is sou bo die positiewe reg geplaas 
word; die inhoud van die mag sou bo enige twyfel gestel 
word; die bestanddele daarvan was as onv&rvreembaar en 
ondeelbaar beskou en elke on0ergeskikte mag was 'n geoele-
geerde mag van die oppermag. $$$$$$~$$ 
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Gedurenae die grootste gedeelte van die Middel-
eeue was konings in Europa nie veel meer as verheerlikte 
feu~ale here nie. Gedurende die ~estiende eeu het in di€ 
opsig 1 n ingrypenoe veranrering gekom, naamlik 'n oorgangs-
proses van ~ie Mid~eleeue na ~ie moderne tyd wat genoem kan 
word 11 d1e konsoliClering van die NasionaJle monargie 11 • Ko-
nings het gaanaeweg absolute mag vir.hulleself begin opeis. 
Met gebruikmaking van oie ou Romeins-regtelike aksioma 
"Quod principi placuit legis ha~et vigorem et princeps le-
gibus solutus est", dit wil sa wat die princeps besluit, 
het krag van wet en dig princeps self is nie aan die wette 
onderwerp nie, $ an die konsepsie van Gratia Dei waaruit 
gekonkludeer is dat die koning wat by genoem~e Grasie Gods 
regeer, nie verantwoordelik is vir sy da~e by die volk nie, 
het oie konings hulle magte gekonsolideer en het koninklike 
absolutisme gaandeweg ingetree. 
1. NICCOLO IviACHIA VELLI. 
(146~ l527) 
1. Machiavelli en ~ie Gemenebes. 
HiErdie opkomende politieke ineologic van gesBntrali-
seerae absolutisms is kragtig in 0ie hand gewerk deur Nio-
colo Machiavelli (1469 - 1527) met sy rewolusion@re gesags-
en staatsbeskouing. Machiavelli het hom laat ken as 1 n 
verteenwoor~iger van die uiterste absolutisms en n0turn-
lisme in die staatsleer. Sy beskouing was dat die staat, 
vr:,lkGme outonoom, aan geen norrne gebi11d is nie. 
Elke middel waarmee die staat sy eie saak kan be-
voroer kan aangswend wore of dit geoorloof is of nie. 
Sy prakt1ese pol1tieke werksaamhe0e was op een doel 
gerig, naamlik 1 n EenhEidstaat vir Italiep Hiervoor het 
hy twee cinge noClig geag, tewete een vors wat as absolute 
hecrser sou regeer en rie uitbreiring van 8ie grondgebied 
van die staat. 
Hierdie geragtes het hy onrermeer uitgewerk in twee 
van sy beken~e werke : ILL Principe (Die Vors) en Discori 
sopra la prima 0eca ci Tito Livia. 
Op 0ie grondslag van historiese induksie het 
•••••• J6j ••• Machiavelli ••• 
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Machiavelli 'n stelsel van absolute mag vir a1e koping op-
gebou - 'n soewereiniteit oor alle aangeleenthede - ook 
die geloof en ~ie go~sdiens op sy terrain. 
Deur ~ie skei0ing wat hy tussen politiek en etiek 
waar rit. npo0.saaklik was, gemaak het, hct hy daartoe gekom 
om to s@ ~- u.A Prince must also learn not to bG good - this 
was the requirement of necessity by which all human life 
was governed and oonstrained 11 ! $ 
In die bexugte hoofstuk 18 van sy Principe s@ Machia-
velli dan oak :....(j$ "He must therefore keep his mine, ready to 
shift as the winds anc tides of Fortune turn, and, as I 
have already said, he ought not to quit good courses if he 
can help it, but shoulc know how to follow evil if he must." 
Met hierdie leer~tellings het Machiavelli ~ie pad na 
die uitapate staatsabsolutisme gebaan. 00$ 
Volgens Meinecke was Machiavelli ~ie eerste persoon 
wat die saad van autokrasie gesaai het. ~:,$0r~ Hy s@ oak 
11 Clit was die geskiecenis van Frankryk wat rie ergste uit-
wasse van Maohiavellisme vertoon het, naamlik rie moorde 
geou:rende en in ve:rband mEt Clie st. Bartholomeusnag. "4$$0®$ 
2. Machiavelli en die Kerk. 
Hierdie 11 uitwasse van Machiavellisme 11 het in V&rband 
g2staan met cie P:rotestantisme en daarom is dit van belang 
om die vraag te beantwoord wat Machiavelli se beskouing 
omtrent die kerk en die godsdiens as sodanig was, en wat-
ter plek hy aan nie kerk in ciG gemenebes toegeken het. 
In cie elfre hoofstuk van sy 11 principi 11 gee Machia-
velli in die eerste plek 'n baskrywing van ~ie eiesoortig-
heid van clie kerk ~ ..... 11 These princes alone have territories 
which they do not flefenr1, and subjects wh1ch they do not govern; 
yet their territories are not taken from them through not 
being defended nor are their subjects concerned at not 
being governed, or led to think of throwing off their 
allegiance nor is it in their power to do so • 
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Tweerens gee hy 1 n beskrywing van 0.ie bo~natu~rlik­
heicl van C:ie kerk en die taak van sy le;lers :..- " Inasmuoh 
as they are sustained by agencies of a higher nature tnan 
the minf of man can reach, I forbear to speak of them ~ 
for since they are set up and supported by God himself, 
he would be a rash an~ presumptuous man who shoul0 ven-
ture to discuss them. Nevertheless, shriul~ any one ask 
me how it oomes about that the temporal power of the churah, 
which before the time of Alexan0er was-lookec on with con-
tempt by all the Potentates of Italy •••• has now reachec 
such a pitch of greatness that the King of France trembles 
before it ••••• though the causes be known it seems to me 
not superfluous to call them in some measure to reoolleo-
tion.11 $ 
H:leroie oppermagtigheid van die Roomse kerk op tyee-
like gebied was vir Machiavelli niks min~er as 'n monstro-
s it e it n i e • C$ 
By wyse van reaksie teen diG w~rel0like oorhcersing 
van die kerk oor (ie staat het Machiavelli volgens Murray 
d:le red~er van aie staat geword soos sy tydgenoot Martin 
Luther die redder van die kerk geword het~ 
Machiavelli was die man van een idee e~ daardie idee 
was hoofsaaklik staatkund1g. $00 
Op voetspoor van die imperialistiese skrywers het 
Machiavelli ~ie vclslae oneerhorigheiB van die kerk aan d1e 
staat voorgestaan. Vir hom kon daar geen imperium in im-
perio wees nie. 
"In his supreme resire to secure the unity of the 
state, he feels that there must be no competing or comple-
ting authorities ••••••• No country, he pa.ssionately pleads, 
was ever kept united and happy save unfer the complete sway 
of a republic or a sovereign as has been the case with 
France and Italy •••• with the utmost bitterness he sets 
down his opinion that the church alone has prevented the 
union of Italy. 0C$$ 
Dit is dus duidelik eat alhoewel Machiavelli slcynbaar 
agting vir die Opperwese en vir SY kerk in ideele sin ge-
koester het, hy vir 0ie heersen0e kerk van sy tyc wat selfs 
oor (lie staat w~relclike heerskappy gevoer het geen grasie 
•••• JBj ••• gehao nie ••••••• 
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gehad nie en rat hy in sy staatsfilosofiese stelsel aan 
die kerk alleen 'n plek van volslae onderhorigheid aan die 
staat toegeken hot. 
Machiavellisme was ook 'n verbreking van die hele 
stelsel van korporatiewe selfstandigheid van liggame in 
~ie gedifferensieerde staatslewe van die w~ddeleeue. 
Die kenmerk van hier0ie tydvak was juis sy veelvul-
figheid van gil~es, broede~skappe 1 universiteite, munisi-
1 . t . t en 1anc! er groeT)er 1nge pa l Bl e,Ae k waarvan 1n 'n Kleiner of grater mate intern~ 
outonomie en erkenning opgegis het an wat in 'n kontrakver-
houding tot die hoogste politieke gesag gestaan het. 
Machiavellisme in al sy konsekwensies was 'n mee-
aognlose verlogning van al hierdie korporatiewe regte en 
vryhede van cie volk. 
Die ingrypende konsekwensies van Machiavelli se 
staatsfilosofie is cJeur Meinicke treffend geskilder waa:r hy 
s·e :- "If Maohiavellism was to hold sway over the full 
compass of national life without any restriction, then 
every existing condition, every right and every vital in~ 
terest would be called in question. The thought inherent 
in it that the achievement of political purposes could if 
neoes8ary overstep any bounds, han the appearance of a 
corrosive poison .. 11 $ 
Die kenmerke van gesentraliseer~e absolutisms soos 
dit deur Machiavelli voorgestaan is en uit sy leerstellings 
byvoorbeeld in cie droewige gebeure van rie st. Bartholo-
meusnag tot openbaring gekom het, is nus cat die koning 
vir hom absolute mag kon toegien en soewereiniteit oor 
alle aangeleenthede, insluitende geloof en gods~iensoefe­
ning in sy gebied vir homself kon opeis. Dit was ook 'n 
verbreking van ~ie nog heersen~e sisteem van korporatiewe 
assosiasies wat sy ontstaan in die MidCeleeue geha~ het • 
••••• J9j •• II BODINUS 
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(J.6JO 1696). 
In clie Mir~(eleeue is nie gevra 11 wat is 0ie staat 
en hoe is e i t in g e s t o:: l n i 6 11 rna a r 11 vr i e 'L s d i e r G gee r d 6 r s 
en wat is hulle magte 11 ? 
Selfs Machi~velli wat op so 1 n oorspronklike wyse 
die staat beskou het as bestaan~e in en uit homself son~er 
inagneming van enige hogre mag of aoel, het nie hierdie 
vraag gestel nie. 
Bodinus, wat in fie Machiavelliaanse ge~agterigtipg 
van 1 n gesagstaat voortbeweeg het, hGt egter met rie bo-
genoem~e vraag geworstel. 
Hy hou hom pie mcer besig met. !'!ic; tydelike en gses-
telike magte nie - met ~ie kerklike en rlie sekulere regc&r-
ders nie - maar met oie wesE van oie gemenebes, - La Repu-
bliquc, - as so~anig. 
Sy insig in e1e wese van ~ie gemenebes 0as Aan ook 
sodanig ~at skrywers na hom, hulle oak vanself met 0ie ge-
menebes as soeanig besig gehou hat. 
Die eerste sinsnedes van sy Magnus Opus verraai ~an 
cok h~ereie oorspronklike doel (plan) van die hele work. 
Hy begin deur 0ie gemenebes te clefinieer as 11 The rightly 
ordered government of a number of families and of those 
things which are their common concern by a sovereign po-
we:r.11 ~ 
In 1576 het Jean Bodinus sy beroem~e Six Livres de 
la R~publique geplublisee:r. In verband mGt die staats-
filosofiese stelsel wat hy 0aarin uitgewerk het val die val-
gende 'n mens op :-
(1) DIE DOEL. DiE coel wat hy met sy stel sel van 
gesentraliseerfe absolutisms nagestreef het was volgens Mei-
Dioke om die staat en 01& belange van cie staat vry te maak 
van c ie ·ao:rhee:rsing van die Kerk. ~~; Hy bot geglo clat 'n 
suiwere gesentraliseerde absolutisme 'n redmiddel vir die 
destycse siek staat sou wees. 
• ••• 40/ ..... Hie:r0ie 
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Hierdie opvattings van Bocinus het ingetree by wyse 
van reaksie teen fie Miefeleeuse patroon wat gevolg is op 
politieke en sosiale gebiec, naamlik cat daar restycs geen 
staat in ~ie mo~erne sin van Cie woorc bGstaan het nie; en 
cat dwingenae magte oor inaiwidue of groepe van indiwirue 
of oar enige landgebied eeur verskillen~e outoriteite ge-
deel was naamlik Keisers en konings, feudale here, die 
ker~, gilde, ensovoorts~ Nie een van hulle het eksklusie-
we outoriteit uitgeoefen nie. 
(2) DIE METODE wat hy gevolg het was om op streng 
juriniese grondslag en langs suiwere geregtelike wee te 
werk te gaan. 0 
Sy hele stelsel was juriries gekonstrueer. Hy het 
volhardend gesoek na universele en absolute standaar~e 
va.o die staatslewe as uit0rukking van 'n vaste geregtelike 
en morele basis temid0e van al aie vloeibare en verander-
like probleme van die staat. 
Anders as Machiavelli wat alles vir onmiddellike mags-
gewin en ter bereiking van sy hoofcoel om ~ie handhawing 
van ilvirtu 11 in die staat, opgeoffer het, was dit Bodinus 
te aoen om 1 n suiwer juriaies-geordende staatsfilosofie 
op tE bou. 
(J) SOEWEREINITEIT. In sy beroemde reecls aange-
hnalde werk het Bocinus rie soewereiniteitsbegrip tot gr9nc-
slag van sy staatskonsepsie gemaak en hier~ie soewereini-
tei t as 11 Summa in oi ves ao subclitos legisbu sq_ue soluta po-
testas" gecefin ieer. 
In sy vasstelling van die regseienskappe van oie ab-
solute staatsmag h;:;t Bodinus Clus op epogmakenc'e wyse tot 
die konsepsie van soewereiniteit, dit is 11 ~ie oppermag oor 
onderdane 1', onafhanklik van wette, gekom. 
)) 
Ten opsigte van soewereiniteit het Bodinus in een 
van sy passasies ~it gestel aat ~it tot a1e wese van soe-
wereiniteit behoort om gEen bondgenootekap mst enige mag 
te h@ nie, selfs nie eers met ~ie wet nie en ~at dit vir 
niemand moontlik is om verpligtinge op hom te la deur wette 
)I 
wat hyself gemaak het nie. 00 
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Vol~ens Bocinus behoort fit tot rie wese van soe-
we-re:tnlteit cat d1t ondcelbaar meet weeE{) "Just as a King-
Clam lcses its name if it :~s dismembE-red ancl :,roken up into 
pieces, so also the rights of majesty will perish if they 
are share0 with the subjects?)~ 
In verband met genoemde on~eelbaarheid van soewerei-
niteit het Bodinus egter nie rekening gehou met die belang-
rike ~raag omtrent ~ie verskil tusson ~i.e regte van die 
soewereine staat as sodanig en aie regte van die soewerei-
ne vors as uitvoerende amptenaar van die staat nieo 
Om 1 n verenigre beleid van Raison d 1 Etat te kan hand-
haaf is oit noodsaaklik cat rie verskillende dele van die 
staatsgesag verenig moet wees en dat ook rie staatswil een 
en ondeelbaar meet wees. 
Vir hierdie konsepsie van soewereiniteit het die oor-
spronklike sisteem van Mid~eleeuse gedagtegang geen ruimte. 
g&had nie want dit was deurtrek van die idee cat elke aara-
se mag, selfs die haogste, 1 n verantwoordelike betrekking 
was wat direk of 1n0irek van God ontleen is en wa~ binne 
wetlike parke uitgevoer moes word. $$ 
Maar soos reeds aangetoon is, is reeds sedert die 
12de eeu die ~ bagrip van die regeerder se betrekking on-
derdruk of ten minste gemodifieer geraak ~eur die rysenae 
gety van Clie absolutisme wat 1 n 11 plenitudo potestatis 11 dit 
wil s~ 'n 11 Volheid of komplEetheid van mag vir die Keiser 
II 
in die ryk net soos vir die Pou s in d i.e kerk opg e eis het o$$$ 
Hier~ie monargale oppermag was inrer~aaa meer en meer 
beklee met al die eienskappe van soewereiniteit. 
Terwyl Machiavelli se staatsleer reeds baie sterk.in 
aie rigting van soewereiniteit gestuur het, was die tep-
retiese konstruksie van ~ie staat ~eur hom nog onaange-
roerd gelaat en het dit nag op die Aristoteliaanse staats-
beskouing bly rus, Dit was egter Bodinus wat nie alle~n 
die iaeo van soewereiniteit of die Jus Majestatis gefor-. 
mulcer het in die strenge sin van 11 Summa in Cives ao sub-
rito.s leo:.ibU$qUP. soluta potestas" nie 1 maar (~it ook tot 
al sy konsekwensies O.eurgevoeT het. 
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4. DIE SOEVVEREI:N"E REGEERDERe By sy leer van soc-
wereiniteit het Bodinus die ou Romeinse stelling Princeps 
legibus solutus est handig ingepas en sodoende nuwe stu-
krag aan laasgenoemde begrip gegee. 
Uitgaande van 1 n beeld wat al reur Sokrates en Plato 
gebruik is naamlik dat ~ie hoof van 'n gemenebes aan wie 
gehoorsaamheid betoon moet word as enigste outoriteit ver-
gelyk kan word by 1 n stuurman aan board van 'n skip, het 
Bodinus geleer oat die wette van 1 n staat net so on0erhewig 
aan clie diskressie van die regeerder moet wees as wat 11 0ie 
stuur van die skip in die hance van die stuurman 11 moet weos. 
Sy opvatting was oat 11 if Kings were to be bound by 
the edicts of assemblies and plebiscites 1 then their power 
and their Royal title would be worth nothing. 11 ~~ 
Alhoewel hy geleer het oat 1 n grenslose ambisieuse 
magabeleid en stry0. skerp te veroorcleel is, het hy ook ge-
lear dat mag onontbeerlik is vir ate staat en daarom oak 
vir die soewereine vors of Raad. 
11 To the true Monarch the sovereignty is conveyed com-
pletely, permanently and unconditionally; he is 0ispensee 
from every human law and can by his own act annul the pri-
vileges of the whole community, of individuals and oo:rpo~ 
rations; for him the resolutions of a parliament can be 
more than mere advice; there is no possible right of re-
sistanoe against him for allege0 tyranny. 11 
Waar Bodinus beweer dat die vors verhef is bo alle 
menslike wette wil dit egter nie s~ dat hy nie deur die 
God0.elike wet en die natuurwet gebind is nie. Bodinus het 
beweer Bat die soewereine staatshoof oak ~eur internasio-
nale reg gebind is maar dat hy veral gebind is deur 0ie 
Goddelike wet en die natuurwet, 11 as constituting the bounds 
of state will", Verder s~ Boclinus "It is not permissible 
for the ruler to opset the bounas which God Himself, whose 
living and breathing image he is, has established through 
the everlasting law of nature." (~C$ 
5. REGSVORMINGo As eerste en vernaamste uitvloeisel 
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van die soewereiniteitsbegrip, hat die wetgewen~e mag 
volgens Bodinus geen ander oorspronklike bevoegdheid tot 
regsvorming langs hom verdra nie. 
11 Het souvereiniteitsbegrip houclt in de absolute en 
enig oorspronkelijke competentie tot rechtsvorming binncn 
hat grondgebied va·n oe staat 11 , 0 
Die alleenreg op die gebied van regsvorming wat oor-
spxonklik in die absolutistiese Bisantynse tyd aeur die 
Romeinse Keisers vir hulleself opgegis is, is hier as uit-
vloeisel van Bodinus se soewereiniteitsleer tot wesensken-
merk van elke staat wat md die owerheid vereenselwig is, 
geproklameer. 
6. TOEGEWING AAN MACHIA VELLISME. Bod inu s se op-
vatting was dat die soewereine vors werplig was om op kon-
sensieuse wyse te bly by alle ooreenkomste wat hy met sy 
eie onderdane sowel as met vreem~es aangegaan het. Ja, 
selfs met rowers moes hy sy woord hou. Immers, 0. ie fon-
damentsteen van alle ware geregtigheid is opregtheid. 
State sowel as die hele volksgemeenskap is daardeur gebind~ 
Selfs Go0 is gebind ceur sy eie beloftes~ Aangesien die 
regeerder rie staatswet waarborg en hom oor die verbreking . 
oaarvan wreek moet hy des te meer onkreukbaar wees in sy op-
regtheid ten opsigte van die handhawing van die wet en oor-
eenkomste wat aangegaan iso 
Op die absolute regl van die getroue nakoming van oor-
oenkornste het Bodinus, wat anoersins die morele indiffe-
rentisme van Machiavelli vermy het, tog enkele uitsonflorings 
toegelaat, byvoorbeeld waar die staat dreig om tot 'n val 
te kom kan die onderdaan gevrywaar worf van die nakoming 
-v·an 'n ooreenkoms as cat bewys kan word cat sodanige oor-
eenkoms kragte:ns die natuurwet onregverdig was of cat rit 
nie moontlik was om nit uit te voer nie. 0$ 
Hierdie uitsonderinge wat Bodinus in streng regtelike 
sin toegelaat het~ is tog neur persone wat in die opsig 
Machiavelliaans geori~nteer~ was uitgebuit om alles toe 
te laat wat 11 bevorderlik vir cie Staat" i.s .. 
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Sy opmerking dat niks as onterend beskou kan war~ 
wanneer fie heil van die gemenebes daarvan afhang nie, is 
ook bale verder gevoer en ko~ oak baie verde1 gevoer word 
as wat Bodinus ooit sou verlang het·dat nit gedoen mo3t 
word. $ 
7. BODINUS EN KORPORASIES. In die derde boek van 
Boclinus ae beroemde Six li.vres Ge la Republiq_ue, skrywe hy 
oar korporasies, assosiasies en gilde op 1 n wyse wat 0it vir 
ons noodsaaklik maak om aaarby stil te staan. Omdat ons 
selfs oorsee onaervind het ~at vertalings van hierdie ma-
gistrale werk van Bodinus uiters skaars is, 00 en omdat ens 
nie skrywers teegekom het wat aan bogenoemde aspek van Bo~ 
~inus se wcrk reg laat geskied nie, beskou ons clit van be-
sondere belang om hieraie saak nader toe te lig en wil ons 
a1t graag ~oen deur breedvoerige aanhalings uit Bodinus se 
standaard werk soos ~it in 1606 deux Knolles vertaal is. 
Hy begin sy derce boek deur te skrywe ~-
"Having discussed the family and its members, sovereign 
powers and magistrates, let us now consiner corporations, 
associations and.guil~s beginning with their origins, pro-
ceeding to their powers ana privileges and concluding by 
deciding whether their existence is dispensible to the 
commonwealth" .. ~~;~~ 
Met verwysing na cie familia as die oorsprong van 
alle korporatiewe assosiasies in die gemeenskap skrywe hy:-
"A society or a community is roott-c in mutual affec-
tion, that sacred flame which first springs into life with 
love between husband and wife, then between parents and 
children, then between brothers anu their kin0red till it 
includes all those belonging to or allied to the family 
group. But it woulc have flickered out had it not been 
kept alight ana fed by alliances, communities, corporate 
associations anc guilrs, instituted by all sorts of people 
who knew no form of commo~wealth, and were ignorant of the 
nature of sovereign power~ This is illustrated in the 
book of Juages, where we read that the Hebrews were long 
•o•45/•~ without ••• 
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without princes or magistrates, each living as he chose, 
according to his own good please, in perfect freedom. 
But tl ... ey were bound into oommuni tics of fami:::..ies anc of 
tribes, and when harassed by their enemies, gatherings of 
the tribes met and chose a lea~er, who~ God h~d inspired, 
to whom they gave sovereign authority. Many families and 
tribes thus united together by a sovereign power formed a 
oommonwea.lth. 11 ~ 
In sy geesdriftige regverdiging van die korporatiewe 
lewe van \lie gemeenskap s~ Bod in us.~~~~ 11 All the inhabi-
tants of a village, a district, or a province have the right 
of association and can, together with ths guil~s ana oommu-
nities assemble as Estates~ Each of these can.have its 
part iou lar regulations, statutes anci privileges, 11 , maar 
dan kom 9Y absolutistiese neiginge op flie voorgron('1 waar hy 
skrywe :~ 11 We can therefore say that a aorporate associa-
tion or a guile is a legal.right of communcal organization, 
subject to sovereign power. The war~ legal implies th~t 
it is authorised, by the sovereign, for without his per-
mission no guild can be instituted-" 
Met verra ssence instemming verwys hy na clie korpo-
ratiewe instellings van ~ie.Grieke en Romein~e in die outy~ 
en, van sy e ie ty(J, s~ hy ~- 11 Nowacays this is better ob..,.. 
served among the Swiss than any other people in the world. 
In every town tha fraternities anc rraft guilds have their 
guilchalls where they hold frequent banquets and festive 
meetings .. The smallest village never lacks a communal 
hall for s u oh purposes. 11 ~~~5~ 
Omtrent ~ie ~egte en voorregte van fie korporasie het 
Bocinus geskrywe ~- 11 Each of these can have its particular 
regulations, statutes and privileges. We can therefore 
say that a corporate association or a guile is a legal 
right.of the communal organization~ subject to sovereign 
power~' U~%)0 
V 1 B ~· . 1. ~· ..:1 tt• tl ~ t ~· 0 gt.ns OC:lnUs 1mp lSGer (·16 WOOrt: 11 we lg r:":a C~le 
korporasie eeur rie vors geoutoriseer is asook rat oit 'n 
konstitusie van sy eie besit. $$0$0 
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Wat ~ie gesag van ~ie korporasie betref het Bodinus 
as absolutis, ew~neens •n byna onverstaanba9r grootmoedige 
hou0ing ingeneem. Hy skrywe byvoorbeeld :- HThe colle-
ges of Judges and magistrates are the most influential bo-
dies amongst corporate associations and guilds in any com-
monwealth. They not only have authority over the minority 
of the college oons.iclered collectively, ana over each in 
particular, but also over persons who are not members of 
the college, but subject to its jurisaiction. The pecu-
liarity of colleges of this type by comparison with all 
others is that whereas g~ilds are established in general 
to regulate what is common, colleges of juages and magis-
trates are institutec chiefly for the purpose of regulating 
the affairs of outsi0e persons anc even other colleges, anc 
correcting them if they co anything contrary to their laws 
anr statutes .• 
An upright man should be concerned first to be just 
in himself 1 before he starts administering justice to others, 
whence the Hebrews had a proverb that charity begins at home 
if it is to be true charity. Colleges of judges therefore, 
should first establish a just order within their own ranks, 
before cispensing it to other pe~ple. It is therefore 
pertinent to consider whether it is better that colleges 
of magistrates shoulr puni8h their own mempers or submit 
the case to.outsi(ers. To be brief, one must make a 
~istinotion, If the college is one of vicious men, the 
correction of their own vices shoul2 not be left to them. 
But if they are upright men there is no ~oubt that collea-
gues are better judged by the college than by other judges. 
There are imponderable values in each college ~hich nannot 
be properly uncerstoo( or jqcger except by the members of 
that boay, moreover this re-inforces the·.bond of union 
among the colleagues. For this reason the Emperor Adrian 
permitted a Roman Senator only to be triea by the Senat~. 
As to other corporate associations and guil~s, al-
though they are not institute( for the purpose of justioe 
or commancl, they nearly always have a limi te;3 power of 
coercion un~er their statutes ana privileges. At times 
they even have unlimiter powers, an0 correction is left 
to the pru~ence and ~isoretion of the guild or its hea~. 
such power should be exercised with the moreration that 
a farther shows his son. 11 C; 
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Bodinus het vsrrere stat~s 
rasie verleen deur te beweer ~­
as a corporate whole, still more 
en gesag aan rie korpo-
11The majority considered 
the entire collegey cannot 
be bound by their own statutes, any more than can the Prin-
ce by his own law, the Testator by his own Will or private 
incividuals by their contracts, since they can be fissolved 
by common oonsent. Thus two-thir~s of the guil~ can re-
peal an ordinance ma~e by the whole guild. This is a ge~ 
neral rule applying to all con~unities 1 corporate associa-
tions and guilds. 11 C 
Baie interessant was ook vir ons Borinus se standpunt 
ten opsigte van die status van die korporatiewe gemeenskappe 
waardeur ~ie gemenebes self saamgestel is en wat volgens 
hom gelyke magte saam met ~ie andere besit~ 
11 But in an assembly of estates made up of several cor-
. porate associations such as the Diets of the Empire anc the 
Estates of other commonwealths 1 which are composec of the 
three orders of clergy, nobles and people, two of them can-
not ~o anything to the prejudice of the thire~ Bo~in, ee-
puty for the thir~ estat~ at Blois, (These Estates met in 
December I January 1576 - 77 a few months after the publi-
cation of the 11 Six Books of the Commonwealthn. The pas-
sage was aeae~ in all editions aftGr 1577. The point of 
the measure was to secure that the proposals of the Estates 
should be swampee. Bo~in moreover objected on principle 
to fiotat~on by Estates to the King,) •••• protestea against 
the other two estates, with many fo~oeful arGuments, that 
the appointment of a bofy of thirty-six judges to examine 
bills of recommendation presente~ by the.Estates, was pre-
judicial to the interests of the Kingdom. 
Whereupon the Archbishop of Lyons, President of the 
estate of the clergy, argued that the estate of the clergy 
and of the nobility ha0 alreacy settled the matter by so 
resolving. Bo(in protested that from earliest times each 
of the three estatss har jealously guarced its right not to 
be liable to coercion against its will by the other two. 
This principle ha[ been accepted without question at the 
Estates of Orleans, an~ was the fstablishef practice in the 
Estates of the Empire of England, an0 of Spain. 
He therefore prayed the other two orders to forgive 
him if he opposed the proposal, since he representee the 
Bodinus J : a.w. p. 368. 
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interest of the third estate. This lee forthwith to the 
matter being debated, anc the estate of the nobility anf 
the estate of the clergy changer their minrs That samG 
ray the King said in the presence of the Bishop of Angers 
and others ieigneurs that Bodin ha0 ~afe the Estates ~anoe 
to his tune. 11 $ 
In hierdie verband kan daarop gewys word dat dit Bodi-
nus se standpunt is dat in die geval van korporatiewe asso-
siasies en wettige gemeenskappe in die gemenebes die reel 
gehandhaaf moet word dat sodanige liggame reels en wette 
mag maak wat hulle vir hulself geskik ag op voorwaarde dat 
sodanige wette nie in stryd is met die wette van die geme-
nebes nie ~ 
Bodinus se opvatting was ook dat korporatiewe liggame 
wat wette maak ook die reg het om toe te sien dat hulle 
uitgevoer sal word en ook straf sal kan toepas vir die ver-
breking van sodanige wetteD 
11 An ordinance has no force if there is no punishment 
for ignoring it 11 • $$ 
Ook langs hierdie weg het Bodinus besondere erkenning 
aan die korporasie binne die gemenebes verleen. 
Die vraag omtrent die onontbeerlikheid van die korpo-
rasie in die gemenebes i8 beslis pevestigend oeur Bocinus 
beantwoordo Daaromtrent sft hy :-
11So to ask whether communities and corporate associations 
are necessary to the Commonwealth, is to ask if the Common-· 
wealth can subsist without fellowshiP; which even the 
world itself cannot do. I insist on this point because 
there have been those who think that corporate associations 
and guilds ought to be prohibited, forgetting that the fa-
mily.and the commonwealth itself are nothing but communi-
ties. It is an error that men of the best minds very often 
fall into. Because of some inconvenience attendant on a 
particular custom or ordinance, they want to abolish the 
whole thing, without considering what gooC1 it would do 11 oa1$$ 
Op 'n latere stadium spreek Bodinus hom weereens soos 
volg sterk uit ten gunste van wettige en deugsame korpora-
sies in die gemenebes en wys hy daarop hoe0at absolutistie-
Bodinus J : a.w. p~ J68. 
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se tiranne altyd vyandig teenoor korporatiewe assosiasies 
in die gemenebes gestaan heto 
11 ~herefore i:o answer to the question whether it is a 
good thing to have estates and nolleges, or whether the 
commonwealth can well dispense with them, I hold that there 
is nothing that contributes more to the security of popular 
states and the ruin of ~yrannies, for these two types of 
commonwealth, contrary in themselves, owe their preservation 
or destruction to contrary oondi tionsc Similarly aristo .. ·· 
oracies and rightly oraered monarchies are preserved by a 
moderate provision of Estates, corporate associations, and 
wellregulated oommuntties" 
Popular estates therefore encourage all forms of guilds 
and corporate associations, as did Solon when he set up R 
popular state in Athens. But the tyrant tries to eradi-
cate them altogether, Knowing full well that unity and 
bonds of friendship amoDg his subjects spell his ine?itable 
ruin. The good King Numa was the first to institute guilds 
of craftsmen. Tarquin the ·Freud was the first to suppr·ess 
them and prohibit assemblies of the people. He even tried 
to get rid of the Senate by compassing the death.of indivi-
dual senators without making any new nominations~ But im-
mediately he was expelled popular assemblies wer0 restored, 
the ranks of the Senate filled, tho suppressed craft guil~s 
revived. This policy was continued until they had reached 
a total of about five hundred, and had become so powerful 
as practically to rule the state, when the Senate abolished 
them. Nevertheless Claudius the Tribune, who reraunoed 
his title to nobility, and got himself adopted by a simple 
merchant, in order to qualify for the Tribune's office, re-
stored and enlarged the guilds a~a fraternities in or6er 
to balance the nobles by the people~ But the moment caeser 
was made dictator he abolished them to enhance his own po-
wer and overthrow theirs. Once Augustus was secure in po-
wer however, he restored them by express edict~ Nero the 
tyrant suppressed them again~ For ty~ants have always 
hated popular associations and alliances~ ••• , 
But a just monarchy has no more secure foundations than 
the support of popular Estates and the communities cf the 
realm. For whenever there is oooasion to raise money, 
assemble the armed forces, or defend the state against the 
enemy ·~hese things can ha:rdly be compasseo by means of Es-
tates-Generals, or Estates af each province, tow~ or com-
mUl'lity9 
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Even those who wish to abolish Estates haven 1 t any 
recourse save to them in times of necessity, for one~ as-
sembled together, the people will find the will and the 
strength for the aefenoe and safety of their princes. 
This is especially so when an Estates General of all the 
people is assembled in the presence of the Sovereign. 
Matters touching the whole body of the commonwealth, and 
each of its members, are there mace public. There the 
just complaints and grievances of poor subjects, which 
otherwise would-never reach the prince's ears, are heard 
and attsnded to. There the frauds, repredations, ano 
usurpations committed in the prince's name, but entirely 
without his knowledge, are disooverd. It is extraordinary 
what satisfaction subjects get from seeing their prince pro-
side in their assembliGs, how proud they are to appear in 
his presence. If he hears their complaints and receives 
their petitions, even though he must frequently refuse 
them, they are exhaltea by the mere fact of having had 
aooess to their prince. This practise of holding Estates 
is better observed in Spain than anywhere else in the world, 
for they meet every two or three years. This is also the 
case in England, for the people will not give up their con-
tl'ol Jf taxation, so Par~.iam0nt must meet. I have said that 
moderation, which is in all situations a virtue, ought to 
be observed with regard to all kinds of associations and 
guilds in aristocracies an~ royal monarchies. To abolish 
all such societies is to embark on a barbarous tyranny and 
so ruin the state. But it is also oangerous to permit all 
sorts &f assemblies an~ fraternities whatsoever. They are 
often a cover for conspiracies an~ illicit monopolies, of 
whi.oh we have had only too many examples. This is the rea-
son why it has been found necessary from time to time to 
abolish fraternite~s, by express edict, though such edicts 
have been very ill-observed. It is better, however, to 
get rid of abuses only, rather than root out good and bad 
alike 11 • $ 
Bodinus het dus op rondborstige wyee erken ~'lat ti:ranne 
altyd eerbare korpo:rasies en assosiasies gehaat het~ maar 
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dat eerbare monargie geen stewiger fon0amentstene gehad 
het as dit nie en ook lito abolisl.J. all such sooietieB is to 
embark on a barbarous tyr~nny and so ruin the state.1r Met 
hierdie en ander uitsprake het Bodinus onteenseglike bewyse 
gelewer dat hy, wat dit betref~ nog~net c1ie 
11
volgende staprr 
moes neem om pluralis te geword het. 
Sy monistiese en Grieks-naturalistiese opvattings om-
t~ent die totstandkoming van die Staat, sowel as sy krag-
tige oortuigings omtrent ~ie ondeelbaarheid van soewereini-
teit en dat dit noodwendig in ~ie soewereine hoof van die 
Staat moet setel, het hom egter 7erhoed om dit te word~ 
Soos ons sal sien het veral sy standpunt teehoor die 
kerk as moontlike potentaat in die gemenebes sy absolutiese 
inslag duidelik verraai, en van hom in die praktyk veral in 
die tyd van, Rooms Katolieke oorheersing van die gemenebes, 
'n absolutis gsmaak. 
8. BODINUS EN DIE KERK~ 
Waar Bodinus eervolle plekke aan korporasies in die ge-
menebes toegeken het, geld dit ook vir die kerk. 
In die verband skrywe hy ~,_. 11 All colleges and oompanias 
are ordained either for religion or for policie 11 • $ 
Hy ken aan die kerk nie alleen bestaapsreg toe nie maar 
ook wette en jurisdiksie waar hy skrywe :-
~"·Colleges ordained or made for religion or for publto 
devotion are grown into number almost infinite differing as 
we see in laws~ manners, life, attire, orders, fashions and 
apparell .• $$ 
Borlinus het aan korporasies en dus ook aan aie kerk, 
'n natuurlike maar ook goddelike oorsprong toeges~o 
"We said at first, men everywhere to be, and always to 
have been desirous of the society and company of men: and 
so out of families and natural society by little and little 
to have grown into a college, into a corporation, into a 
community, and so at length into a city. And so to have 
made these empires and kingdoms, which we here in the world 
see, having no surer foundation whereupon to rest (next to 
God) than the love and amity of one of them towards another: 
which can in no wise be maintained but by alliances, 
Bod inu s J : 
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which he liketh not (except it be by the hand and power of 
the Almighty supported) and that by keepiDg the maintainers 
thereof from all preferme~ts and places of ccmmand, and by 
showing himself in 0aeds rather than in words to abhor that 
religion which he dasireth to have extinguished. For tt.Le 
manner of men is to love such things as their princes em-
brace. $ 
Hierdie woorde lewer bewys dat Bodinus die vors teen 
die 11 disintegrerende 11 tendense van godsdienstige korpora-
sies wou beskermo 
By sy onloUnbare waardering vir ~ie waardd van korpo-
rasies en oak van die kerk as Goddelike installing bly hy 
in die praktyk in die eerste instunsie staatsabsolutis al 
is oit dan in die beste sin van die woord~ 
Afsluitend wil ons daarop wys oat die historiese belang-
rikheid van Bodinus se werk in verbano met die staatsfilo-
sofie nie daarin geleU is dat hy die leer van soewereiniteit 
geskep het nie want vroeere exponente daarvan soos Dante, DU 
Bois, Marsiglia von Puaua, het dit al aanhangig gemaak maar 
wel ~aarin dat hy baie ruidelik en presies die konsepsie van 
die unieke en omvattende outoriteit van 0ie gemenebes be-
klemtoon en vasgel@ het en wel gedurende die opkoms van die 
gesagstaat na die Miodeleeuse verval van die pluralistiese 
staatsgedagtee Bodinus het hierin sy geesverwante gehaa 
wat op sy grondslae voortgebou het. 
Saam mat hom hot manne soos Hobbes, en Austin die ge-
menebes met sy uitsluitlike en onbeperkte mag tot regshand-
hawing as 1 n essensiele installing in die volkslewe beskou 
omdat kragtens hierdie mag die gemenebes vir mense met bot-
sende belange dit moontlik maak om vreedsaam en gelukkig 
saam te kan lewe. 
Tussen hierdie moniste en pluralists het daar geen ver-
skil van mening bestaan omtrent die belangrikheid van die 
gemenebes as sodanig nie maar die verskil in opvatting 
tussen hulle het gegaan oar die_ vraag omtrent die verhouding 
van die gemenebes teenoor ander korporasies in die same-
lewing en die wet, Van hierdie klassieke monistiese staats-
teorie het ons die volgende 0inge geerwe ~~ 
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(1) Die noodsaaklikheid van 'n eenheidsorganisasie in 'n 
gekompliseerde samelewing waar die onderlinge v~rhouding 
tussen indiwidue en gr0epe in 0ie samelewing so-iets nood-
saaklik maak. 
(2) Die vereiste dat sodanige koordinerende organisasie 
met uitvoerende en dwingende magte beklee sal wees om sy taak 
doeltreffena te kan uitvoer. 
Die M6nis se standpunt kom ~an eenvoudig hierop neer 
0at die staat as 'n wetgewende en regshandhawende organisasie 
verhewe en oppermagtig bo alle sosiale groepe in sy gebied 
is en dat dit oak nie onderworpe kan wees aan 0ie wette wat 
hy gemaak het en besig is om toe te pas nie. 
Teenoor hierdie monistiese eenheidsgedagte en oppcr-
magtigheiQ van die staat in die staatsfilosofiese denke het 
die pluralistiese skrywers beweer dat ~ie gemenebes as instel-
ling nie voorrang geniet bo aneer belangrike instellings in 
die samelewing nie. Die mens se gemeenskapsdrang vind uiting 
in 1 n menigte g~oeperings van allerlei aard soos byvoorbeela, 
geestelik, profession(el, ekonomies~ sosiaal~ politiek, 
kunssinnig, ensovoorts. 
Pluraliste hou vel nat rie tractisionele soewereini-
teitsleer vcrkeerdelik ~ic standpunt hulctig dat die verskil-
lencte nie~politieke korporasies in die samelewings deur die 
gemenebes:in ~ie lewe geroep is; hulle voortbestaan aan.die 
w~l~~hae van die gemenebes te ~anke het on dan oak alleen so-
danige magte uitoefen as wat deur die gemenebes aan hulle 
verleen is. 
Volgens pluralistiese oortuigings het die ander korpo-
rasies in die samelewing hulle ontstaan op natuurlike en ~pen­
tane wyse gehad en het hulle op ewe onafhanklike wyse en sen-
der toedoen van die gemenebes hulle hesondere funksies, aard 
en roeping ontvang. Kragtens hulle onafhanklike oorsprong 
en funksionering kan hierdie instellings, waarvan die kerk 
baie belangrike is, as newegeskik aan die staat beskou word 
maar nie in enige belangrike opsig as on~ergeskik nie. 
So kan en mag die gemenebes ook nie in enige belang-
rike opsig as soewerein bo die ander instellings verhef word 
nie. 
Die pluralistiese staatsopvatting in teenstelling met 
gesentraliseerde absolutisme het, soos ens sal sien~ baie van 
sy impetus en momenta van manne soos Otto von Gierke, F.W. 
Maitland, Neville Figgis, Ernest Barker en andere ontvang. 
Hulle opvatting was dat die verskillende korporasies in die 
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samelawing 1 n onafhanklike en natuurlike ontstaan geha~ het, 
en dat elke korporasie 1 n eie kollektiewe bewussyn en wil hrt 
afgesien van ~i~ van die in1iwiduele leje waar~it ~ie korpo-
rasia saamgestel is, Elke korporasie ontwikkel volgens sy 
eie aard ook sy eie wette~ 
Die kerngedagte in al hierdie besprekings in verband 
met die sosiale funksie van assosiasies is die feit 6at die 
gemenebes ook soos deur Bodinus erken en aanvaar word immer ge-
konfronteer wor~ nie alleen met losstaande indiwidue in ~iG sa-
mGlewing nie, maar ook met ander assosiasies wat onafhanklik 
ontstaan het; wat essensi&le sosiale take verrig; wat he-
sondere lojaliteit van hulle leoe geniet en wat as gevolg 
van hulle eksklusiewe lidmaatskap en spesiale voxm van orga·-
nisasic en metode van optrede, beter toegerus is as die geme-
nebes om verskeie sosiale take te ~errig. 
Hier~ie eeu-oue probleem het Bo~inus en ander Moniste 
probeer oplos deur 'n stelsel waarvan die grondmotief aan die 
ou Griekse staatsopvatting ontleen is en wat ~ie ty~elike sa-
melewing oplos in 1 n skema van die geheel tot sy ~ele. 
11 The differenoe between the family and the corporate 
assooiation? guild, and the latter and the commonwealth, is 
the difference between the part an0 the whole. 11 ~~ 
KJnsekwent deurgevoe1 het hierdie staatsfilosofie van 
Machiavelli, Bodinus, Hobbes en andere 6~e cpkomende gety vap 
gesentraliseerde absolutisms gevorm wat mettertyd Europa oor-
stroom het. 
Soos Machiavelli met ~ie oog op Bie unifikasie van Italig 
eie konsentrasie van mag in ~ie hande van die vorste voorga-
skrywe het, so het Bodinus in sy soewereiniteitslser 'D soort-
gelyke konsentrasie van mag in die hande van eie vors in Frank-
ryk gegroepeer, iets wat saamgeval het met die wydverspreido 
opvatti~g in daar~ie tye ~at ~ie Koning nie aan ~ie Pous on-
derdanig was n~ maar dat hy wette kon maak vir die hele volk 
en ook 0ie wette mag toepas deur sy offisiere. $$ Dit alles 
het daartoe meegewerk dat byvoorbeeld voor die Franse Rewolu-
sie in 1789 begin het, byna elke.land in Europa deur rn Vors 
gGregeer was wat oppermagtig was~ $$$ 
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In Frankryk byvoorbeeld het 0ie Konings.uit die Huis 
van Bourbo~ absolute en onbeperkte magte besit- Volgens hul-
le oortuiging was ·hulle as verteenwoordigers van Goci met val·-· 
strekte mag oor hulle onderdane beklee. 
Lodewyk XIV was die vernaa~ste voorb~eld in hierdie var-
band. Alle staatsmag was in hom gekonsentreer en tydens ~Y 
magsbewino het die absolutisme hoogty gevier en het die volk 
hoegenaamd geen deel in die regering van die land gehad ~iee 
Met hierdie uiterste konsentrasie van mag in die hande 
van sen persoon het die gesonde Bwewig tussen staatsgesag en 
volksvryheid geheel en al versteurd geraak en verlore gegaan. 
So 1 n uiterste heerssug van dje kant van 0ie despoot beteken 
die verknegting van die volk- 'n toestand wat geensins die 
hoogste geed vir die volk kan meebring nie en wat nie kan be-
antwoord aan die vereistes wat die hoogste waarheid in di~ 
verband stel nie. 11 9.ie kapitale sonde, waaraan reeds clie 
hi~rargie van die Middeleeue gely het, was sy heerseug. $ 
TeD opsigte van die.absolutisme geld in besondere sin 
die bekende woorde van Jean Jao. Rousseau in die eerste sin 
van sy Contrat Social ~- liDie mens is vry gebore maar coral 
vind ons hom in boeie~" 
In teenstellin3 met 0ie gesentraliseerde absolutisme 
wat soos aangetoon is tot slawerny lei, handhaai ons die vry-
heidsbeginrel van die pluralism~ waarvolgens erkenning ver-
' leen word aan die innerlike eie-aard van rie samelewingsver-
bande soos dit in die skeppingsorde veranker is en handhaaf 
ons ook op staatkuncige gebied die veelvoudighGidsbeginsel wat 
beteken dat alle gesag nie op oie staat gesentralisesr sal 
i word nie maar dat daar ruimte gelaat meet word vir plaaslike 
I en provinsiale outonomie en 0it wel omcat rie toets van 'n 
goeie regering nie in die eerste plek doeltreffendheid is n~ 
maar vryheid van sy samelewingsverbande wat binne rie perke 
van ~egsoxdering en regshandhawing val~ 
$. 
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DIE KORPORASIE J~IE GENffiNEBESo 
In ons studie van die pluralisme op staatkundige gebied 
en pluriformiteit op kerklike gebie~ moet 1 n uiteensetting van 
die teoretiese stryd van die korporasie teen die soewerein~ 
staat 'n besondere plek inneemo Daaromtrent moet fie vol-






Hoe ontstaan eie korporasie? 
Wat is die status van die onafhanklike korporasies 
met hulle eiesoortige doelstellings in die gemenebes? 
Is korporatiewe assosiasies essensi§le faktore in ~ie 
ontwikkelirrg van volksverskeirenheid? 
Verbrokkel korporasies nie rie volkseenheid nie? 
Was daar ten opsigte van cie selfstandigheie van kor-
porasies in rie gemenebes 1 n wesenlike verskil van 
opvatting by manne soos Thomas van Aquinas, Bodinus, 
Calvyn, die Versetskrywers, Von Gierke, Maitland, Bar-
ker, Dooyeweerd en andere? 
Ten opsigte van ~ie probleem van die ontstaan van kor-
porasies kortliks die volgen~e :-
Vryheid is oie vermoe by rile mens om as redelike wese 
ay gocgegewe aanleg te ontwikkel en sodoende sy godg&gewe stem-
ming te bereik-.. Ware vryheid betaken egter ook verbano, want 
ware.vryheid vine in die vry~eid van ~ie ander mens sy begren~ 
sing. Howard Beale skryf :- "Everyone will agree that there 
must be some limits of freedom, else freedom itself will be 
destroyed for any one man by unrestrained action of other 
men. 11 $ Hierdie onderlinge verbande tussen mense lei weer 
tot samelewingsverbande soos, byvoorbeeld, die korporasie wat 
net soos ~ie afson~erlike in0iwidu ook vry en selfbeskikkend 
is en moEt wees. 
Vanaf die vroegste tye was daar by ~ie mens eie drang 
om to assosieer, te groepeer en bande, soos byvoorbeeld, fami-:-
liebancle te smee; daarin was sy veiligheio gelee~ 11 The un-
attached person ~uring the Middle Ages was either oon~emned 
to exile or doomed to ~eath. If alive~ he imme~iately sought 
$ 
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Maitland skrywe~~ "There seems to be a genus of which 
state an~ corporatio~ a:r:e species~ 
ly organ1sed groups of men; they 
seem to attribute aots and intents; 
groups and to these units.u $ 
They seem to be psrmanent-
oeem to be group units; we 
rights an~ wrong to those 
Al hier~ie organismes van rn groat verskeidenheid van 
korporasies het ~eel uitgemaak van ~ie groat organisme van a1e 
samelewJ_ng en C:tco volkslewe. Van hierdie o:L'ganisme se Mum-
fore.$;$ "The ls;ar:ling i.deas of ·chj_s o:rganio oroer may be brief-
ly summeCl up ~-- Fj.rst: The primaoy of life, ancl of autono-
mous. but perpetually intc::-related organisms as "'.'ehioles of 
life. Each organism has its own line of growth, that of its 
species, its own cur·ve of aevelopment, its own span of varia-
tions5 its own patte:rn of existenoe.tr 
Die selfstannighEin van elke o:rganisme wat so karaktcrts-
tiek is van sy groe1 en voortgaan~e vernuwing lei nie tot iso-
lasie nie want ~it vorm ~eel van ~ie groat organiese geheel. 
HEvery l:i. \'l'J,s r;roat•J:re is part of thE: general wco of life; 
only as life exists iv all its processes and realities from 
the action of the bacteria upward can any peculiar unit of it 
continue to exist. $$$ 
In ons bchandeling van ~ie teoretiese stry~ van ~ie kor-
porasie teen die soewereins staat en ~ie status van ~ie korpo-
rasie· in ~ie gR~enebes wil ons as ~asiese uitgangspunt neem 
die woorde van Mumfo~d waar hy s@ :-
11Whil8 the power statr:, on its own premises, is jealous 
ana intolerant of a~y subordinate groups or corporations or 
regional associations that claim autJnomous functions, the ser-
vice state, to parfoTm its services effectually must acoept 
these realities of commcnal life at full value. Its own func-
tions indeed, are seriously hanBicapped if the regional units 
of initiative administration and central, are paralysed or 
have failed through c.ome original defioienoy, to develop."~(;~;~;~; 
Nou moet ons onsself afvra wat is, staatsteoreties ga-
sien, ~ie ideale verhouding tussen die gemenebes en die not-
......• Slj .• o werk van 
Van Gierke, On - Politinal Thsories of the Mi~die 
Ageso Trls, by F.W. Maitland. Intr, p. IX. Cam-
bridge. 1951< · 
Mumford L a.w~ p. JOl. 
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werk van groepe of korporasies binne die gemenebes? Met 
ander woorde, as tweede vraagstuk moet ons behandel die sta-
tus vaL die onafhanklike k0rporasies met hulle eiesoortige 
doelstellings in oie gemenebes. 
Soos algemeen bekend han6el die staatsfilosofie met ~ie 
volgende drie hoofsake :-
1. Die aard van die samelewing en ~ie proses van sy aktiwi-
teite; 
2~ Die aard van die staat as 'n wetlike assosiasie en met 
die voornemens en prosesse van sy regtelike aktiwi-
teite; 
J~ Die verhouding van ctie sam~lewing tot ~ie gemenebes 
en ~2~.die gemenebes tot ~ie samelewing met sy veel-
vuldigheid van korporasies. 
Ten opsigte van punt lll wat vir ons aoel in hierdie 
hoofstuk van besondere belang is~ wy ons besondere aandag 
aan Von Gierke wat een van ~ie hcofexponente van die kor-
poratiewe gedagte in verband met die samelewing en die ·staats-
lewe was. 
Von Gierke wat vir ons 'n beskrywing gegee het van oie 
status van die korporasie teen ~ie einde van die Middeleeue 
voordat die soewereine gemenebes ontstaan het, het ges& :-
11Vitally important to a nation,.,. socially, polit:lcally, 
religiously important oc ~. the theory of corporation is:;" $ 
Von Gie~ke se konsepsie van die verhouding tussen 0ie gemen~­
bes en die samelewing wnrd uitgedruk deur r'iie woord ligesell-~ 
sohaft 11 o $$ Dit sluit in die groat tctaal van menslike as-
sosiasies en die same~attende expressie daarvan. 
Volgens hlerdie opva~ting is die gemenebes een van ~ie 
vorms van die 11 gosellsohaf-G" 
sentriese sirkels~ 
ir:J sirkel in 'n reeks kon-
'n Ander gesigspunt wat skynbaar oorheersend in Von 
Gierke se beskouing is, is dat die staat·na ~ie sentrum van 
die volkslewe beweega Al die ander groepe is gerangskik 
volgens hulle verhcuding tot die staat. 
Hieruit vol8 nou Von Gierke se beroemde uitspraak, naam-
lik dat Claar groepe is wat .~.~ Clie staat is en sommige wat 
o •• 62j ••• langs die ••eooo•c• 
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hoods - such things are indigenous in the ~~u:.'-CJ':Jie:D fc::0st .. 1 ~. C 
T~citua beskrywe hier~ie tipe van samele~ing wie se 
onderdane so geheg was aan hulle leier en aan mekaar, dat hulle 
in tye van bittere neerlaag gewillig was om random hulle leie:r 
te sterwe., $~~ 
Ook. die volk self het sy genootskappe en broederska ppe, 
sy familie-groepe, godsdienst ige en liefdadighe idsgroepe geha d. 
"Morris has celebrated fellowship most htghly in words 
that have often been quoted, - 'fellowship is heaven, and the 
lack of f~llowship is hell. Fellowship is life and the lack 
of fellowship is death; and the dee~3 that you do upon the 
earth2 it is for fellowhip's sake that you do them, and the 
life that is in it shall live on for ever, and each one of you 
1¥ 
part of it., 0$;Ji 
In sy 7erwysing na-die ou Romeine, met hulle hegte fa-
miliegroepbewustheid, toon Von Gierke egter aan dat hulle men-
taliteit in die opsig 'Jeel anders was as die ia.D ander volke wat 
die lug van die Teutoniese passie vir gemoenskap ingeadem het. 
Die Romeine was 11 Absolutistic in its conception of the state; 
individualistic in its treatment of the members of the State.~'$$~ci 
Von Gierke beskou die plaaslike gemeenskap as 'n mikro-
kosmos van die hele volk en .stel die -vraag waarom die volk as 
gehaal 'n bestaanreg het en ~n realiteit is en nie die plaas-
likB gemeonskap nie? 
Hy ple·lt verder daarvoor dat die nuwe staatsfilosofie 
sal teruggaan na die verlede en s@ ~ 11 Ancient realities must 
again be rev-ealed; the beinf,J the mind, the person of the 
group; the local community, the fr:tlowship must be a.,...akened 
from their long slumber., 11 $$~~~;:.$ 
HYou who ltve to the west of the Rhine, with your demo-
cratic states which themselves seem to rest on a basis of con-
tract, may talk of groups in general - not only your state, 
but also your churches and colleges and all sorts of unions -
as the products of freedom of contract. We live to the East 
of the Rhine, and we live in our own German world~ Our stat-e 
is interpreted to us as a mind and a personality; and if 
we do not ascribe to our groups o••••o••·~~···~··· 65/ some ••• ~~ 
C} 
'I¥ Barker E :: Trati .. of Von Gierke's Natural law and the 
Theory of Society,. Cambridge, 1934 .. Intro p. LIX. 
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some mind and personality, where will they be, in the face 
of this great spiritual Le-viathan? We have no protecting 
screen of trus·tees to sheJ~er our groups and the heat of the 
State is a fiery heat~ Unless we make them real in the 
same sort of way as our state is interpreted in being rea~ 7 
they will hardly survive at all. o~rGer~an form of libe-
ralism must be the vindication of, the reality of the group: 
That ts ou:r Ol!.fl wa.:y_ cf sa-;ing some sort cf lil:ert,v, other 
than the liberty of the state to be whet it likes and to do 
what it will. For this reason we nan olain the sympatty, 
an~ expect the support cf you who are western liberalsu su-
rely you will recognise tha<~ our groups must ha·ve real }2Gr~-· 
sonali ty if tl15y are to ta·ve any real libr-;rt;z:9 any power of 
owning fun~s and pursuing poljoies and moving at large as 
free agents in the genexal world of action." $ 
Terwyl Von Gierke die fie iaantiteit en vryheid van ~ie 
assosiasies of korporasies in eie gemenebes sterk beklemtoon 
het, het hy ges§ ~ 11 Acsooiations: it may be saic'lc arc 
( 
2ome-
thing more than a1l~~crty of in~ivi~uals to assooiate 
They are entities in themselves or at any rate they beooffie 
such entities in the oo~rse of the~r development. To ex-
plain their freedom by the free~om to associate with one 
another is to leave them w1thJut either ~cdy r·r animating 
soul : it is to ~issolve their ~ife into a lifeless nexus of 
contractual relations between the asscoiated members, and 
to forget the pulsatio~ of a common purpose which surges, ~s 
1 t were from abovs, intc JchG mi11•'1 anr~ br-haviOI)r nf tho mem-· 
bers of any t1·ue group8 H 0~v 
1 n Korporasie kan as een van erie moontlikhade aa~ge­
sien word : (1) 'n ReRliteit (2) 1 n Orcanisme, en (J) 'n 
Persnonlikheid. Die eers~e en tweede moontlikheae beant-
woord nie aan die werklikheid nie en sal ons in elk geval 
te v~r voer op die pad van die metaf.isika en die biologie 
onderskeidelik, 
Ons het hier met 1 n msnslike samelewing tc ~ocn en 
daarom most ons die taal van ~is menslike samelewing praat$ 
Die term 11 persoonljJ{h6id 11 'Nord in verbano met die sielkun"'le;; 
[lie etiek en oie wet gebruik, en ter·wyl Clie staatsfilosofie 
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likheid ook op die gebied van die staatsfilosofie aiens 
d oen. 
c~ die vraag te kan ~eantwoord in hoeverr~ 1 n staat, 
'n kerk, 1 n unive:rsiteit, 'n liefdadigheidsvereniging, 1 n 
besigheidsgenootskap~ ens~ aan die benaming 11 persnonlikhei9" 
beantwoo:ra) moet hieroie begrip deeglik o'n0ersoek en gecefi-
• rue er wor r1 e Hierdie ondersoek is van belang want alleen 'n 
korporasie met persoonlikheidseienskappe kan van enige be-
lang in 'n pluralistiese gemeenskap en staatslewe wees. 
'n Blote samekoms van indiwidue het geen groepspersoonlik-
heid nie en gevolglik ook geen status as korporasie nie. 
Op die begrippe van mo.rele en psigo1cgiese 11 persoonlik-
hede11 hoef ons nie in. te gaan nie want di t geld alleen vir 
in{liwidue afsonclerl::..kc $ Die begrip 11 regspersoonlikhei\1H 
is egter oak van toepassing op 1 n groep indiwidue wat in 
regtelike sin 1 n eenheid of korporasie vorm. 
Die staat as 'n wetlik georganiseerre assosiasie vorm 
'n entiteit op homself wat regte besit e~ dit uitoefen en om 
die rede moet dis staat as 'n assosiasie met regspersoonlik-
heid gesien word. ~$ Ook ander groepe in die samelewing 
wat op hulle eie terrein en volgens hulle eie aar~ regskapasi-
teite besit moet met regspersoonlikheid bedeel word. 
'n Regspersoonlii.{hei(~ ve:ronoerstel nie n0t 'n g_!~~p 
indiwidue of 'n menslil::e samelewing nie maar oak _:~eJ;lJ.,.k-
georganisee~de gemeenskap. Von Gier~e s6 van die konsepsie ---· ------ . --···--··-·-·--·~----
van Regspersoonl_jJ{he~~-~i~_i_C?_lgende ~- "I! is a m~nta_~~.?P-
s t :r u o t i on or _j..Q.r is~ i 9. o ~-~~.ion l :L" ~a J. §~9 J J y_c.:r_e..a:t_e_Q~.ILCJ­
city of susta~ing rights and-AUX~~~Qh are also legal 
creations themsel-::_es.'1 SJt~--
Volgens ~ierdie opvatting bestaan ctaar in die aard yan 
dinge self so-iets as 'n groepspersocn wat wesentlik aie-
selfde is as ~ie persoGnlikheid van ctie indiwidue waaruit 
dit saamgestel is- 11 clit kan wil en handel 11 - op dieselfde 
wyse as wat die indiwidue kan wil sn handel. 
Soos dRar 'n ware regspersoonlikheid is met rlie indi-
widue as agtergrond 7 so is daar oak 'D g:roepregspersoonlik-
heid met die groep as agtergrond. Hierdie siening van die 
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word van sosiale liggame met hulle lede of van 'n volk 
met sy lede nie, maar waarom daar ook sprake is van 'n 
volksir:l, 1n yolksgevoel, 'n volksgewete~ 'n ""'olkswil. IIA 
profound folk-emotion serves Von Gierke as evidence of the 
existence of a spiritual reality or personality, which trans-
cends the inrli v idualo n $ 
1 n Vraag wat ook beantwoor0 moet word is hoe so 'n reg·-· 
telike groepspersoonlikheio tot stanr kom of gekonstitucer 
word? Hierop antwoord Von Gierke :- 11 It is a common and 
continuing purpose, cc,ntinuously entertained b,y a oont~ .. nuing 
body of persons, which owns the capacity an0 constitutes a 
legal person~" $$ 
Barker gebruik iu di~ verband 'n treffende voorbeeld 
waar hy daarop wyR dat die 11 persone" wat vandag die besitt);rs 
is van die eiendom van die Universiteite van Oxford en Cam-
~ridge nie die stigters is nie want hulle het al heengegaan 
- en dat dit oak nie hulle lewende opvolgc:rs is nie. 0 It 
is the purpose which animates the founder and whiGh con-
tinues (it may be as we shall see in a new and modified 
form) to animate their sunoessors. 11 
Omtrent hierdie uiteruklik erkende en aanvaarde noel in 
verbancl met 1 n groep of assosiasie sE! Von Gierke ~- "The 
essence of the unity of a group is its expresded purpose ana 
legal personality belongs to that essence.l1 $$$ 
Die essensie van 1 n universiteit is byvoorbeeld sy op-
gesette en aanvaarde doel; daarin setel ook sy regsper-
soonlikheid. Die ~eda van 'n universiteit wat hier~ie 
11 dOel11 nastrewe Gn UitJewe 008n dit gedeeltelik aS 86n Van 
die baie leae van ~ie universiteit; hulle streef die doel 
ook maar ~ydelik na want hulle verblyf is tydeliku 
Volgens hierdie opvatting van Von Gierke kan daar ip 
verband met so 1 n universiteit wat eeue lank kan voortbe-
staan dus geen sprake wees van re~le persoonlikhede of per~ 
sane wat die essensie of wese van die universiteit moet be-
liggaam ni.e~ 
$ Barker E 
$$ Barker E : 
$$$ Barker E 
Daar kan alleen sprake wees van 'n algemene 
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doel wat die lede van die universiteit voortdurend nastrewe 
en waardeur hulle voortdurend ge1nspireer word. 
'n Belangrike vraag wat hom nou voordoen is wat die 
verhouding van die staat moet wees ten opsigte van die doel-
stellings van groepe of korporasies wat hulle wese en een-
heid bepaal; Met ander woorae, dit kom neer op die vraag 
wat is die plek van die korporasie met sy eiesoortige doel-
stellings in die staat? Is dit geoorloof,vir korporasiss 
. ~~ hi om doelstell1ngsA1n die staat? Is dit g~orloof vir kor-
porasies om doelstellings te hG wat radikaal bots met die 
soewereine algemene doelstell.ings van die staat of moet die 
staat kr1tiek kan uitoefen op die doelstellings en strewes 
van die groepe in die volkslewe? 
Von Gierke se kontensie is ~All partial common pur-
poses must be set alongside the general purpose of the state, 
and must be compatible with the attainment of that sovereign 
common purpose. This is not to say that the state.should 
or can exercise an ubi~uitous supervision of groups. It is 
only to say that it can never abrogate a duty of construc-
tive criticism and sympathetic aojustment~n $ 
In 1 n ryk gedifferensieerde volkslewe is dit w0n~lik 
dat groepe met hulle eie spesifieke doelstellings sal ver·-
menigvuldig, want sodanige selfstandige groepe is 1 n essen-
siele faktor in die ontwikkeling van volksverskeidenheid; 
anners kan die lewe van· 1 n volk volgens Barker die eentopig-
heid van 'n 11 woestyn 11 vc,7tooD., Maar aan die ander kant- AS 
groepe in die staat weer ongehinderd toegelaat spu word om 
volksvreemde r1gtings in te slaan, kan die volks- en staats-
lewe in plaas van in 'n woestyn, in :n toestand ·;an chaos 
ontwikkelo 
Daarom sg Von Gierke ~- 11 If y.,re desire to escape both 
wilderness and chaos, we must leave room bo~h for the free 
clustering of groups round freely formed pu~poses, and for 
the criticism and adjustment of such purposes by the state $$ 
In verband met Von Gierke se leer van die regspersoon-
likheid van samelewingsverbande~ learn hy tot die volgende 
gGvolgtrekking wat ons nou vaD naoerby wil beskou~ hy s@:-
" At the end of our argumE.'nt we are left with a l~gal 
world in which there move two sortA of legal persons - the 
individual legal person, with a legal personality besed.on 
$ Barker E a~w. p~ LXXX. 
$$ Barkc:r B : a.w .. P• LXXX. 
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the power of purpose which contributes the essence of an in-
dividual, and the group legal person, with a legal personali-
ty based on the permanent purpose which oonsti·cutes the essen-
ce of a groupe The two sorts of persons differ in as far as 
the basis of the one is a power of indeterminate purpose and 
the basis of the other is a declared anrl determinate purpose. 
But it is not an abcolute difference, and both sorts of per-
sons can move easily in the sam8 world. 11 $ 
Dit is tog opvallend dat Von Gierke in sy behandeling 
van die groepe in die samelewing met persona agter hulle, 
nie ook logies konsekwent redeneer wat betref die staat nie. 
As die teorie van die ware persoonlikheid van die groepe 
konsekwent deurgevoer word dan is ons verplig om agter die 
staat wat die grootste en reoelste van alle groepe is, 0ie 
parsoonlikheid van die volk te sien. 
As ~ie eise van die groat nasionale groep wat beliggaam 
is in die staat harder begin roep as die eise van die ander 
groepe in die staat, dan is sekere vorms van absolutisms nie 
uitgesluit nie. As Von Gierke se leer van groepspersoonlik-
heid geldig is vir die verskillende korporasies in rie staat, 
dan moet dit oak waar wees van ~ie staat en van die staat bo 
alles. 
Die volk wat in 1 n nasionale staat ge-organisee:r is, 
is onteenseglik 1 n grant gToep wat ewe-eens 'n persoon agter 
hom moet h@~ Barker s@ :-
"If we make g:roups real persons, we shall make the na-
tional state a real psrsonq Ii we make the state a real 
person with a real will 7 we make it i.ndeed a Leviathan. 11 $$ 
Hierdie soewereinc staat met sy lewende persoonlikheid 
se superwil kan 1 n oppermag ward wat nie alleen ander groepe 
kan uitskakel of verswelg nie 1 maar dit kan verder gaan as sy 
eie bevoegdheid, naamlik d1~ van regshandhawing ensovoortsa 
Die volgende uitsprake van von Gierke wys trouens reeQs 
in die rigting van absolutisms waarvoor die uiterste konse-
kwensie van sy l~er van groepspsrsoonlikheid skynbaar die 
weg gebaan het ~- 11 The staJce is elevated above all groups 'by 
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of the state is the highest right upon earth. 11 $ 
In teenstelling met Von Gierke se leer van die groeps-
persoonlikheiQ wat logies konsekwent ook tot ~Y die staat 
uitgebou moes word, beklemtoon Barker die groat belangrik-
hei0 van die aspek van die 0oelstelling omdat die doelstel-
ling van groepe hulle hele wese uitmaak~ Dit verskaf dan 
ook aan die potensiele magstaat met sy oorheersende wil sy 
begrensdheid teenoor e1e and~r groepe met hulle eiesoortige 
doelstellings~ Barker s@ ~- 11 The state on our general 
theory of purpose is not an ultimate or absolute person which 
oan do or omit to do what it chooses as it wills~ It is a 
group or association, and it stanos on the same footing as 
other groups or associations. Its essence or being consists 
in its purpose, just as the essence or being of all other 
groups co~sists in their purpose. Not only is purpose the 
essence of the groups contained-in the state. It is also 
the essence of the state itself. G$ 
Hierdie doel van die staat as eiesoortige groep staan 
in verband met die wet en regshandhawing. 
Die verhouding van die staat teenoor die ander cutonome 
groepe is dan 'n kwessie van rie verhouding waarin die be-
trokke doelstellings tot mekaar staan~ 
suos reeds ges~J mag hieroie verskillend8.groepe se 
doelstellinge nie radikaal met rnc~2a~ bats nieo Volgens 
hierdie opvatting moet nie doelstellings van rie groepe 
waarmee die staat te doen kry~ nie met die· soewereine wil 
van die staat in ooreenstemming gebring word nie, maar in 
ooreenstemming met die eiesoortige doelstelling van die 
staat. 
Die staat is met anaer woor~e net so rn dienskneg van 
sy aanvaarde lewensdoel as wat die anner grcepe dit is van 
hulle eiesoortige doelstellings~ 
11 Qnly if we make the state like every other group, a 
common purpose, and not a r&al group person~ shall we es-
cape the tyranny of mere will. Purpose is something spe-
cific, and if we are face to face with a state which is spe-
cific purpose, we arG face to face with the finite. In a 
word, we see and accept the sovereignty of law, - botb tbe 
$$ 
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law of the constitution, whioh expresses the fundamental 
purpose on which the state is based, and the ordinary law 
of the courts ouly made i~ aooor0anoe with th~ constitution 
which expresses that purpose in detail, through the various 
ranges of human life in all the area of external conduct 
amenable to its controL 11 $ 
1 n Ander saak wat uigemaak moet word, ~9 die vraag of 
daar ten opsigte van die selfstandigheid van korporasies 
in die gerenebes rn wesenlike verskil van opvatting tussen 
C!ie pluralistiese e;.l aosol11tiese skrywers was. Ons het 
reeds daarop gewys dat tsrwyl. die gesagstaat naywerig en 
onverdraagsaam teenoor korporasiea is wat outonomie opeis, 
die pluralisti se staat juis in ~ie veelvoudigheid van self-
standige korporasies sy volle ontplooiing eesoek en gevind 
het. 
Waar Aquinas en Bodinus soos ons daarop gewys het albei 
op tipies Aristoteliaanse wyse $1~~ die korporasie en die ge:-
menebes sien in 1 n verhouding van die deel tot d~ geheel, 
daar verskil hulle daarin van mekaar dat Bodinus aan sommige 
korporasies jurisdiksie taeken en Aquinas nieQ Bodinus het 
in teenstelling met ander aJsolutistiese skrywers aan korpo-
rasies toegeken ntheir particular regulations 7 statutes and 
privil~geso 1 ; $$f~ Dit sou van Bodinus se korporasies auto-
nome liggame gemaak het as hy nie op paradolsale wyse daar~ 
aan toegevoeg het ~- wvve nan therefore say that a corporate 
association or a guile is a legal right of oommunal organi-
sation, subject to sovereign power~ The wora legal implies 
that it is authorised by the sovereign, for without his per-
mission no guild can be instituted., 11 ~~~t0$ 
Volgens pluralistiese oortuiging het die ander korpo-
rasies in die samelewing hulle ontstaan op natuurlike en 
spontane wyse gehad en het hulle op ewe onafhanklike wysc 
en sander toedoen van die staat, hulle besondere funksies, 
aard en roeping ontvang. 
Die Pluralistiese staatsopvatting het, soos ons reeds 
daarop gewys het, baie impetus en momenta aan manne soos 
Otto von Gierke en F.W. Maitland te danke gehad. Hulls op-
vatting wat dat 0.ie verskillende korporasies in die same-
lewing 'n onafhanklike en natuurlike ontstaan gehad het en 
$ Barker E : aaw. p. IXXXvl1. 
$$ Aristotelean Politics. p. 29. 
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~at hulle almal wesenlike groeppersoonlikhede besit. Elke 
korporasie het ook sy eie kollektiewe bewvssyn en wil afge-
sien va~ di6 van die indiw~~uele lede waaruit jie korporasie 
saamgestel is. Elke korporasie ontwikkel volgens sy eie aard 
ook sy eie wette - 1 n standpunt wat soos ons reees aangetoon 
het baie sterk ondersteun is deur Calvyn en wat, soos ons in 
1 n volgende hoofstuk sal aantoon, ook sterk gepropageer is 
deur die skrywers van die Vindioiae en Beza en Hotomane 
Dit 1a ons mening ~at volgens die opvatting van Bodinua 
sowel as van die pluraliste korporatiewe assosiasies essen-
si~le faktore in die ontwikkeling wan volksverskeidenheid 
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DIE STATUS VAN DIE EIE RK IN DIE GEiviENEBES & 
Die probleem van die verhouding van die kleinere ge-
meenskappe in die gemenebes teenoor die "oommunitatus oom-
munitatum" en die vraag of hulle 'n eie inherente bestaans-
reg het ~an wel of hulle blote skeppinge van die owerheid 
is, het ons in die vorige hoofstuk behandel. 
Omdat Von Gierke die kerk so pertinent aangedui het as 
die enigste voorbeeld van 1 n korporatiewe liggaam in rie 
gemenebes wat langs die staat staan, daarom is dit van be~ 
lang om vas te stel wat die status van die kerk in 0ie ge-
menebes is en in die besonder wat die verhouding van die 
kerk teenoor die gemenebes is. 
Bewyse moet aangevoer word waarom oie kerk as outonoom 
teenoor die staat beskou moet word. 
As uitgangspunt wil ons die ingrypend-belangrike woorde 
van Phyllis Doyle $ neem wat daarop neerkom cat die konsep-
sie van die kerk as 1 n aparte, selfstandige assosiasie langs 
die staat of die konsepsie van 1 n 11 vrye kerk in 'n vrye 
staat 11 beskou moet word as 0ie oorspronklikste en belang-
rikste kontribusie wat die Christendom aan die staatsfilo-
sofiese denke besorg het. 
Om die probleem reg er suiwer te benader ~oet dit eers 
kortliks histories bep~al word en nan behandel ons 
( 1) DIE GRIEKS-ROlvlEINSE T01'ALITARISME 
Die Griekse staatsidee was totaliter in sy oorsprong en 
wese. Kragtens sy vorm-materie grondmotief eis die Griek-
se staatsopvatting die valle mens in al sy lewensfere op of 
beter ges@ : "Die mens word volgens di~ beskouing eers ten 
valle mens wanneer hy rn aktiewe, vrye staatsburger word. 
Die hele lewe moet aan hir:rdie burgerskap diensbaar 
gemaak word want dit is eers die staatsburgerskap wat die 
Goadel1ke 11 Kultuurvorm11 op die menslike bestaan afdruke 11 $$ 
Geestelike en.tyd.elike dinge was vir die Grie.ke ni.e van 
mekaar geskei nie. Die Godsdiens was 1 n aanhangsel van 
0ie politiek. Dit het in die politiek opgegaan. 
Die Grieke het 'n byna afgodiese verering vir diQ Staat 
••• 74/ gehad ••••• 
$ Doylei Phyllis -History of Political Thought 
p. 4 • London. l9JJ. 
$$ Dooyeweerd H : Vernieuwing en Bezinning om het 
Reformatorisoh Grondmotief. pag. 2lg zuthen. 1959. 
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gehad. 11 Nothi.ng stands out 
Greek political feeling than 
ment to the state." $ 
as more characteristic in 
,. ,- ~···· 
the almost religious attach-
Ook die staatsopvatting van die ou R_ome-ine···was tota--
lit~r. -~-
Oor 1 n tydperk van sowat duise~d jaar .vanaf 700 v. C 
tot JOO n. C was die grondslag van die·-volkslewe in ~ie 
j ··-\1. : • .• 
Grieks-Romeinse beskaafde w~reld_ in politieke belangstelling 
gelee. Die lewenseenhefd' :'is in",oie politiek gevind. Die 
staatsopvattinge was in w~se to·f~lit~r en 0nder C'ic latere 
' ' . . . 
Romeins~ Keisers hEt ~it~bscilutl~ties geword, d1t ~il s~, 
Clie mag van die staat het 41~ v~n .· 'n alle-so-rnvattenrle abso-
. :;t.ufe· mag geword wat die. obrsp.rong' van alle· wette was ~r:i wat 
:sander enige· tussengange:r~ __ a~':r·'c(:1f~_ groat massas van indi-
1Widu~le onderdane geheers het~ · Dit bring ons tot die 
tyc1perk van 
(2) . DIE GBSAROPAP ISME-. 
• '< 
Dit was die tyd va"n absolute oorheersing van die ~~_Go.(l,s-
Cliens en.rlie kerk deur die vors; In ruimer sib het die 
term. beteken alle magsaanmatiging van die staat ocr die 
kerk. Hierdie optrede was inherent aan die.hetflense kei-
serskap van .die Romeine. · 
D~-e Bome:in se · Ryk'. he-t. <g~_en. ver skil gemaak en ge en v er skil 
toegel,aat_ tt.Js_s~n die geme&:qskap., die volk en ::<ie staat nie. 
. t . . 
Staat en genfe:epskap was ee:n: in clie Romeinse Ryk soos c1it een 
was in die Giiekse Polisstaat. Die Godsdiens was alleen 
. . 
een van die departemente van die staat en die Keiser het 
met ysere hand ook daaroor geheers. 
Veral nadat Constantyn na die Christendom oorgegaan het 
en Theodosius die Grote in 380 n.c 0ie kerk tot staatskerk 
verhef het, het die Keisers gaandeweg hulle in allerhande 
kerklike sake ingemeng en hulle aangematig om selfs oar 
geloofsake beslissinge te vel. 
Ten spyte van besware van oie kant van manne soos Atha-
nasius, Basilius en Chrysostomos h&t hierdie magsmi9bruik 
oor die kerk voortgeduur en onder Justinianus (527- 565) 
sy hoogtepunt bereik. Die wil van die Keiser is as die 
•.•. 76/ hoogste wet •••!•·~ 
$ Murray R.H. : The Theory of Political Science. p. l. 
from Plato to the present. Cambridge. 1926. 
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rsigtW van die kerk. 
DIE \,GEESTELIKE 11 1! STAAt. 
hoogste wet 
(J) 
Met die kragtige opKoms !tan d!~e Christelike goClsdiens 
wat in die vierq~ eeu, 1,'staat~gods~iens 11 geword het, sou 
daar ten spyte ~an eie ~og heersepde gesentraliseerde ab-
solutisms mette~tyd 'n geweloige kragmeting tussen kerk 
l . . ·l 
en gemenebes plaasvind.i • 
H . .=~· btl. t I a· k j . k k lerule o S,lng ussen ;le OJ?seps1es van er · en 
gemenebes met d~e ein~~itsla~ van:die verrysenis van ~ie 
l'
geestelike" sta1at va~(die Roomskatolieke kerl< word mees-
. I / \ ' 
terlik saamgevat: deur Barker ·waar !hy skrywe ~-
l t 
"When the Ch;ristian conception 'apd practice of th0 
church emerged, k prof~und question - perhaps the pro-
foundest in hist~ry ~ thus arose .. · What was to be the 
I . 
relation of tbis;conception ana practice oft~ Church to 
) 
the community-state or state-"-community? the integra-
' . ted body which was both these things in one? It was not 
a possible answer to this question that the idea of the 
community should .be disengaged from that of the state, and 
that the Church should take its place in community as a 
part of its feoeral system and a vanguard and a leader in 
the play of its federal life~ 
In the conditions of the fourth century when the church 
took its place by the old system it could not become a part 
of the community. There was no real community there of 
which it could become a part. Neither could it consti-
tute itself as another world; a whole other world.over 
against the existing world of the community state. That 
would have been an impossible dualism. What could be 
done and what was done, was that the Churoh should for-
mally permeat~ and Christianize the existing world of 
the community-state, and made it a single integrated com-
munity-state-and-church. 
In other words, the universal empire coul~, and did, 
become.also, and at the same time, a universal or catholic 
Church. One body of men had henceforth two aspects : 
in one aspect it was a community-state and in another it 
was a Church." $ 
•.• 77; ••• so ••••• 
$ Earker E : Essays on Government 
Oxford. 1945e p. 251. 
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So het die kerk as Wereldgodsdiens 'n alge-
mene Godsdienstige. eenheidsgrondslag vir die wankelende 
staatseenheid geword en so is 'n nuwe kerklike Keiserryk 
opgebou wat die opperste primaatskap aan die Pous sou gee; 
rn Christelike gemenebes is gevorm wat 1 n keiserryk sowel 
as 1 n kerk geword het. Die lewenseenheid is toe weer in 
die Godsdiens en in die kerk gevind. 
Die beslissende invloed wat Augustinus in boge-
noemde verband gehad het moet ter ontwikkeling van ons argu-
ment tot oplossing van die probleem van die posisie van die 
kerk in die gemenebes kortliks naoer toegelig word en dan 
wys ons daarop dat die probleem van die verhouding tussen 
ksrk en gemenebes vir Augustinus feitlik nie bestaan het 
nie; in elk geval nie soos die probleem hom in latere 
tye voorgedoen het nie. In 11 die Godstad 11 van Augustinus 
korn daar niks voor van byvoorbeeld die stelsel van 11 Con-
oordat11 tussen kerk en gemenebes of flat rUe gemenebes deur 
die kerk in die lewe geroep is of van die opperheerskappy 
van die sacerdotum oor die regnum of van rlie 11 Sleutelmag 11 
van die kerk nie. Volgens Augustinus is die kerk 1 n pel-
grimtog met die.uitsig van nie pelgrim in die rigting van 
die hiernamaals. 
Die kerk erk€D die gemenebes as ·n Goddelike 
instelling en bestaan langs hom op aarde maar soos een wat 
sy oe op diE ewige Godstad gevestig hou, beweeg 0ie kerk 
immer soos 1 n pelgrim by ~ie gloria en die grootsheid van 
die teenwoordige w@reld van die gemenebes verby. 
Wat het 'n pelgrim immers met 'n koning te doen 
behalwe om hom te erken as koning en om hom in sake van 
tydelike aard te gehoorsaaml 
Tegelykertyd kan dit oak ges~ word dat Augusti-
nus se opvattinge in verbano met 0ie kerk ernstige gevolge 
vir die staat van die toekoms ingehou het. Van die to~ 
talitarisme van die ou Romeinse staatslewe sou die leer-
stellings van Augustinus mettertyd die swaartepunt na cie 
opperheerskappy van die kerk verskuiwe. Die pelgrim na 
die ewigheid sou oak 'n heerser op 0.ie gebien van tydelike 
dinge word. Hiertoe het staatkundige ontwikkelinge in die 
tyd van Augustinus kragtig meegewerk. 
Totalitarisme op die gebied van die Romeinse 
ryk gedurende daardie jare het die Civitas Romana met sy 
politieke sowel as sy godsdienstige aspekte in een seku-
l~re raamwerk verenig terwyl die Romeinse Keiser met God-
delike verering vereer is. 
In die tyd van Augustinus het hierdie raamwerk 
•••• 78/ in C.uie ••• 
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in duie begin start en was d.ie tyd ryp vir die leerstellings 
~an Augustinus wat beklemtoon net dat daar grater dinge is 
as aardse koninkryke en oat die aardse samelewing eintlike 
in 1 n ho§re samelewing moet ontwikkel. uRome ,het geval : 
Christus het verrys.n $ en toe Augustinus as dienskneg 
van oie kerk in sy episkopale gebied self regspraak begin 
doen het in verband met baie sake en so die gebier van die 
gemenebes hegin betree het, het dit duidelik begin word dat 
wat hierdie groat gees onder die mense betref, die tyd vir 
die verheffing van die kerk bo die gemenebes aangebreek het~ 
Hierdie toestand van sake is oak in nie hand ge-
werk deur 'n algehele sielkun0ige metamorfose wat rie Wes-
terling, met die opkoms van die Christendom en 0ie beklem-
toning van die mistieke sy van die lewe, ondergaan het. 
Die eensydige oorbeklemtoning van die gemenebe~ 
het oorgegaan in 1 n eensydige oorbeklemtoning van cie gees-
tElike aspek van die lewe en so is die lewenseenheid wat vir 
clie monis as 'n sine qua non gegeld het, weer in die kerklika 
en geestelike lewe gevind • Dit het so gekom :-
Die Grieke en Romeinse samelewing was opgebou op 
die konsepsie van die onrlerworpenheid van die indiwidu aan 
die gemeenskap en van die onderdane aan die gemenebes. Dit 
hat beteken dat die veiligheid van die gemenebes bo di~ van 
die indiwidu verhef was. 
Met hierdie onselfsugtige ideaal is indiwidue op-
gevoed en die gevolg was eat onderdane van die gemenebes dan 
ook hulle lewes aan die publieke dicns gewy het en oak bereid 
was om dit vir die algemene welsyn van aie volk af te 1@. 
Met ~ie opkoms van die ohristelike Godsdiens uit 
die ooste het daar 1 n groat kentering gekom. Die Christen-
dam het naamlik die gemeenskap van die siel met God en sy 
ewige saligheid beskou as die enigste sake waarvoor dit die 
moeite wera is om te lewe en waarteenoor die welvaart en 
selfs die.voortbestaan van die gemenebes van nul en gener 
waaroe ge-ag worn nie~ 
Hierdie benadering van die saak het tot gevolg 
gehad dat lede van ~ic aardse gemenebes mee~ en meer geneig 
was om hulle van die diens von die volk <='n i'lie gemenebes te 
onttrek en hulle aandag op hulle geestelike belange te ves~ 
••• 79/... t ig terwyl •••• 
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tig terwyl hulle die aardse lewe selfs verag het en oit 
bloat as 'n oefenskool vir die toekomstige lewe beskou het. 
Die Kloosterling wat minagtend teenoor die ty-
C:elike lewe gestaan het~ en ekstaties kon raak oor 0ie he-
melse, is bewierook geraak ~eur die gewone mense en so het 
hy in die estimasie van ~ie volk 0ie plek ingeneem wat 0ie 
vaderlander en die volkshela vroegr beklee het. Die aar~­
se koninkryk is in die skadu gestel teenoor die hemelse ko-
ninkryk en die twee is teenoor mekaar afgespeel. 
Daar het 'n klemverskuiwing ingetree en dit het 
tot gevolg gehad dat 0ie aardse koninkryk nie alleen veel 
verloor het nie maar gedisintegrser geraak het. Familie-
en staatsbande het loigeraak; die hele samelewingstruktuur 
het verbrokkel in onsamehangenoe indiwiduele elemente; en 
aangesien 'n samelewing tog alleen florerend en 1 n hegte 
eenheid kan wees aeur e1s aktiewe samewerking van al sy lede 
en ~eur hulle gewilligheid om hulle belange aan die welsyn 
van die gemenebes as sodanig te onrerwerp, kon die nuwe too-
stand van sake alleen tot agteruitgang lei. 
In hulle oorbeklemtoning van die geestelike as-
pek van die lewe was mense gewillig om ~ie tydelike en selfs 
hulle voortbestaan as geslag op te offer, 
Hierdie toestand van sake het duisend jaar lank 
voo:rtgeduur. $ 
Hierdie konsepsie van 'n eenheidsamelewing- 1 n 
cenheid wat beurtelings in die politiek en in die godsdiens 
gGSOGk is, het kragtig deurgewerk ~n eie middeleeue maar SOOS 
Maitland dit Clui0elik gestGl het ~- 11 .Along ~:tth the idea of 
a single community romprehensive of mankin6 the severance 
of this community between two organised orders of life, the 
spiritual and the temporal, is accepted by the Middle Ages 
as an eternal counsel of God,"$$ en so het flie lig van die 
pluralisme begin deurskemer. 
Kr~gtens die tweeledigheid van die menslike natuur 
en bestemming is die twee ordes aanvaar. Die 0en om in ~ie 
ty6elike en w@reldse behoeftes van die mens te voorsien en 
die ander om in sy geestelike en ewig& behoeftes voo:rsiening 
te doen. Hierdie twee ordes is 0an uite:rlik van mekaar 
$ 
$$ 
•.. so;.. geskei •••• 
Sir J.G. Fraser ~ The Golden Bough : Adonis .Attis 
Osiris; stu~ies in the history of·Oriental Religion 
2nd edition. (London 1907 McMillan. p.p. 251-rJ.·· Soos 
aangehaal deur Toynbee in The Study of History -
.Abridgement of Volume Vll- X p. 78, by DeC. Somtrvell, 
Royal Institute of International .Affairs, Oxford. 1945 
Von Gierke, 0 ~ Political Theo~ies of the Middl~ .Ages 
vert. deur F. lv1aitland. p. 11. Camb:rioge, 1951. 
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geskei en worn beheer deur hulle eie wette en regerings. 
Die konflik tussen hier0.ie opvallendc tweeledig-
heid en onderliggenre eenheid het metterty0 aanleiding gegee 
tot diepgaande spekulatiewe red£nasies in verband met die 
verhouoing tussen kerk en gemenebes. 
Daar is ernstig na 'n oplossing gesoek. 11 The 
ecclesiastical party found a solution of the problem in 
thG sovereignty of the Spiritual power." $ 
Die mensheid is 1 n eenheid waarvan Christus ~ie 
hoof is, maar as die eenhein van die menshei~ op aarde ge-
realiseer moet word 11 then His Celestial Kingship must have 
a terrestrial presentment. 11 $$ Die Pous is Clie Koning en 
die Priester. Ook die w@reldse en tydelike mag en die 
staat het Goo ve:rorc'lineer, 11 but the Emperor, an(~ likt-wise 
all others rulers, oerive their offioes but mediately from 
God, and immediately from the Church's Head, who in this 
matter as in other matters acts as Goo's vice-regent."$$$ 
Dit het ~ie algemene opvatting van die Roomse 
Kerk geword. 
Dit is dus begryplik dat die Grieks-Romeinse to-
talit~re staatsopvatting waarvan ons aan die begin van rie 
hoofstuk melding gemaak het? mettertyd op nie Roomse Kerk 
instituut oorgedra is sodat 0ie kerk tot totaal-gemeenskap 
van die Christelike lewe geproklameer is. En so het 'P 
kerklike absolutisms ~ngetree wat potensieel net so des-
poties was as die gesentraliseerde absolutisme. 
R E A K S I E S. 
Gedurende die Middeleeue is alleen sporadies 
openlik teen hi(:rclie kerklike absolutismeopgetree. 
Oekh§_l2~ n_I~a ::_sill ~Y s van .... £_~ ~Y ~-_!1!~-~----~yv o orb~ e~Cl 
m iCld elee ~s~~-~-stryn er s _':._~_?:._i_~ __ }?_ou_s~-~-~ s upren1as} ~. ._ 1~_I~ 
het beroemd gewor~en boek Defensor pacis kwamen Marsilius 
- -~ .. -- ~ .. -· ~--·-·- -···· -·· ' ~~··- ·-- ·~ . .. ··-
en Joh~nnes van }2.~cl-~~ ___ 0:2~ y~~o_r _ _:'lt:_ volk?~ey_e_r~_inJ_t_g_~~' _d.e 
s uprema:t i e _ v.an __ tl~,._vi__~r e l_Q.):_.fke ~-I!J~a~_ll_t ___ oy_~-~~~~_e_ }~_f.lrl.c_, .~ne __ ~pper-
ho~gh_ei_? _:V.al?_ het Concilie over de Pous en de gelykheid van 
a 1~~ __Q_is__s_o_h_o_pp_en. _!_' _ $00$ 
Volgens Maitland is daar deur die eeue heen in 
stilte geveg vir oie waarheid oat die Gemenebes sowel as 
•••• 81/ ••• die Kerk •••• 
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Von Gierke 0 : a.w. py 12. 
Von Gierke 0 : ~.w. p. 16. 




die kerk deur God ingestel is en van God afhanklik is, met 
ander woorde, dat die gemenebes nie ~an ~ie kerk afhanklik 
is nie en ook oat die kerk deur God verorden is as 'n bloat 
Geestelike ryk. ~t ... _ 
Geleidelik is daar veld gewen deur Biegepe wat 
geprotesteer het, nie alleen teen rie toenemenGe ver3w@reld-
liking van'~ie ksrk nie maar ook teen die hele onhoudbare 
opvatting van 1n 11 geestelike gemenebes". 
Di t sou egter aan Vvycliff en Hus gegun worc1 ')m 
baie beslis te eis ~at aie kerk as 'n geestelike ryk beskou 
sal word en wel as 1 n vergadering van die uitverkorenes. 
Sodoende sou Wycliff en Hus die kerkhervorming antisipeer 
wat juis in hierdie opsig radikaal sou breek met die middel-
eeuse eenheidsgedagte, en kerklike sowel as gesentraliseer-
de absolutisme .. 
Na die vrede van Augsburg kon ~ie kerk nie meer 
met oie Romeinse Ryk geTdentifiseer word nie. Die konsepsie 
van twee apartstaanae assosiasies was aan die apkom.Q$ 
Op hiercie stadium het nou 'n uiters interes-
sante kentering met verrqikende gEvolge begin intree. Die 
eenheisgedagte wat geslinger het tussen ~ie totalitarisme 
van die Grieke 7 die gesent~aliseerde absolutiP~e of Caesaro-
papisme van die Romeinse Ryk en fie .. Geestelike 11 eenheidstaat or 
van die Roomskatolisisme het uitGindelik geblyk onhoudba~r 
te wees en moes die vlag stryk voor die triomfantlike op7 
kerns van die konsepsie van die twee apartstaande assosia-
sies van kerk en gemenebes oftewel die eg-Byb@lse en Chris-
telike konsepsie van 11 'n vrye kerk in tn vrye staat.n 
Hierdie gedagterigting is pragtig opgebou langs . 
die weg van die pluralistiese staatsfilosofiese denke en 
deur die kerkhervorming van die sestiende eeu on~er Johannes 
Calvyn en sy geesverwante en dit moet nou na~er toegelig word. 
l., DIE STAATSFILOSOFIESE ASPEK., 
Op die filosofiese sy van die bewysvoering van 
die selfstandigheid van die korporasie in die gemenebes het 
· ons in die vorige hoofstuk ingegaan. Dieselfde argumente 
geld vir die kerk as die belangrikEte korporasie in die ge-
menebes-s 
$ Von Gierke 0 : Opus Cit. P~ 17. 
~$ Figgis F.H. : Churches 1n the Modern state. p. 230 




net die volgendeo 
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ens in die vorige hoofstuk genoem het 
Ten opsigte van die vraag omtrent die 
ke:rk iJ d:it:: gemenebes wat nou uitgemaak 
moet word beklemtoon !i~:;e;ls ~- ~'-
"Now the state did not create the family, nor 
did it create the churches; nor even in any real sense 
oan it be said to have created the club or the t:ra~e unions; 
nor in the Mi~del Ages the guild or the religious or~er; 
hardly even the universities or the colleges within the 
universities ~ they have all risen out of the natu:rel as-
sociative instincts of manking an~ should all be treated 
by the supreme authority of having a life original and 
guaranteed to be controlled and directed like persons 11 en 
"The state may recognise and guarantee the life of thl:' 
societies - the family olub, the union, the college, the 
Church; but it no more creates that life than it creates 
the individual though i.t orClers its birth to be registeredo 11 
II DIE FEIT V.AN 1 N KORPOR.ATIEWE PE:f1.~00N~1KHEID 
VAN DIE KERIL 
Die korporatiewe persoonlikheid waarvan Fi~~is 
me 1 d 1 n g rna a k , i s i e t s w at o p n a t u u r 1 ike en on k e e :r bare vVY s e 
ontwikkel in assosiasies van mense wo.t doelbe··,us verenig is. 
Ook die kerk het dan so 1 n eie identiteit met 1 n eie doel-
stelling. 
Met verwysing na oie ou Teutoniese cenkrigting 
wat streng pluralisties, die regte verhouding tussen indiwidu 
en samelewing en tusscn die klein3re assosiasies en ~ie ge-
heel beklemtoon het en met verwysing na die geweldige on·;,"~ 
wikkeling van die korpo~atiewe lewe in ~ie middeleeue het 
Figg~ volgens sy beskouing dan ga~ndeweg tot die essensie 
van die regte verhouding tussen kerk (m gemenebes deur,ge--
dring naamlik~- 11 We have seen that the essential minimum of 
any claim we make for the Churdh must dep8nd on its recog-
nition as a social union with an inherent original power 
of selfdevelopment~ arting as a person with a mind and will 
of its own- .All other matters between Church and state are 
questions of retail; 
sion. 11 $~ 
and there is room for mutual conoee-
~ ... 8Jj ..... III DIE c•a ... 
$ Figgts J. No : Churches in the mod ern state, London. 
~ 19139 P• 48. 
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III DIE NEVv'EGESKIKTHEID VAN DIE KERK 
.AAN DIE STAAT. 
Kerk en Staat mag volgens Figgm nie gesubordineer wees, 
die een aan die ander nie; hulle moet geko6rdineer wees 
met mekaar. 
Alhoewel kerk en·staat aan uit ~ieselfde eenhede mag 
bestaan; alhoewel elke persoon sy eie plek in albei orga-
nisasies mag h~, is die twee organisasies tog uitmekaar ge-
lee. Die staat het sy hoof, sy wette, sy regshandhawing 1 
sy rade, sy howe, sy regters~ Oak die kerk het sy raoe, 
sy wette, sy regshandhawing, sy taak, ensomeer. Hierin word 
hy onrersteun cleur Maitland wat s@ ~-
"That the Church is in any sense below the state no 
one will maintain; that the state is below the Church is 
a more plausible doctrine; but the general conviction is 
that the two are in6epenoent; that neither derives its 
authority from the otherG $ 
Dit is onmoontlik dat die kerklike lewe in die staats-
lewe opgelos sal word want dan sal ~it ophou om 'n Goade-
like installing te wees. Dit mag oak nie onderworpe wees 
aan aie gemenebes nie want dan sal 6it alleen maar 1 n diens-
kneg van die mens wees om te handel volgens die sin en wil 
van die staatkundige leiers.. Die kerk moet oak nie geheel-
en~al afgeskei wees van die staat nie anders sal dit juis ........, 
een van sy invloedrykste sfere in die lewe vir sy opheffen-
de invloed verloorp 
Fairbairn Snoem, tGr ondersteuning van Fig~s se stand-
punt, 'n tr effend e be eld ter. illu stra s i e van d i 2 regte ver-
houding tussen kerk en staat. 
Soos 0ie Gees en die liggaam van die mens die mens 
u i tmaalc, so konst i tu eer kerk en gemene,be s ook e en same.-
lewing- verskillenC in funksie maar onafskeidbaar in wese~ 
Sander gemenebes sou daar vir die kerk geen medium wees om 
in te werk niec Daar sal geen liggaam wees wat 0ie siel 
kan verlewendig nie~ Sonrer die kerk sal daar geen hoer 
wet wees as die van doeltreffendheid om die gemenebes te 
Qoo84/ r2geer niee. 
$ Maitland F ~ Lectures on Constitutional HistOry. 
p. 101 - 102. Soos aangehaal deur Figg~ acw. p. 224. 
$$ The Cambtidge Modern Histor~~rtikel, deur Fairbairn~ 
p. 370~~ l.o~tdD~-t 1 '?3~. 
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regeer nie. Daar sal geen hogr idealisms as Staatkundige 
idealisme en geen ho~r lewe as die staatslewe wees nie. 
Kerk en gemenebes is dus albei nodig vir die goeie 
inrigting van die menslike lewe~ 
11 All human authority was the creation of God; His 
will had formed the state to care for the actual man who 
was temporal.anc the church to care for the ideal man, who 
was immortal. Each had the same cause or root; and 
without both.life could not be so ordered as to realise 
Eternal Willo" $ 
IV DIE ESSENSi~LE VRYHEID VAN DIE 
INDIWIDU. 
In fie vryheidstryd, oak die van die plaaslike kerk 
teenoor die cppermagtige gemenebes en pouslike supremasie, 
was die korporasie deurgaans van die uiterste belang beskou 
omdat terwyl die vryheid van die mens nog nooit in eie in-
C!iwidu self gelee was nie, die vryheid juis in die korpo-
rasie of samestelling van selfstandige indiwidue gele~ is. 
Alleen in di~ vorming van vrye korporasies in die 
kerklike, staatkundige en sosiale lewe kon die vryheid en 
veiligheid van indiwidue gehandhaaf en verdedig word. 
Die sterkste, knapste, welvarendste en vroomste indiwidu 
is magteloos op homself. Sy veiligheid en vryheid is al-
leen in gemeenskap, in groepvorming, in korporatiewe same-
werking gele~. 
Omdat die korporasie dan die pleitbesorger en waar-
borg van die indiwidu se vryheid is, het Figgis goskrywe ~-
11More and more it is clear that the mere individual's f:re~­
dom against an omnipotent state may be no better than sla-
very; more and more it is evident that the real question 
of freedom in our day.is the freedom of smaller unions to 
live within the whole." $$ 
As voorbeeld noem hy hoedat dit in die sewentiende 
eeu nie die ge1soleerde indiwidu was wat die st:ryd van vry-
heid van denke en van Godsdiens gevoEr het nie maar die re-
ligieuse en ander assosiasies met die hartstogtelike be-
klemtoning van hulle bestaansreg. Hulle het mettertyd 
verdraagsaamheid van die kant van die staat verkry • 
$ 
$$ 
Fe1~bairn p. J?Oo 
Figgs J.N. ; a.w. Pe 101. 
(\ 
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Die weg tot vryheid is desentralisasie, dit wil s@, 
die erkenning van groepspersoonlikheid en dit lei weer tot 
indiwiduele vryheid. 
Die J?robleem is egt er n ie ·e eri van ina i wid ue le vryhe id 
alleen nie. 11 The fight for individual freedom is of no 
avail, since on the one hand it puts the individual against 
the state and on the other hand, even if gained, without 
corporate liberty, it is ineffective in practice since self-
realizati')D is achieved in groups .. 11 $ 
Oak terwille van die vryheid van die indiwidu is vrye, 
selfstandige korporasies ln die staatslewo dus gsbiedend 
noodsaaklik. 
Die newegeskikthaid van die kerk en staat word ook 
soos ons in 'n vorige hoofstuk duidelik aangetoon het, dui-
~elik toegelig ~eur Von Gierke se bekende definisie.van die 
kerk as 1 n groep wat ]~ng~ die staat sy plek inneem. 
Die eg-Bybelse en Christelike konsepsie van rn 11 Vrye 
Kerk in 'n vrye staat 11 is deur die kerkhervorming van die, 
sestiende.eeu en veral deur Johannes Calvyn en sy geesver-
wante sterk op die voorgrond gebring. 
Met die beklemtoning van die feit dat die kerk in teen-
stellirs met die staat as ·n geestelike ryk- 7 n vergadcring 
van gelowiges aangesien behoort te word het die hervormers 
radikaal gebreek met die middeleeuse eenheidsge~agte en met 
kerklike- sowel as gesentraliseerde absolutismeo 
Om die juistheid van die stelling va:1 1 n 11 Vrye kerk in 
'n vrye staat" te mot~,veer wil ons veral aan die hand van 
Calvyn die volgende re~es daarvoor aanvoer ;-
( 1) p.IE SKEtP :NG.SBEG ItJSEL_., 
Die probleem van die onafhanklikheid van die kerk teen-
oar oie staat voer ons terug tot oie religieuse grondmctief 
van die Christendomi naamlik die van skepping~ sondeval en 
verlossing deur Jesus Christus in die gemeenskap van die 
Heilige Gees. Hierdie skeppingsmotief omvat alles wat ge-
skape is en dring deur tot die wortel van die geskape werklik-
heid. 
Met hierd:ie skriftuurlik-gefundeerde opvatting ber!)s~ 
volgens die Hervormers en veral volgens Calvyn, die ve&l-
, .• 86/ heid~ •• , 
$ Magid Meyers : Engltsh Political Pluralism ~ p. 17. /'1(-'lJ,Yovk,l?~l, 
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heid van werklikheidsaspekte op die worteleenheid van die 
skeppingsprinsipe en daarom mag volgens Calvyn geen deel van 
die werklikheid verabsoluteer word nie. 11 Niks wat geskep 
is mag verabsoluteer worn nie.~• $ 
Omtrent hierdie skeppingsmotief skrywe Dooyeweerd $$ 
11 het dryft ons denken er steeds weer toe uit 7 de innerlike 
eigenaard en de juiste onderlinge verhouding en samehang 
aller aspeoten van de door Godgesohapen werkelykheid in 
het oog te vatten~ Zodra ~it motief volledig in uw bewust-
zijn gaat doorwerken, zult gij Gods sohepping steeds ryker 
gaan zien in de grate pluriformiteit en veelkleurigheid harer 
aspecten.H 
Hierdie groat verskeidenheid van aspekte in r!ie geskape 
werklikheid vergelyk DooyeweE.rd, soos ons reeds daa:rop gewys 
het, by di~ veelkleurige rykdom van sonlig nadat dit deur 
'n prisma gegaan het en die kleureglans van •n re~nboog ver-
toon. 
Die ongeb:roke lig is die wortel-eenheid waaruit die 
onderskeie kleurnuanseringe te voorskyn kom en as gevolg 
daarvan mag een van die kleure nie verab~olutser word nie 
maar moet die ware innerlike aard en eie-wetlikheid van e1k-
een erken en eerbiedig word. 
God het al1es na sy eie aard geskape en daarom is die 
onderskeie aspekte van die werklikheid in hu1le onder1inge 
verhouding nie tot mekaar te her1ei nie, maar besit hulle 
teenoor mekaar 1 n soewereiniteit in eie kring soos Dr. Kuy-
per dit genoem het. $$$ 
Basies vreemd aan die gedagtew§reld van die Grieke, 
is die idee van soewereiniteit in eie-kring gegrond op die 
Christe1ike opvatting dat elke tydelike same1ewingskring 
van God slegs ~~n gesagsfeer.en een taak wat na sy innerlike 
aard begrens is, ontvang het, Hierdie taak en gesagsfcer 
moet in die onderlinge verhouding van die kringe eerbiedig 
word en daarom mag geen enke1e tydelike lewenskring, oak 
nie die.staat nie~ die mens na a1le lewensfere opeis of om-
vat nie. 
Die beginsel van soewereiniteit in eie-kring verkond~g 
~us die onder1inge onh0rleibaarheid van indiwidue1e totali-
te1te soos dinge, gebeurtenisse, handelinge en-samelewings-
••o•~87/ vorme ••• 
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vorme, by name die gesin, die staat, die kerk, die skoal 
en die bedryf, ensomeer. Die een mag ook nie ten koste 
van die ander verabsoluteer word nie. 
Oak die samelewensvorme v~n kerk en staat is dus 
selfstandige totaliteite omdat elkeen na sy eieaard inge-
stel is; sy eie taak en roeping en sy eie wette het. 
Terselfdertyd is dit ook w9ar nat kerk,en staat op 
mekaar aangewese is en hulle eie-aard en eie-wetlikheid 
slogs openbaar in die onlosmaaklike samehang met mekaar 
kragtens hulle installing deur een en dieselfde Skepper. 
Omdat die konsepsie van soewereiniteit in eie-kring 
dus aan elke lewenskring tn eie innerlike aard en l~wens­
wet waarborg en daarmee ook 'n oorspronklike gesags- en 
bevoegdheidsfeer wat nie aan die gesag van een van die 
ander kringe maar regstreeks aan Gods soewereine gesag ont-
leen is, daarom is die kerk ook inderdaad soewerein in eie 
kring teenoor die staat. 
Volgens Calvyn was elke geskape ding na sy eie aard 
en wese en met 'n eie wet en struktuur geskape en daarom 
het,hy hom op godsdienstige gebied ten doel gestel om die 
eie-aard van die mens, die maatskappy en elke geskape ding 
in die lig van die Heilige Skrif vas te l~ sodat elkeen val-
gens sy eie aard en wese kan funksioneer4 Hierdie stryd 
van Calvyn wat om die behoud van die wesenlike aard van die 
geskape ding gegaan het, het die vryheid en die onafhanklik-
heid van die geskape werklikhede van mekaar geimpliseer. 
Calvyn het die gemenebes en die staatsmasjienerie volgen~ 
die patroon van die middeleeuse meervo~digheid van korpo-
rasies binne die landsgrense probeer inrig om sodoende die 
vryheid en onafhanklikheid van die geskape werklikheid in 
die samelewing op die doeltreffendste wyse te waarborgG 
Vir Calvyn was dit dus 'n onomstootlike feit dat 
kerk en gemenebes deur God verorden en ingestel is, en 
wel as instellings wat albei soewereiniteit in eie kring 
besit en gevolglik gelykwaardig is; $ Dit wil s~ rat cie 
gesag in die onderskeie lewenskringe bepaal en beperk 
word deur die aard en bestemming van die betrokke lewens-
kring. Kerk en staat is dus soewerein in eie kring$ Die 
ideaal wat Calvyn in die verband nagestreef het, kan met 
ander woorde be stempe 1 word as 11 
1 u Vrye Kerk in -,~n Vrye 
Staat" - vry in die sin dat albei vry. is. van alle onnatuur-. ~ . . . . . 88/ like 4)$ .. 
$ Calvyn J : Opera XXVI. P• JlJ. 
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like gebondenhe1d aan mekaar maar oak gebonde is aan die 
goddelike verordeninge vir hulle oneerske1e terreine en 
roepingsgebiede. 
In verband met Calvyn se bekende opvatting van eenheid 
te midde van verskeidenheid onoerskei hy tussen kerk en staat 
sander om hulle te skei en hy doen dit na aanleicing van 'P 
baie bekende beeld uit rie midoeleeue naamlik, dat die bur-
gerlike mag en die geestelik@ magte op aarde is soos die oe 
en arms van dieselfde liggaam. $ 
Dit is dus onteenseglik 6uidelik dat volgens die be-
skouinge wat ons ge-opper het, die kerk as 'n volwaar0ige 
korporasie in die gemenebes aangeteken moet staan. • 
(2) DIE VRYHEIDSBEGINSEL. 
) 
Om op die grondslag van wedersydse vryheid samewerking 
in belang van die staats- en volksgemeenskap moontlik te maak, 
is die positiewe skeidingsbeginsel tussen gemenebes en kerk 
en aneer lewensverbande gebiedend noodsaaklik, Dit betekep 
vrymaking van kerk &n gemenebes om mekaar in vryheid en elk-
een in eie bevoegdheid en op eie manier te ontmoet, te erken 
en te waardeer. 
Hierdie skeidingsbeginsel bring nie verbreking van ban-
de tussen kerk en gemenebes teweeg nie; ~it eis alleen ~at 
die onontbeerlike samewcrking in vryheid sal plaasvino en 
op 1 n wyse waarlangs oor en weer dia soewareiniteit van oie 
gemenebes as hoogste aar~se mag en die geestelike gesag van 
die kerk as draer van die heilsboodskap, in beginsel en 
bedoeling bevestig sal word in plaas van aangetas te word. 
Die beginsel van differensiasie tussen kerk en gemenebes 
met ander woorde die erkenning deur aie gemenebes van die eie-
aard en wese van die kerk is bereken om tot gevolg te h~ a1e 
goeie verhouding en samewerking tussen kerk en staat op die 
grondslag van vryheid~ 
Omdat die Kerk sy grondslag en Goaaelike roeping van 
sy stigter ontvang het, is die kerk as gevolg daarvan in sy 
ordening, doelstelling en werksaamheid aan God en aan Sy 
Woord- alleen onderworpe en daarom is die kerk vry teenoor 
die staatsinstelling van God. 
Van sy kant af erken die kerk ook weer rie gemenebes 
as 'n vrye installing van God en eerbiedig hy hom waar hy 
••• 89j ••• geroep ••••• 
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geroep is om in geregtigheid die w~reldlike gesag uit te 
oefen. 
Om di€ rede verlang die kerk ook erkenning en eer-
biediging van die kaX!Dt van die staat. Teen die agtergrond 
van bogenoemde uiteensetting, wil ons graag die volgende 
grondbeginsels in verband met d;i.e konsepsie van 'n 11 Vrye 
Kerk in 'n Vrye Staat" ponaer :-
(1) rat kerk en staat nie tot die oorspro~klike instel-
linge van die menslike geslag behoort het nie~ As die 
eerste mens volhard het op die pad van reg en geregtigheid 
dan sou daar nie 'n selfstandige instituut van die kerk 
of 'n selfstandige instituut van die ~taat gewees het nie. 
Alleen die vaderlike gesag het uit die Skepping opgekom; 
die owerheidsgesag is van latera oorsprong. Dit kan oak 
so uitgedruk word dat die patriargale en maritale gesag 
wat daarmee saamhang organies van natuur is en uit_die 
skepping opgekom het maar nie die kerk en die gemenebes nie 
want hulle het meganies vanwee die sondeval van die mens 
ingetree. 
(2) Die owerheid en die kerk bestaan as gevolg van die 
sonde. Die sondige verbreking van Gods wet deur die mens 
het die institute van die owerheid en die kerk noodsaaklik 
gemaak. Dit is die sondlge karakter van die lewe van en-
kele persona en groepe van persona wat die optrede van af-
sonderlike instellingc sowel in kerklike as politieke vorm 
vandag nog noodsaaklik maak. 
(J) Kerk en owerheid het albei 'n Goddelike oorsprong 
gehad. ~ie owerheid het sy ontstaan aan die algemene ge-
nade van God te danke terwyl diG kerk sy ontstaan weer aan 
die besondere genade van God te danke het. 
(4) Kexk en staat verskil van mekaar ~-
(a)· In Taak: Die kerk het 1 n geestelike en 
die owerheid 'n burgerlike taak. 
(b) In Omvang: Die kerk het alleen oor sy lede 
seggenskap; die staat het seggen-
skap oor allG burgers. 
(c) In doel: Die kerk se doel is die ew1ge 
saligheid van siele; die owerheid 
se doel is welstana v.ir die tydelike 
lewe. 
(5) Kexk en owerheid is albei selfstandig op eie ter-
rein~ Die kerk is nie maar 1 n private vereniging waarmee 
die owr;rheid op di-e publieke lewensterrein geen rekening 
hoof te hou nie; dit dra diese~foe publiekregtelike ka~ak­
ter en kan op dieselfde publiek-regtelike erkenning aan-
••• • ••• 90/ •• spraak ••••. 
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spraak maak as die staat want albei is selfstandige instel-
lings van Goddelike oorsprong. 
(6) In 'n Christelike land is die openbaring van God 
in die Skrif en in die natuur die bran van kennis en die 
rigsnoer van die lewe beide vir die gemenebes en die kerk. 
Vir sy taak en sy wetgewing moet ook die Christelike gemene-
bes sy lig aansteek by die ligbakens van Gods Woord. 
(7) Omdat kerk en owerheid selfstandige Goddelike instel-
lings is, moet oie kerk gevrywaar wees van elke be~oeienis 
van staats~ en owerheidswe§ of van elke buitekerklike instan-
sie ten opsigte van inrigting, ordening, arediens, opleiding 
van geestelike ampsdraers, prediking en uitbreiding van die 
Christelike Godsdiens (ook deur middel van die radio, die 
skoal, die pers, die film,ensovoorts), asook ten.opsigto van 
opvoeding, onderwys, verenigingslewe, ensovoorts~ 
11 In de Evangelie·n en in oe Apostolit!!che brieven, in 
de Handelingen.en in de Openbaring van Johannes, wordt niet 
met een enkel woord op plioht tot inmenging van de overheid 
in de kerkelijke aangelegenheden gedoeld of gezinspeeld. 
Veeleer worden in geheel het Nieuwe Testement de sfeer der 
zelfstandige Kerk, als twee in aaro, karakter, bestaanswijs 
en noel geheel onderscheiden sferen, voorgesteld. Het woord 
van Jesus tot Pilatus is hier beslissend ~ ~Mijn koninkrijk 
is nie van dezen w~reld~ Indien mijn koninkrijk van deze 
w~reld ware, zoo zouden mijne jongeren voor mij gestreden 
hebben, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier.' 
Wel worden plichten aan de belijders van Jezus jegens 
de Overheid opgelegd, maar met niet een woord eene verplich-
ting aan de Overha1d tot het zich partij stellen, wat voor 
het kerkelijk terrein aangaat. Wel wordt in sterke bewoor-
dingen ons aangezegd, dat de Overheid de ware belijders van 
Jezus vervolgen zal; nergens dat ze deze met haar gezag heeft 
~e dekken. Voor all beroep op de Heilige Sohrift ten dezo, 
verwijst men dan ook uitsluitend naar het oude Testament; 
en juist wat deswege in het Oude Testamant voorkomt, kan 
onder de bedeeling oes Nieuwen Verbonds op de kerk als 
zelfstandig instituut niet van toepassing zijn." $ 
(8) Tot ee~ van God en tot heil van die mense is kerk 
en staat ingestel. Op sy eie wyse dien elkeen God en ~ie 
$ 
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mense; die owerheid deur dwang en die kerk deux oortui-
gingskrag en geestelike inv1oed. 11 Beide zyn gebonden aan 
d en g e open baa r 0 en w i 1 van God , g e 1yk d i e ken baa r is u it c1 e 
natuur, de geschiedenis, uit de Heilige Schrift en uit de 
ver1ichting des Hei1igen Geestes doch elk gebonden aan de wil 
Gods, gclyk die geopenbaard is voor haar eigen lewens-
terrein.11 $~ 
(9) Dat die gemenebes vanwee die pluriformiteit en cie 
verdeeloheiri van die kerke nie geregtig i.s om aan een bepaa1-
de kerk1ike instituut voorkeur te gee en hom as bevoorregto 
kerk te beskou en te behandel nie. Die Christelike gsme~ 
nebes is geroepe om die Christelike Godsdiens te bevor0er 
deur die verskillen0e kerke met hulle organisasies, be-
sittings en samekomste wettiglik te beskerm en al1e hinder-
nisse vir die wye ontwikkeling van die kerke en die voort-
gang van die evangelie uit eie weg te ruim~ 
(10) Met die benoeming van staatsamptenare mag die 
kerkverband van applikante nie deurs1aggewend wees nie. 
(11) Kerk en gemenebes moet oorleg pleeg en ree1ings 
tref in ve.rban d met die s ogenaamc e 11 gemcngcl e pr obleme" 
waarby kcrk en staat albei betrokke is soos flie onoerwys. 
die huweliksreg, godsdiensoefeninge, in ~ie leer, in pu-
blieke gestigte, hospitale, sko1e~ gevangenisse, ensovoorts. 
(12) DiG staat sal ook crkenning verleen aan die kerk-
like regswese as 1 n eiesoortige korporatiewe regstelse1, 
wat nie binne eie gewone privaat- of publiekregtelike kader 
val nie en wel omdat dit.nie op ~ie gebied van die staats-
oroening ingestel is nieo 
$ Kuyper Dr. A : a~w. 111 : bls. 290p 
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H 0 0 F S T U K Vl. 
R E G S 0 E W E R E I N I T E I T 
AS GRONDSLAG VJ1N DIE 
P L U R A L I S M E. 
l. Die oorsprong van die wet of die reg. 
2. Die wese van die wet of die reg. 
J. Regsoew~reiniteit - historiese en prakties 
gesien. 
4. Pluralisme an die konsep$ie van Regsoewe-
reiniteito 
~. Regsoewereiniteit en kontrakverband, 
6. Regsoewereinitiet en die moderne gesagstaat~ 
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1. REGSOEvmREINITEil. 
As die grondslag van aie absolutisme in staatkundige 
sin die verabsolutering van die wi1 en die mag van die 
soewereine regeer0er is of as dit volgens Bodinus, die 
oppermag van die vo:rs oor diG onoe:rdane sender beperking 
deux die wet is, dan verrys die vraag wat ~ie gronds1ag 
van die p1ura1isme of nie meervourigheidsbeginse1 in nie 
gemenebes is? Is die gronds1ag van die plu:ralisme nie 
op sy beurt weer die soewereiniteit van die reg son~er Rie 
oppermag van die vors nie? 
Om dit te probeer vasstel wil ons begin met 'n ver-
wysing na die bekende v;oorde van Aristote1es toe hy gevra 
het of regering deur die wet nie verkieslike:r is as ~i.e re-
gering deur 'n persoon nie. 
As hierdie woorde van Aristoteles impliseer oat die 
wil1ekeurige oppermag van 'n vors antiteties teenoor regs-
oewerelniteit in oie staatslewe staan dan meet vasgestGl 
word :-
1. Wat die oorsprong van die reg of die wet is; 
2. wat die wese V3n die reg of die wet is; 
J. Wat regsoewereini+eit is; 
4. Hoe dit by die plu:ralisme aanpas, en 
5. In hoeverre regsoewereiniteit as gronds1ag vir 
die pluralisme dien. 
Ons behande1 dan kort1iks :-
1. DIE OORSPRONG VAN DIE WET OF DIE REG~ 
Volgens auidelike uitsprake van die Bybel soos, b.v. 
Ps. J7:Jl 11 Die wet van God is in sy hart" en Hebr~ 8:10 
11
Ek sal My _wette in hulle verstand gee en dit op hulle 
hart skrywe" ~ en Jes. 51:7 11 Luister na My:, julle wat die 
geregtigheid ken~ volk inwie se hart my wet is 11 - is die 
wet en die reg van Goddelike oorsprong. 
Treffend het Cicero ook hiervan getuig :-
"The law behind all the positive ordinances of human 
society, a law which is written in the hearts of all men 
drawing them to gooo, forbidding them to do evil, a law 
which is itself the expression of the reason and nature 
of Go0. himself and that from this all the true laws of m~n 
are derived •••• The law of nature springs from God is in-
born in all men, is olr&r than the ages, is everywhere the 
••• 94/•••• same ••• 
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same and cannot be in any wise altered or repealed ••• The 
law of nature stands serene above them all (The jus gentium, 
jus civile eta.) eternal~ unchangeable, needir.g no human 
authority to support it. $ 
Ten opsigte van die oorsprong van die reg of rie wet 
in die lewe van mense moet noodsaaklikerw7s gelet worn op 
die belangrike uiteensetting van die vroeg-Christelike 
filosoof, Augustinus, in di6 verband. SY bekende woorde: 
11
U het ens vir U geskape en ons harte bly onrustig totrat, 
hulle rus vind in God," $$ dui daarop dat die mens se na-
tuur op God aangewese is en daaruit lei hy af dat die mens 
sedelik verplig is om God lief te h6 en Hom gehoorsaam te 
wees. 
Hierdie sedelike verpligting impliseer vryheid en dis 
juis ten opsigte van hierdie konsepsie van sedelike vryheid 
wat Augustinus bokant die grootste Griekse wysgere uittroon. 
Plato was, byvoorbeeld 1 ook van mening rat die menslike 
siel wat tydens hierdie lewe in die liggaam gekerker is ua 
die Algoeie, na God, verlang 0$$ en dat dit in God alleen 
sy volmaakte ewewig en geluk kan vind maar by hom en die an-
der Griekse denkers soek 'n mens tevergeefs na die metafisiese 
konsepsie van 1 n ware, se~elike verpligting. In die Griekse 
wysgerige denke asook in die Griekse literatuur kom ~ie ge-
loof in die God~elike wette duidelik tot openbaring maar die 
konsepsies van morele verpligting en verantwoordelikheid ten 
opsigte van die uitvoering van die wette het in die Griekse 
filosofie nie tot openbaring gekom nie. 
Die rede hiervoor is dat die skeppingsinee wat so eie 
is aan die Skrif en die Christendom nooit in die gedagte 
van die nie-christelike wysgere opgekom het nie. Volgens 
hulle het materie net soos Go~ 'n ewige bestaan en in hier-
die uitgangspunt het hulle radikaal van die ou testamentiese 
en latere christelike aenkers verskil, Calvyn wat Aristote-
les~ byvoorbc:eld, bestempel het as 11 die filosoof wat in sk~rp­
sinnigheid en geleer0heid al cie anrer oortref het 11 het te-
gelykertyd daarop gewys rat Aristoteles met sy leer van rie 
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Hierdie leer van oie 11 ewigheid van die Skepping11 im-
pliseer dat God hoegenaamo geen absolute mag oar 0ie natuur 
het nie en oak geen wetgewenne gesag oar mense in die same-
lewing het nie. In teenstelling hiermee is ~ie begrippe 
van Go~ as Skepyer en soewereine wetgewer juis fundamentele 
begrippe in die Christelike wereld- en lewensbeskouing. In 
die Ou Testament hst Go~ Hom geopenbaar as die absolute~ 
soewereine Wese wat uit niks die hemel en ~ie aarae en alles 
wat daarin is geskape het. Alle soewereiniteit en gesag 
op aarde raal van Hom af. As 0ie hoogste soewereinitiet 
nan by Hom berus en van Hom afdaal en as Hy alle dinge 
11 volgens hulle eie aarCl 11 $; rre t korresponnerenoe wt.:tmatig-
heid geskape het dan is ook Sy wette as uitdrukking van Sy 
skepperswil soewerein* 
Die mens het Hy na Sy beeld en gelykenis geskape en 
reeds in aie tuin van Eden het God Hom onder die heerskappy 
van Sy wet geplaas toe Hy hom beveP.l hct om nie te eet 
11 van Clie boom van die kennis van goe0 en kwaac nie" $$. 
Later het God Sy bevele aan die aartsvaders dikteer 
en uiteindelik die dekaloog op die berg Sinai gepromulgser, 
In die evangelies het Go~ Sy nuwe boodskap en verlos-
sing er aie ewig8 lewe geb~ing en oak dit het nuwe go~~elike 
voorskrifte bevat. Al hi~rcie wette is ware wette wat ge-
wetensplig op die harte van manse geplaas het. 
Die grondslag van die sedelike wet is dus die ewige 
wet van God; en aangesien God die absolute wet is betaken 
liefde vir God oak liefde vir fie wet. Deug kan ~us as ~ie 
uitvloeisel van rie wet van nie liefre bestempel worr. $$$ 
Dat wet en orde nie alleen van Go~ kom maar oak grond-
liggend van nie hele skepping en van cie lewe van ino~widue 
en volkere is, het Augustinus soos volg laat skrywe :-
"Goo, who has everywhere impressed on nature regularity, 
bEauty anc order, who has done everything in tne physical 
world according to number, weight and measure - who has 
left neither heaven nor earth, nor angel nor man, not even 
the entrails of thE: smallest andms·anest living creature, 
the feather of a biro, the little flower of a plant, or the 
~ ••.• 96/ leaf of a a..-
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leaf of a tree without its exquisite harmony of parts, 
cannot have left the course of human affairs, the growth 
and decay of bations, their victories and defeats unre-
gulated by the laws of His Provieence .. " $ 
Van oie Godoelike oorsprong van nie wet of die reg 
getuig ook Dooyeweerc'l $~ waar hy skrywe :..... 
11
We have ss:;en, 
that in this trancendental ground-idea the lex is recog-
nised as originating from God's holy creative sovereign-
ty • II 
Net soos daar in die fisiese w~reld bekende wette is 
so is daar ook in ~ie w~reld van ~ie menslike gees wette 
wat deur die Skepper in die hart van ~ie mens gel~ is. 
2. DIE WESE VAN DIE VIET OF DIE REG. 
As ons kom by die wese van die wet en van die reg dan 
moet ons aancag skenk aan wat Thomas van Aquino daaromtrent 
geleer het. Van hom en van sy insig in die wese van die 
wet hEt Linoe~oom geskrywe ~ 
11 Weliswaar kenden f.e oudere Christen-predikers, kerk-
vorsten en Theologen d~e leer van het natuurreoht nog niet 
in de uitgewerkte diep-doordachte vormen, waarin latera 
Christelyke denkers, v66r allen f.ie grate Thomas van Aquino 
in de lJde eGu haar hebben gekleed .. ;Ji$$ 
Die duidelikste en grondigste uiteensetting van die 
konsepsie van ~ie reg of die wet in sy verskillen~e vorme 
gedurende die middeleeue is onses insiens dan ook deur hom 
gegee. 
Hy hst daa:rna gestrewe om 'n sin vir verantwoor0elik-
heid en pligsbesef by mense op te wek deur die menslike, 
ewige en natuurlike wette saam te voeg in een groat en same-
hangende regsfilosofieq Hy het dit beklemtoon cat die mens 
geen wette kan maak of skep nie. Al wat hy kan doen is 
om tot die besef te kom dat bevele wat in ooreenstemming 
met die bekende beginsels van die natuu:rwet tot hom kom, 
uitgevoer moet word. 
Hierdie argument van Aquinas was van diepgrypende 
aard want as die mens geen wette kan maak of skep nie fan 
•••• 97/ beteken ..... , •• 
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beteken 0it dat die vors ook nie wette kan skep nie en as 
hy geen wette kan skep nie dan kan hy oak nie oppermagtig 
bokant die wet wees nie. 
Dan is hy 1 n dienskneg van die wet en nie 1 n heerse·r 
bokant die wet soos Bodinus beweer het nie. In hierdie 
opvatting het Aquinas kragtige ondersteuning gevind in ~ie 
soortgelyke eeuoue beskouing van Plato in die verbano. $ 
Hierdie argument van Aquinas sny nus oie absolutisme 
by die wortel af en bring ~ie konsepsie van regsoewereini-
teit sterk op die voorgrond. 
Die regsfilosofie van Thomas Aquinas is die kanaal 
waardeur die leerstellings van Aristoteles, die stoisyne~ 
Cicero, die Romeins-Imperiale Juriste en Augustinus in een 
groat stroom van regswese saamgevloei het en aan moderne 
tye oorgelewer is. 
Net soos Cicero het hy in die ontwikkeling van sy 
regsisteem by die begrip wet (lex) begin~ 
Die wet het hy gedefinie'er as 11 an ordinance of reason 
for the common good, promulgated by him who has the care 
of the o ommun i ty, $&~ en ook 11 Law is nothing else than a 
reason and rule of action and therefore it is reasonable 
that t1 those alone a law be given, who know the reason 
of their action. $~$ 
In sy Summa Tpeologiae behandel hy oie begrip Wet 
onder twee hoofoe ~- (1) Die redelike aspek, en (2) Die 
Juridiese aspekv 
1. Die Redelike Aspek. 
Omdat, volgens Aquinas, ~ie hoof eienskap van die wet 
bevelend en verbiedend is en dit dinge is wat tot die rede 
behoort daarom is die wet iets wat op. die rede betrekking 
het, Dit is die rede wat die regte rigting aandui. 
2. Die Juridiese Aspeke 
Die juridiese aspek van die wet behandel hy onder 
vier hoofde :-
(a) Die ewige wet: Omdat die heelal deur die Goddelike 
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'n juridiese karakter~ Omdat 0ie doel van die Goddelike 
regering God self is en omdat Gods wet nie iets anders kan 
wees as God self nie daarom is di.e wet ewig. Hierd.ie Lex 
aeterna is die kontrolerenue plan van God agter die heelal 
soos dit bestaan in die ge~agte van God. 
(b) Die.natuurwet~ Die natuurwet hou verband met die 
ewige wet4 Alles wat onderworpe is aan die God0elike voor-
sienigheid word natuurlik deur die ewige wet regeer maar ' 
die mens in wie se hart die wet van God gel6 is en wat as 
redelike wese die onCerkoning in die heelal is en deel het 
aan die Goddelike werk van voorsiening, interpreteer in sy 
deelname aan die werk van voorsiening die ewige wet van God 
vir homself en vir andere sodat hy kan onrerskei tussen wat 
goed en kwaad is en hierdie gernterpreteerde wet waaraan die 
mens as redelike wese deel het word genoem natuurweto 
(c) Die Goddelike wet. Thomas vat die tweevoudige wet yan 
God in die ou- en Nuwe Testament saam deur die term Goode-
like wet~ Omdat die mens nie net 'n kind van die tyd maar 
oak kind van die ewigheid is en omdat die einddoel van die 
mens bo die rene uitstyg en die menslike oordeel feilbaar is 
en omdat die menslike wette alleen die uiterlike dade van die 
mense kan booordecl en nie innerlike gesindb~de en motiewe 
van die hart nie 1 daarom het God sy God0elike wet in Sy 
Woord ge openbaar en dit is vir die mens om dit na te komo 
11 Dit weerspreek :uie die natuurlike wet nie maar dit 
word bygevoeg by die natuurlike wet sodat die mens ook op 
'n hoere vlak in die ewige wet kan deelneem..," $ 
(d) Die Positiewe Wet. Die positiewe wet is 'n skepping 
van Clie praktiese rede want die praktiese rede van die mons 
moet die algemene voorskrifte van die natuurwet interpre-
teer en by spesiale omstandighede la~t aanpas, 
Thomas onderskei hier tussen ~-
1.. Die j£§_ gent;um cHt wil s~ die wette wat as algemeen-
geldende re§ls vir die mensheid se harmonieuse saamlewe uit 
die natuurwet gehaal en afgelei word& Die lex naturae 
vorm die kiem vir die jus naturale waaruit die wette van 
rlic m~nslike gemeenskap voortkorn. Op die oorsprong van 
~·a99j •• e 0.ie positiewe~~·: 
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die positiewe,wet wat ons nou net kortliks behandel ~.t, het 
Aquinas ook deeglik ingegaan. Hy kom tot die interessante 
gevolgtrekking O.at die tradisies, gewoontes of gebruike van 
'n volk die grondoorsake van die ontstaan van die positiewe 
wet is~ ~~ 
Ter stawing 7an sy standpunt haal hy die woorde van 
Isidore van Seville aan, naamlik ~ 11 The race of manking 
is ruled by two thingsi by natural law and by custom .. " $$ 
2. Die jus civile, dit wil s& landswette wat deur enige 
staat as prakties en nuttig vir sy besonnere omstandighede 
uit die natuurwet geneem en afgelei iso Menslike wette wat 
teenstrynig met die natuurwet is, is onregverdig en teen-
strydig met reg en geregtighe~d en is om die rede waardeloos.· 
J.. REGSOEWEREINITEIT - HISTORIESE EN 
PRAKTIES GESIEN. 
Die konsepsie van ciie onpersoonlike regsoewereiniteit 
is 1 n baie ou lEerstelling. Van 1\.ristoteles het ons re~ds 
die gevleuelde woord wat bevrugtend op die latere staats-
filosofiese denke ingewerk het, naamlik 11 clat regering deur 
die wet, verkiesliker is as rGgering deur 1 n persoon. 11 $$$ 
Dit impliseer dat waar persons regeer, hulle dit beter 
sal doen as hulle voogoe en diensknegte van die wet is~ Vir 
.Aristoteles was dit noodsaaklik dat 'n vors, ashy nie 1 n 
supermens is nie aan die wet oncterworpe sal weeso Regering 
deur die wet is van die grootste belang want alhoewel 1 n se-
kere vors alles kan wees wat wenslik is, kan 1 n ander een 
weer alles wees wat onwenslik is. 
Vir .Aristoteles was ~it van die grootste belang dat 
mense on~er erkende wette sal lewe maar hoe sal dit moont-
lik wees as wette te enigertyd deur die willekeur van 'n 
vors verander kan word? So ~n toestand van sake moes die 
vryheid van nie volk bedreig. Daarom het hy ges&:-
"Where there i s n o o on s t i t u t i on , t ~-~ e r e i s n o 1 a w. 
there is no law, there is no liberty .. " $$$$ 
Where 
Aristoteles het oak in 1 n ander beroemde passasie 
ges& :-
11
Die generaliteit behoort soewerein te wees. 11 
Hierdie mening het hy gEbaseer op die argument dat 
die samekoms van die generaliteit as 1 t ware 1 n kollektiew~ 
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deelvelling of wetgewing besit. 
Hiernie twee sienswyses hct opgang gemaak in flie 
mi~de:eeue en die gevolg NBS dat die volk meitertyd beskou 
is as die auteur van ~ie wet deur die krag van sy kollektie-
we persoonlikheid en die wet wat langs die weg tot stand 
gekom het is beskou as die finale soewereiniteit. 
Ook by Plato het Cie gedagte aan die onpersoonlike 
regsoewereiniteit as regeerder sterk op die voorgrond getree. 
Plato ae Republiek probcer om 1 n organisasie van klasse te 
beskrywe waarin reg en geregtigheid gerealiseer word. 
In ooreenstemming hicrmee kom Krabbe trouens tot ~ie 
gevolgtre~king dat daar in die Griekse Staatsfilosofie 
skaars so-iets bestaan het as 1 n soewereine vor~ ~at met 
'n inherente, onafhanklike outoriteit beklee waso $ 
Met die totale verlies van hulle politieke onafhank-
likheid nadat Griekeland in die tweede eeu voor Christus 
1 n Romeinse provinsie geword het, het fie intelektuele be-
langstelling van die Grieke wat altyd meer bepaald in ~ie 
politiek gekonsentreer was, oorgegaan in die kanale van 
die Stoicisme, Epicurisme en Scepticisms. 
Veral die Stoioisme met sy belangstelling in ~ie na-
tuurwet het die Grieke se aandag begin boei. Hulle het 
hulle filosofiese aanaag op die natuur begin toespits en 
so het hulle te mid~e van politieke onsekerheid, troos en 
standvastigheid vir menslike instelling2 in rlie stabiliteit 
van natuurwette gevind, 
In hulle telEUrstelling het hull~ tot die besef gekom 
dat politieke belangstelling nie meer die enigste weg was 
om die mens tot die hoogste in die lewe op te veer nie. 
Veeleer behoort 0ie mens aan die mensheid in r!ie algemeen 
~eur sy onderworpenheid aar ~ie wet van die natuur wat oar 
alle mense bewind veer. $$ 
Bogenoemdc:. 'invee sienswyses van Aristoteles wat met 
hierdie lewensopvatting van die Grieke ooreengestem het, 
het gedurende die middeleeue soveel opgang gemaak dat ~ie 
volk mettertyd beskou is as die skepper van die wet deur 
die krag van sy kollektiewe persoonlikheid. 
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Die wet wat langs die weg tot stand gekom het is 
gaandeweg weer beskou as die finale soewereiniteit. $ 
Soos ons later sal E!ien het hierdie opvatting van Aris-
toteles geweldig baie bygedra tot die latere uitbou~pg 
van ~ie leerstellings van volksoewereiniteit en reg-
soewere in i te·.},t. 
Ook ander uit die Griekse oudheid het besliste be-
skouings in verb§nd m&t die soewereiniteit van die reg ge-
huldig : Murray noew. b.v. in di~ verband die name van Hero-
~atus en Sokrates. ~$ 
Die ou Romeino·as regeerders het hulleself verplig 
gevoel om in die praktyk 'n regstelsel uit te werk. 
Die Romeinse magistrate het die beginsel van reg en 
geregtigheid, wat hulle by vreemdelinge sowel as hulleself 
opgemerk het geneem en die beginsels gaandeweg in 1 n regs-
prosedure opgebou wat hulle die jus gentium, die wet van 
die mensheid 1 genoem hetp 
Die konsepsie van regsoewereiniteit het reeds ook in 
die middeleeue sterk na vore getree. Dit is immers on-
moontlik om die politieke ge~agtegange van die middeleeue 
te begryp sander die besef dat daar destyds net een hoofge-
sag.in die staatslewe erken was en dit was die gesag van die 
wet. Hiermee het die politieke skrywers van die 9e tct 
die l2e eeue saamgestem. $0$ L :te staa t swot is gegr and 
op die natuurwet of die wet van God en ~aaraan was die 
staatswet onderworpe. 
Vryheid en orde was vir oie mi.ddeleeuse mense uit die 
wet gebore. Die ware mid~eleeuse opvatting omtrent regsoe-
wereiniteit$$$$ was dat elke daacl van 1 n vors wat die gren-
se oorskrei het wat deur ~ie natuurwet vasgel@ was, van 
nul en geen waarde was nie~ Van nul en geen waaree was 
ook elke onwettige dekreet wat uitgevaardig is en elke 
statuut wat opgestel is, al het 0it ook van dw Pous of 0ie 
Keiser ge kom. 
Om die begrip regsoewereiniteit reg te kan verstaan 
moet 1 n mens dus teruggryp na die verlede en veral na die 
middeleeue en dan moet gelet word op die uitstaan0e feit 
dat daar vir hul~ net. oen oppergesag in die gemenebes was 
•• ~102 ••• en 0it •••• 
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en dit was nie die Koning of ~ie Keiser nie maar ~ie weta $ 
Agter die w~tte van die gemenebes was daar natuurlik 
die wet van die natuur of die wet van God waaraan sersgenoem-
de onderworpe was. 
In die gemenebes en altyd onderhewig aan hoer gesag 
was die wet oppermagtig. Die wet was die beskermheer teen 
anargie en tirannie. Ware vryheid was nio in teenstelling 
met die wet gevind nie maar juis in 0ie wet. 
Carlyle wat beweer Bat r"lie stc:;atkunClige skrywers van 
die 9e, lle, 12e eeue almal ooreenstem wat betref die opper-
gesag van cie wet haal byvoorbeeld die volgence woor0e van 
Bracton aan, naamlik 11 Laat rie Koning in die wet Clieselfo~ 
gesag raaksien wat die wet aan hom gee, want daar is geen 
koni~g waar die blote wil regesr en nie die wet nie1 $$ 
Ons het aangetoon hoedat, behalwe in gevalle van af-
wykinge onder despote, die wet wat positief gestabiliseer 
is ceur die eeue heen erken en oppermagtig gehandhaaf is, 
nie alleen as die oorsprong van die regte en verpligtinga 
van die burgers nie maar ook as die-basis van die sogenaam-
de regte en die pligte van die vors. 
Dit is wat onrer rie konsepsie van regsoewereiniteit 
verstaan moet word. 
Regsoewereiniteit in 8ie staatkun~ige lewe staan 
teenoor gesentraliseerde absolutisme aangesien Bodinus, wat 
meneverantwoordelik was vir aie opkoms van die gesagstaat 9 
soewereiniteit geClefinieer het as 11 die oppermag oor oncler-
dcane wat onbeperk is deur die wet. 11 $$$ 
4. PLURALISM~E EN DIE KONSEPSIE VAN REGSOEWEREINITEIT. 
Soos ons in 'n vorige hoofstuk daarop gewys het Claal 
alle soewereiniteit en gesag op aarde van God afe As die 
hoogste soewereiniteit nou by Hom berus en van Hom kern ~an 
is ook Sy wette, as uitdrukking van Sy Skepperswil, soe-
werein. 
Die wette van God oefen gesag uit maar aangesien Gpd 
volgens Calvyn alle dinge volgens hulle eie-aara met kor-
responderende wetmatigheid geskape het, oefen die wette 
alleen gesag uit binne ~ie bepaalde eie-soortige kringe 
$ Carlyle : a.w~ P• J6. 
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waaroor hulle gestel is. 
Hierdie eiesoortige wetmatigheid beteken regsmeervoudig-
heid en waar pluralisme eenheid te miade van meervoudighe1d 
beteken spreek dit vanself tat daar te mic1de van die veel-
heid van wetskringe oak die eenheic van 1 n konsoliderende 
wetmatigheid sal wees wat in rie konsepsie van regsoewerei-
niteit sublimeer. 
Waar ~ie wette as uitdrukking van Go~ se Skepperswil 
soewerein is in die verskillen0.e wetskringe, daar is oak die 
algEmene beginsel van reg en geregtheid soewerein in ~ie 
eenheid te midde van die verskeidenheid en dit bring ens tot 
~ie beginsel van regsoewBreiniteit wat ~ie grondslag is van 
die pluralismep 
Uit die aard van die saak kan die grondslag van die 
p~uralisme dus nie wees die wil of mag van een enkele mens 
soos in die geval van die vors van 'n absolutistiese staat 
nie omdat pluralisme juis verdeelde gesag veronderstel, dit 
wil s§ ~ie gesag van verteenwoor~igers van 'n veelvoudigheid 
van onafhanklike korporatiewe liggame of s~melewingsverban­
de wat almal volgens hulle eie-aaro en eie-wette in 0ie lewe 
geroep is. Die uitoefening van soaanige gesag deur 'n lig-
gaam ~an verteenwoorcigende persone kan gevolglik nie gegrond 
wees op c1ie insig, wil of raag van een mens nie maar op 'n 
onpartydige konsoliderende mag van buite wat reg en geregtig-
heid sal laat geskied, met ander woorde, dit most berus op 
die beginsel van wat ons graag wil noem Regsoewereiniteit, 
clit wil s~ cie beginsel waarvolgens 11 regeriDg deur clie wet 
verkiesliker is as regering reur 1 n persoon, 11 
Met sy leerstflling ~at God alle 0inge volgens hulle 
eie-aard en met eie-wetlikheid geskape het, het calvyn ~ie 
weg gebaan vir sekcre geesverwante van hom om in hulle stryd 
om die handhawing van godsfiens~ryheid in ~ie politieke orde 
van die 16e eeu, oak 'n prinsipi~le stryd om die handhawing 
van die beginsel van.regsmeervou0igheid op alle terreine 
van die lewe te veer~ 
Ons bedoel hier die bekende versetskrywers van ~ie 
sestienc1e eGu, naamlik Francois ·Hotoman, Theo0orus Beza en 
die outeure van cie Vindioiae in hulle werke~ cie rranoo-
Gallia, die De Jure Magistratum en die Vincioiae :respek~ 
tiewelik, 
Terwyl hiercie geskrifte by wyse van reaksie. teen clie 
gebeure van die st. Bartol0meusnag in Parys hulle ontstaan 
••• 104 •• gehar het oo••• 
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gehad het en uus ter ver0ediging van die Protestantse geloof 
geskrywe is, het hulle ontstaan ook diepliggende oorsake 
gehacl. 
Teen die magspolitieke rigting van Machiavelli in 
het versetskrywers sake soos rie reg van verset, beperking 
van clie vorstelike mag, acministratiewe oesentralisasie 
en pluralisme, .regsoewereinitiet, ensovoorts, sterk bepleit 
en gepropageer. 
Profo Murray vat dit kernagtig saam waar hy sO :-
"The poli t ioal writings of the Re;forma t ion may be sa ic~ to 
be one long polemic against the new political science asso-
ciated with the name of Machiavelli in its theory §nd its 
application in which politics is severed from ethics and 
expeciency and power are the driving and guilring conside-
rationse The authors of our trilogy knew that the.massacre 
had brought thr long ideological struggle to a head. 11 $ 
Die wil van ~ie vors het nou ~ie plek van die wet in-
geneem en absolutisms die plek van die vryheid van dis volk. 
Frankryk het 1 n tydperk van magsoorheersing binnege-
tree. 
Die kontrakverbana tussen koning en volk met aie his7 
toriese reg tot verset wat claaruit voortgevloe1.het is ver-
vang deur die supremasie van die regexende vors~ 
Die hoogste regerende outoriteit sou nou die uitvoer-
der van sy eie wette wees en nie meer soos vroeer as uit-
voerder van die wette van die volk en as beskermheer van die 
regte en vryhene van die volk optree nie. 
Regsoewereiniteit en pluralisme waarvolgens selfstan-
dige korporasies in rie volkslewe cie balans tussen die 
magte van potestas en libertas ih die regering bewaar is, 
was bedreig 0eur 'n beleia van sentralisasie in adminis-
trasie en absolutisms wat ~ie wet ~etref, 
Ons behandel hier kortliks genoemde skrywers se stand-
punta ten opsigte van die probleem van nie handhawing van 
die beginsel van regsoewexeiniteit teen die agtergrong van 
Machiavelli se gepropageerde absolutisme. Die vraag is 
$ 
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hoe hu~le die probleem benacer het en hulle oplossing daar-
omtrent uitgewerk het. 
Prof. Murray het oortuigand aangstoon hoe Calvyn se 
vsrsetleer volg uit sy regsmeervou~igheid en ~ie beginsel 
van regsoewereiniteit. $ In hierdie beginsel is volgens 
hom die waarborg vir die behoud van rie vryheae en regte van 
tn bevolking teenoor uitbJiting deur die hoogste politieke 
mag gele6. 
Die gevaar ftat Calvyn in die popularisering van Mac-
hiavelli en andere se u nuwe poli t iek11 geant isipee:r het, het 
vir bogenoemde versetskrywe:rs tydens die Hugenotemoor~ tn 
werklikheid gewo:rc. 
Hotoman, wat sterk op die identiteit en die histo:rie-
se kontinuiteit van ~ie Galliese bevolking ingestel was, h~t 
in,sy be:roep op konstitusionalisme deu:r middel van sy Fran-
co-Gallia hom beywer vir ~ie handhawing van die status quo 
waa:rvolgens elke korporasie of lewensverbane sy eie wet ge-
had hat en ook sy eie wet was .. ~r$ 
Na hierdie wet en regte van Aie bevolking ve~wys die 
vertaler van (iie Franco--Gallia in 1705 waar hy s~~- 1~0ur 
Constitution is a Government of Laws, not of pe:rsons:. 11 $$$ 
In hierdie funcamentele regte en wette van rie bevel-
king was sy aard en karakter gelee. Op voersPoor van Cal-
vyn $$$$ het Hotoman geleer dat Goo kragtens sy skepping a~n 
elke ring sy ieentiteit gegee het, r1 it wil sfl die wet waa:r-
aan sy bea~aan onferworpe is~ Die skeppingso:rde wat aan 
elke geskape wese sy eie aard en wet gegee het~ is dan 1 n 
regso:rde en aangesien caar 1 n meervouC:igheic van geskape 
wesens en 0inge is, is raar can ook 'n meervoudigheid van 
regsfere. 
Hier~ie meervoudigheid van regte van die bevolking 
moes nie alleen ~eu:r die verteenwoordigende Algemene Raad 
van stance gehandhaaf wore nie maar hulle moet ook teerioor 
ciie tiran verrecig worC..$$$$$liotoman se stanClpunt in Cli€ 
verbano is 'n pleinooi vir regsmeervourighei0. en regsoewe-
reiniteit ge~aseer op die skeppingsmotief • 
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Vir Beza wat in sy geskrif De Jure Magistratum hom ten 
doel gestel het om eie t~anniese owerheia te bestry, was 
tirannie niks anders as gesag wat horoself teenoor die wette 
van die bevolking gestel het nie- $ 
Volgens hom het elke bevolkingsgroep immers sy wette 
gehad wat fie reg van 0ie samelewingsverbande beskrywe en 
beskerm het. 
Hierdie meervourigheic van regs- en wetskringe meet 
aeur die gekose volkverteenwoorfigers teen aie moontlike 
agressie van 1 n tiran beskerm word. 
In sy bestryding van die tiranniese owerheid het hy 
die gesagsorgane wat tot verset in werking gestel kan word~ 
beskrywe. Afgesien van oie private burger wat nie teen 
1 n wettige vors, hoe tirannies ookal, mag optree nie, en 
ook afgesien van die amptenare in die landsbestuur, het 
Beza ter bestryfing van ~ie tirannie van 'n vors beson~er 
klem gel§ op ~ie magistratus inferiores. $$ 
Hierdie magistratus inferiores wat gekose verteen-
woordig6rs van ~ie volk op voetspoor van fie gesagsdraers 
in Clie ou Romeinse Ryk, naamlik cl:i,.e 11 Praesicles p:rovinciarum, 
die Praeto:rGs, die Consulos, ensovoo:rts, wat deu:r ~ie volk 
of 0 iG senaa t ge·kie s was. 1' 
Volgens Beza is hicrdie manne onder eed verplig om die 
watte van elke bevolki~gsg:roep wat hulle ve:rteenwoorfig te 
beske:rm en t& vorrerig. Die verskillence bevolkingsg:roepe 
of samelewingsverban~e besit cus 'n meervoudigheid van :reg-
en wetskringe wat elkeen sy beskermer teen die moontlike 
aggressie van 1 n tiran besit., 
Beza het ook geskrywe :- 11 Die ve:rpligting wat tussett 
hoogsta en ondergeskikte magistrate bestaan is weferkerig.$$$ 
Hierrie verpligtinge is wetlik vasgel@ en uaarom 
moet die magistrate en ook die vorste in ooreenstemming met 
c~ie wet reg6er. 
In hierdie wetmatigheic waa:roneer Goo elke samele-
wingsverbana of korporasie gestel hat, wortel die gesags-
meervou~igheid wat antiteties teenoo:r die ahsolutisme staan. 
Volgens Beza is tirannie niks ancers as 1 n mag wat in 
botsing met wette kom nie. $$$$ 
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As 1 n vors dan sou afwyk van die wetl:ks vocrwaardes 
waarvolgens hy met goadkeuring van eie volk koning gewor~ 
het dan is fie voJk onthef van sy verpligting van getrouheif 
aan die vors en flan mag en meet a1e Pagj,stratus Infe:riores 
die :regte van ~ie volk verdedig en hulle vorset teen die ver-
drukking wat inget:ree het~ 
Beza se besinning oor die wet kom vir,ons op ~ie vol-
gende neer en kan soos volg ingadeel wo7d :-
(i) rat God die bran van die ~et is. 
(2) Dat kragtens die skepp1Dgsmot~ef elke lewensVArband 
sy eiesoortige wstte het; 
(J) Dat die wetsmser~ouflige samelewing ay eie wette teen 
Al~sclut:Lsma most -verclor3ig; 
(4) nat Beza erkenning verlee~ asn die nat~urwet maar dan 
alleen as ~le wet va~ Goa vi~ die natuu:r. 
Volgons die Vin~iciae is fie sce~ereiniteit van 
God onbeperk en het Hy heme: en aarde aan wette onderwerp~ 
God be·veel clie koning a.9n 0!11 E:JT \"lotte te onceT.hou en om 
hierdie wette te la~n bets~e~ tir2~nie en verwoesting van 
aie vo!k want hierfie wette is Die net die Dekaloog e~ aie 
sedewette nie maar cis GodrleJ_ike wette wat ten gr_oncslag 
van die aar~ van afso~rerliks di~ge en van mense in hulle 
verbanC 9 lC ~ cis wo ,se:a ak& ·:1me~:J;:a · 'G:'l lr.crp o::a s ~-:: s wa ":; a an 
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sulke st~ukture hulle diepste fundaring ven ~ie reg en mits 
dien oak 1 n eodgGgewe geEag gee. $$ 
Die Vindioiae lGer voraer ~at ~ie bevclking in sy na-
tuurlike gemeensk2p:pe oi vaeJ.s0or·~~·~ge lco~cporasies ges"len moet 
wo:rd en wel so~at elkaen ~ie lnous ~a~ oy ele wetta en regte 
is. 
God is ~ie scPwe~einc vetgaw~r. o~aer hier~ie wette 
staan elke bevolkingsfzoe]. Elke bsvolkingsgroep het sy 
eie ver~osc verteenwoordigers en elk goeie vors weet dat 
elke ver1.~eenwoor('~ig('tl' of ;nc;gistratus nr.:t 11 rn lewenc8, sp:re-
kenrc wet" J,s o $$$ 
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As sodanig h6t ~ie Magistratus Inferiores aie wette 
van hu11e korporasies, tot wie se beskerming hu11e gekies 
is, met hulle 11 meegeneem11 • Ll hu1le het c'ie Godue1ike 
wil uitarukking gevind en aaarvo1gens moes ai8 koning regeer. 
Hier kom die gesag CD funksie van aie magistratus in-
feriores te pas. ~ie auteurs van e1e Vindioiae skryf : 
11 Slegs hu 11e wat hu l1e ge sag van c~ ie bevolking on tvang, 
naam1ik ~ie magistratus infariores (magistrate ondergeskik 
aan die koning) vir wie die bevol~ing gekies of daargestel 
het~ as:t ware as gemale (Hoonsorts 11 ) i11 c:ie ryk:; en ephore 
by cie koning ("with a kind of tribL;nitj_a1 authority, tore-
strain the enoroo.ohments of sovereignty11 ) en om c~ie hele 
liggaam van fie bevolking te verteenwoor(iga Ons verstaau 
ook C'ie "Com'itiau wat niks an?e:J8 is as 'n uj,ttreksel ( 11 Epi·-
tome11) van r:ie Ryk nie~ en na wie alle o:pGr:bare aange1een·~­
hec"\e verwys wore. s6 vvas ~lie sevventig (ou0stGs) in ~iie 
koninkryk van IsraeL 11 $ 
"]leur hu1le as "1ewen(e en s:prekence wette 17 het oie 
Goaaelike wil uiterukking gsvina en in ccreenstemming daar-
mee moes die vors regeer. In ai~ verband verwys ~ie Vin-
fliciae (1an ook na c1:Le vrcor0e van Spreuke 0:15, --
11
Deur my 
regeer c1 ie koJ.lings en stel cie maghebbers vas wat reg is.H 
~ie owerheiC regee~ 0us vocrw&arde1ik~ 
11 Die hele volk is bu (magttger) ac die koning. Die 
vo1k ste1 die koning aan as (ienaar van Bie gemenebesa 11 $$ 
Hieruit b1yk ten ~ui~o1ikste ~ie verworping van Cie 
gesentralisee~~e o.bsolutis~e en dat di~ verwerping op fie 
handhawing van regcmeervoudigh9id en X3gsoewereiniteit g0-
baseer is. 
5. !JEG~OEj~RE ltLITJ~) .. T G.!l__Kpi~TBj\.j(VERBANDQ 
Waar ~ie konseps1e van kontrak~erband Gp s~gself 1 n te 
wye stuc!ieveld uitmaak om in hierc~ie stucte geC'ek te word, 
maar waar c ie skrywer s van c, ie 11 Tri1ogie vir Vryhe ic 11 of 
aie bekenae Monarchomachi, In besoD:are verhoucing tussen 
regsoewereiniteit en kontrakverban~ in hul1e strya teEn {ie 
absolutisme gehandhaaf het, wil ons graag kortliks daarop 
wys hoe Cit gecoen is" 
$ 
$$ 
Vinc1 iciae o 
Vincioiae 
Eng~ Uitg. P~ 97, 
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Hier moet aan as uitgangspunt aaarop gewys word aat. 
rie gebeure van die st. Bartholomeusnag rie implikasie ge-
hac het rat r'1ie Franse Koning op absolute mag a&mspraa.k 
gemaak het, ook oor ge~oof en godsdiensoefen1ng. Dit met 
nie alleen cie verloening van die korporatiewe selfstancig-
heid van 'n veelhei~ van ~wensverbande meegebring nie maar 
ook e1e verontagRaming van ~ie kontrakverhoucing waarin 
korporasies tot die hoogste politieke gesag gestaan het~ $ 
en wat bincend vir albei partye was~ 
Die versetskrywer Beza het aan ook sy argumente ter 
stawing van c~ ie versetreg van C ie stanc~e teen t irann ie 9k-
splisiet op regsoewereiniteit en kontrakverband baseer. 
So beweer hy ~at geregtigheid en fie wet van die na7 
tuur dit ei.s flat kontrakte wat feur wecersydse ooreenstem-
ming aangegaan is nie meer binc1 em~ is nie, wanneer~7ie essen-
siele voorwaardes in VP.rband daarmee verbreek word. 
Hy grand hiercie standpunt van hom op 0ie feit oat 
die koning volgens wetlike voorwaar0es waarvolgens hy spe-
sifiek as koning erken en goeugekeur is 1 aangestel is, $$ 
en c~at hy en oo~c rie magistratus majores en inferiores in 
ooreenstemming met wette moet regeer. ~00 
As nie koning ~an van die voorwaarcles waaront~er hy 
aangeEtel is afwyk ran on~hef dit aie magistratus inferio-
res van hulle eed van getrouheid aan hom en ran kan en moet 
hulle hulle verset teen rie koning se verdrukking van ~ie 
koninkryk. so beklemtoon Beza ~an die handhawing van reg-
soewereiniteit (aie reg soos gefuneeer in ~ie wet van Go~ 
vir elke saak of korporasie) en so verbinc hy regsoewerei-
niteit en kontrakverhouding met mekaar in sy stryd teen 
die absolutisme. 
Wat ~ie Vineiciae in di~ verbano betref is fit aksio-
maties ~at God absoluut gehoorsaam moet word en oak konings 
op die uitdruklike vcorwaarce rat hulle nie sal beveel wat 
teen Gods wet indruis nie. Konings staan.dus in kontrak-
verband tot e1e volk onder 0ie wet van Go~. 
11 If the i<.~ea of contract is the most important of the 
contribution bequeathed by the Romans to the thought of 
mankinfl, Mornay inherits not a little of this legaoy~ 11 $$$$ 
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Vir die Vindiciae berus c9lle sui were :regering op 'n 
crievouaige kontrak 1 naamlik 
l~ Die tussen GoG en 
2~ Die tussen God en 
~ ..... 




J. Die tussen ~ie koning en fie volk en alle 
politieke gesag bo~uc op· twee kontrakverhoudings naamlik die 
een tussen God, koning en volk sodat ~ie volk en koning aan 
God gewyd sal wees en tussen koning en volk sodat die volk 
getrou en gehoorsaam.sal wees aan cie koning en cie koning 
regvercig sal regeer. $ 
Die kontrakverbana tussen koning en volk 10 volgens 
die Vindiciae op cie koning cie ve~pligting om Die net die 
beginsel van regsmeervou~igheid te erken nie maar oak om 
cit te hanc1haaf. 
11 Nie alleen cie hooft~e van c~ie stamme nie maar oak al 
die hoofde ocr duisend, hoof?e oar honderd en magistratus 
inferiores moes bymekaar kom elkeen in ~ie naam van sy stad, 
om afsonrerljk met (1 ie koning te kontrakteer." $$ 
Foster wys daarop cat toe rie Necerlande in opstanc 
gekom het teen Philip van Spanje, Mornay c:ie 11 Staten" van 
Neaerland dotr w1dd~l van korrespondensie met Willem van 
Oranje aangemoedig het in hulle stryd op grana ?an die feit 
rat Philip clie kontrak me·i; die volk en c,ie regte van cHe 
bevolking geskenc het. $$$ 
In 1582 het Mornay oak die Plakkaat van Verlatinge 
regvercig met a~ grondredes wat vir die opstand aangegee 
is. 
11 The reciprocal obligation between prince ancl subject 
rested on divine as well as on natural :right, since nature 
is only God~ s hancwo:rk? 11 $~~tt~$ 
Uit wat ges§ is is ~it duidelik dat volgens die Vin-
diciae die magistratus inferio:res as die 11 lewenr:e en sp:re-
kence wett en van c~ ie v olk f! ie kon ing :: b inne a ie pe:rke van 
die :reae (of :reaelikheid) rit wil sO die natuurwet as.uit-
c:rukking van Goas wysheid, die Hoogste Rede) meet hou .. 4~$$$$ 
Ui tgaande hie:rvan beklemt con cl ie Vinr~ ic iae C1 ie w~Cer­
sy0se kontrakverbanc tussen koning en volk soos volg ~--
$ 
$$ 
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11 Die Koning be1owe onvoorwaarce1ik; tie v81k 
voorwaardelik; as ~ie koning die kontrak nie nakom nie 
a~n ske1c dit oie volk regmatiglik, vry van a11e verp1ig--
tinge~" $ 
Dat Cie vo1k ook ~uiwer sal staan onder ~ie wette van 
Goc wanneer hy ceur sy verteenwoordigers met die koning kon-
trakteer is vir ~ie Vinciciae ewenenns gebiedend noodsaak-
1ik. $~~ 
In rie eerbiediging deur cie vo1k van cie wet van Go( 
10 ~an oak vir Cie koning (ie vrywaring teen wi11ekeurige 
uit1ewering van ate kant van fie volk. 
Die betekenis van cie Vincioiae Vir daaropvolgenre 
eeue se besinning oor vryheid van rEgering, is aeur ProfG 
A.H •. Murray kernagtig saamgevat. ~$$ Die Vindioiae is 
anti-absolutisties. Die 0oe1 van regering is nie slegs 
om vre~e en veilighei~ te skenk nie, maar om regte en vry-
hede te waarbqrg. Daarom is Cie hoogste po11tieke gesag 
1 n trust en nie ~ie wesenskenmerk van ~ie staat nie~ Die 
Vinaioiae het dus op die vo1gende punte van die opkomende 
nuwe po1itiek van sy tyc verskil : (a) dit het helcer on-
~erskei tussen regering en die gemenebes; (b) sy teorie 
van a~ministrasie is ci~ van beheer en ewewig (check ana . 
balan0e) tussen ~ie vryhe~e van die bevolkin[ en cie hoog-
ste po1itieke gesag; (o) sy teorie van rogering was ~ct 
dit cie taak van ~ie regering is om 'n ewewig tussen die 
bevo1kingsgroepe.te bowaar; sy funksie is om te medieer, 
nie domineer nie~ 
Voorts handhaaf Cie Vincioiae die beginse1 van r~csas­
wereiniteit. En cit volg hieruit cat (ie Vinclioiae he1cJe:;: 
ingesien het cat cie staatkunrige verhoucings nie 01e hoog-
ste menslike waaraes beliggaam nie, maax ~at ~ie mens1ike 
ervaxing hogr waar~es behels. En so volg Cie reg tot ver-
set uit hierdie stancpunt omrat rie owerheid of openbare 
organisasie bemiccelend van karakter ise 
Soos bekend hEt Hotoman in sy Franoo~Gallia rie ~is­
toriese icentiteit en kontinuiteit van die Galliese be-
volking tot uitgangspunt geneem • 
••• 112/••• Soos Kareloooo 
Vin~ioiae. Eng. uitg. p. 175. 
Vincioiae ~ Eng. uitgo p, 117. 
Bulletin of Department of Philosophy. Uni·vs:rsity 
of Cape Town. No. 5. Maxch 1956~ p. 54 - 5. 
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\ Soos Karel aie G~ote in fie agste eeu ty~ens sy 
bewin~saanvaarding va~ ~ie Merovingiese Staat aeur eedswering 
cie beRke~mer van oie regte en vryhece van die volk geword 
het so was volgens Hotoman oak die konings van latere tye 
gebon~e om fie volk volgens die landswet te regeer 7 $ !n 
mag wat volgens kontrakverband aan hom 11 toevertrou 11 was. 
Die kontraktuele ooreenkoms tat ~ie koning volgens ~ie 
lanaswet sou regeer verbin~ Cie volk tot gehoorsaamhei~ aan 
hom. 
Hieraie kontrakverband wat op regsoewereiniteit berus 
hct en feur wecersyfso ee~sweTing tot stand gekom het, het 
a1e koningskap in fie lewe geroep~ $$ Hiervan hat ODS Qie 
' 
historiese voorbeeld van di~ van Aragon wat deur ~ie ver-
setskrywers aangehaal word. 
11 0ns 7~.::tt van gelykc waarce as u is, en meer kan c,oen 
as u, kies u om ons koni~g te wees, op sulke en sulkP ~0~r-
waarr1es,, Tussen u en ons is een met g:roter gesag as u. 11 4~$~t 
Op gronfslag van bogenoem~e kontrakverband of konsti-
tusionele ooreenkoms het Hctoman sy reg tot verset teen ~ie 
destydse gevaarlike sentralisasie van owerheiesgesag in fie 
persoon van eie koning heftig bestry~ $@$$ 
Uit bogenoem~e sien ODS eus dui~elik hoeeat by ~ie 
skrywer3 van die 1!'I':rilogie: rr:gsoe·Nereiniteii en kontrakv:;r-· 
houcling in noue -ve2:bcmc1 met mekaa:.c r;estaan het in hulle strycl 
teen die absolutism~ ~an hulle tyd. 
6, ;RE G_S OEW}?RE IN ITE rr E 1'!_ DIE _jyLQ:Q:!?_RNE GE ~!q.§g:_..(b~~'> 
Waar in antieke tye en gGduren~e {ie mi~~eleeu0 die 
wet as oppergesag en ook as onafhanklike b~on van gesag 
beskou was, ~aar verrys die vraag hoe en waarom die geaag 
van c ie -v or s gaa11clevre g n:e t r' ie ge sag -van die ;yet vere sn sel-
wig is en r~ie positiewe wbt later heel temal occhc3rs het. 
Verder moet ook aangeaui word hoe die gesag van die wet 
in die moderne gesagstaat weer sy ereplek 1 soos hy dit in 
Miroeleeue en in antieke tye beklee het~ herower heta 
Ons het ree~s aaarop gewys hoe Machia-velli, Bodinus 
en Hobbes se staatsbeskoniv.gs die gronrlslag 'vi.r cis komen·-· 
~e gesagstaat gelJ het. In 1567 het.Jean Boeinus die eorste 
c•~llJ/et~ beskrywing ?na•oo 
$ Ho·coman: rranoo Gall:i.ao l57J. Eng£ ':er-!~ali:1g~ p. J1. 
$$ Hot oman a.w~ Eng. uitg~ P~ 100 ·- 108. 
$$$ Hot oman a~w• Eng,; uitgo p. 71~ 
$$$4~ Hot oman 0 a.,w .. Eng. Uitg .. """' 5J~ 0 J~ ~ 
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beskrywing van 'n gesagstaat met soewereiniteit as basis en 
essensiele kenmerk gegee. Volgens hom vvas die gesagstaat 
saamgestel uit burgers wat aan die soewereine mag van die 
vors onderhewig was. 
Soewereiniteit was gcvolglik deur hom gedefinieer 
as ,1die oppermag oor onderdane wat onbeperk is deur die wet. 11 :J 
Dit het beteken dat die vors bo die wet verhewe was 
en volgens Bodinus was hy c•ok die oorsprong van die wet. Val-
gens Bodinus het die oppermag gesetel in die persoon van die 
absolute vors as verteenwoordiger van die gemenebes. Soos 
dit deur Krabbe ~$ duidelik aangetoon word het die invloed 
van Dodinus en sy geesverwante gaandeweg begin deurwerk en het 
daar 'n ingrYpende verandering begin intree tussen die vors en 
die volkswil of wet ten gunste van die gesag van die vors. 
Terwyl die vors naamlik meer en meer geintegreerd ge-
raak het in die wyduiteen1opende belange van die volk het sy 
bevele en dekrete begryp1ikerwys vermeerder en op di~ manier 
het die sogenoomde publieke reg of koningswot 'n vat begin 
lny op die algemene reg of wet en so het dit die regerende 
mag of wet in die samelewing geword. 
r~t is vanselfsprekend dat dit uitsluitlik die wil 
van die vors was wat geldigheid aan hierdie ,.publieke wet 11 .. 
verleen het. 
Dat die wet 'n ;>,roduk van die rede was, was 'n op-
vatting wat baie veld gewen het in die 18de eeu en omdat die 
rede eerder by die vors as by die volk gesoek kon word is die 
oorsprong van die wet in die vors gelokaliseer. 
En toe die soewereine gesag wat vroe§r in die ou his-
toriese persone en groepe gekonsentreer was, oorgeplaas is in 
die hande van die volk self, is die neiging om die vors aan 
te sien as die oorsprong van die wet verder verstork deur 
die teorie van volksoewereiniteit waarin die wet van die volk 
en die wet van die vors vereenselwig was. 
Op di~ manier is die alleenhcerskappy van die posi-
tiewe wet as uitdrukking van die soewereine wil gestabi1i-
seer en mettertyd het die soewereine wil die verpersoonliking 
e••• 114/ ••• van •••• 
® Bodinus J ~ DB republica Lib 1. cap, VIIIe 
0~ Krabbe : a.w. P~ 4. 
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, 
$ byvoorbee1d die wooroe van die volgence denkers aan~~ 
1. Maurenbrecher wat ges0 het ~at ~ie mag van e1e 
staat onweerstaanbaar, onfeilbaar en heilig is; 
2. otto Meyer wat van ~ie ongekon~isioneet~e opper-
mag van die staat se gesag gespreek het, 
J. Jellinek wat van die staat se reg tot afforsering 
van sy wil op an~ere gewag gemaak het, en 
4. Labanf wat ~ie regFeramp as ~ie-spesiale preroga-
tief van die staat beskrywe het. 
A1 hierdie karakter1serings van eie staatsgesag het 
hulle oorsprong geha~ in fie konsepsie van ataatsabsolu-
tisme soos dit eeur manne soos Machiavelli, Bodinus, 
Hebbes en anc~re voorgestaan is. 
Met die kom~ van konstitusionalisme het fie wetge-
wenae mag uit fie hande van Cie vors in a1e han~e van fie 
parlement oorgegaan en waar rie parlement deur cie vo1k 
gekies war~, impliseer e1t fat ~ie ~rlement die orgaan 
van eie volk se sin vir reg is en dit war~ uitgedruk deur 
~ie term positiewe wet (reg). 
Op di~ manier het 'n nuwe.basis vir ~ie gesag van 
positiewe reg te voorskyn gekomo ~$ 
Die regsoortuiging van cie vo1k soos uitgecruk in cie 
positiewe reg verleen ge3ag aan ~ie positie\:8 reg. 
Hieraie regskrag van die positiewe reg het die heer-
ser aan eie positiewe reg on~erwerp~ In ~ie nuwe Regstaat 
het ~ie pcsitiewe reg van stap tot stap erkenning gekry, 
l. Eers het ~it a1leen 1 n beperking van ~ie mag van ~ie 
vors behels. 
2. Daarna het cit ~aartoe gelei ~at ~ie blote wil van 
die vprs daardeur vervang ger~ak het. 
J. Uiteinrelik het ~it gelei tot ~ie onvoorwaarrelike 
oorwinning van die reg met uitsluiting van alle 
koninklike gesago $~$ 
Die mocerne staatsidee het sy beslag caarin gekry 
eat ~ie volk nie meer on0er rie heerskappy van persone, 
••••••••• ll6j ••• natuurlike ••• 
$ Krabbe H : a~w~ P~ 6 
$$ Krabbe H : a.w. p. 7. 
$$$ Krabbe H : aow. Po B~ 
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natuurlike of fiktiewe wEtlike persona, geleef het nie, 
maar onfer heerskappy van fie norrne van geestelike kragtG. 
Die rno~erne staatsi~ee staan ~us absoluut teenoor fie 
soewereiniteitsic1 ee.rnet sy postulaat van 'n mag wat buite 
en bo die wet staan. 
Rousseau se pos j, t iewe opva t t ing h ier orntrent was ti.at 
rie volk of gerneenskap en nie cie tors nie mag uitoefen oar 
sy lee e deur rnicl cl e l van r1 i e posit iewe wet t erwyl volge ns horn 
caar geen ho€r gesag as hiercie wet is wat in fie wil van 
rie volk uitgecruk wore ~ie~ Hierrie positiewe teorie van 
Rousseau bevat onteenseglik cie beginsel van 0ie rnoderne 
staatsiC:ee. $ 
Dat rie cenkbeelce van rnanne soos Calvyn, Brutus, 
~ie Hugenoteskrywers en Althusius wat teenwoor~ig was by C1e 
ontstaan van ~ie rnoferne, w§reldlike rnagstaat en hulle ver-
set het teen oorh&ersing van (ie volksvryheic, tn duidelike 
invloed op RoussRaU en sy geesverwante geha~ het getuig 
seker fie bekende woorde van BCU$~eau waar hy orntrent Cal~ 
vyn geskrywe het :- 11 So2.ank as die v:ryheirsgees by ons 
voortbestaan, sal ~ie naarn van hier0ie man by ens gesegn 
wees .. 11 
Hierdie opvatting van rie nuwe staatsidee het.gaance-
weg ontwikkel wat ons genoern het konstitusionalisrne. Die 
ou historiese konsepsie van soewereine gesag wat in ~ie 
vors gesetel het, is vervang ~eur die daarstelling van 'n 
orgaan wat feur en vir ~ie volk gekies is en wat met ?ie 
beginsel van 1 n verteenwoorcigencle Raad 7an rie volk 'n 
ancer gesag as ~ie gesag van 0ie vors, in die lewe geroep 
het. 
Son~er om ver~er in direkte kontrakverbinCing met 
rnekaar te staan vorrn vors en gerneenskap nou twee enti-
teite wat as twee elemente.van ~ieselfae konstitusie per-
manent teenoormekaar staan. 
Die wet of konstitusie het nou ~ie bindende faktor 
tussen aie elernente geword en albei elemente deal nou in 
die regshandhawing. 
"As soon as the icea of the sovereign is thus trans-
formed anc, comes not to consist in a right to command, but 
•• ~117/• ••• rather •••• 
$ Krabbe a .. w., p. 29~ 
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rather in the task of sharing in legislation, there appears 
the new ifea of the state," $ 
Volgens hier~ie staatsge?agte is ~ie regeermag eks-
klusief gele~ in e1e imperatiewe mag van ~ie wet en fan 
wel fie wette wat deur die offisi§le, verteenwoor~igende 
volksvergacering gemaak is omcat 0ie volksvergadering sy 
waarce en betekenis ontvang van wat hy verteenwoorrig naam-
lik die nasionale sin vir reg. In teenstelling met cie~ 
soewereiniteifsicee, f3it wil. s~ cie iclee van 'n onafhank-
like gel~ige reg om te beveel en te heers, het daar nou 
cie konsepsie van regsoewereiniteit ingetree. 
Waarom het eersgenoemre voor laasgenoemfe.geswig? 
Die antwoord moet gesoek word in die feit ~at met rie op-
koms van konstitusionalisme cie gemeenskap sy orgaan vir 
regspleging teruggevind het in die vorm van ~ie.verteen­
woordigende raad van ~ie volk (Parlementarisme). $$ 
Soewereine persoonlike leierskap het baie vir ~ie 
volkere beteken maar dis 'n feit ~at namate daar onder fie 
volkere ln hoer beskawingspeil ontwikkel het, hulle meer en 
meex van 'n regsgevoel bevus geword het wat nie selde in 
rewolusies en reformasies uitgebreek het nie. Regsoewe-
reiniteit het gaanoeweg uitgebrei namate wetlike oortuigings 
ook in fie laer strata van die volkslewe ontwikkel het en 
toe daar gevolglik met die regsbesef van grotere volks-
groepe rekening gehou moes word. 
Onpersoonlike mag het in ''ie plek van 'n persoonlike 
outoriteit gekom. 
Gecurende 0ie 18ce eeu het fie vorstelike outoriteit 
sy hoogtepunt bereik toe die wet as sinoniem met cie wil 
I 
van die vors aangesien is. 
Sedert die Franse Rewolusie het caar egter 'n ver-
andering ingetree naoat 1 n wetgewende liggaam as 'n aktiewe 
orgaan in die gemeenskap begin optree het. 
Stelselmatig het hierrie wetgewen~e oxgaan die outo-
riteit van ~ie wet weer herstel teenoor die iaee van ~ie 
oppermag van rie vors. 
• •• 118/ •• so is •••• 
$ Kxa~be : ~ a.w. P. JO. · 
$$ Krabbe H : a.w. Inl. p. XXXlX. 
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so is gaandeweg die reg.weer tot die vernaamste be-
ginsel in die regswese verhef. 
Hiervolgens is die staat andermaal aan die wet onder-
worpe gemaak. Die welbekende uitspraak van Laband in di~ 
verband lui dan oak : 
11
Dat die staat niks kan doen en niks 
kan verhoed nie; dat dit aan sy onderdane gaen regtelike 
opdrag kan gee en hulle oak niks kan verbisa.nie, behalwe 
op die basis van 'n regtelike voorskrif nie 11 • $ 
Hierdie toestand van eaka het nietemin tot 'n dualis-
me van botsende magte gelei naamlik di~ van Oie staat en 
di~ van die gereg want die praktyk, en oak die staatsfilo-
sofiese denke kon tot vandag toe nie daartoe kom om aan die 
staat 1 n minderwaar~ige posisie teenoor die wet toe te ken 
en af te sien van die ou opvatting van die staat as 1 n open-
baring van mag en outoriteit nie. 
Die mo0erne staatsfilosofie meen egter dat hy daarin 
geslaag het om hierdie skynbaar onoplosbare probleem van 
die oppermagtige staat en die oppermagtige regswese op te 
los. 
Krabb:e ·kom in sy skitterende werk 11 The Moaern Idea of the 
Stateii tot die VOlgende SlOtsom : 11 It nO longer holds that 
the State subordinates itself to the law but insists that 
the authority of the state is nothing other than the autho-
rity of the law. Hence there is only one ruling power, the 
power of the law. Aooording to ihis view the state is not 
coerced by law, but is rather endowed with the authority of 
the law. The law is not a superior and the state a subor-
dinate power, but the authority inherent in the State and the 
autbority of thQ law are identioal, so that the basis of the 
rulership ~f the state is coincident with the binding force 
of the lawt 11 $'li · 
Aan nierdie vereenselwiging van die wet en dte ower-
-y.~ds ddrftphaa.we 
heid word miskien beter gestalte gegee deur rie woorde van 
A 
Calvyn, naamlik : 11 0ns kan dan s~ dat die wet die stom ower-
heid is en die owe:rheid die lewende wet~~~ ~ 
Ons probleem met oie oplossing wat Krabbe gevind het 
is dat hy ten koste van die lewende owerheid van die per-
soonlike mag van die wet soveel maak cJat.hy s~~ 1'Hencte 
••• 119/ there is •••• 
$ Laband : Staatsrecht ~es Deutohen Reiohs ed. 4. VOl 
11. p. 17J, soos aangehaal deur Krabbe. a.w. p. 1. 
$$ Krabbe : a.w. p. 2, 
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there is only one ruling power, the power of law 11 , 0 it wil 
s@ Fegsoewereiniteit. Die wet of die konstitusie wat trou-
ens 0ie enigste politieke kontrak in die mooerne gesagstaat 
is, moet tog steeds geXnteTpreteer en uitgevoer word en wel 
deur die lewende owe:rheid wat dan as 11 lewenc1e wet 11 optree. 
Ons soewereiniteitsprobleem verdwyn nie meteens wannee:r 
ons slegs in plek van ~ie Staat of die se hoogste.gesagdraers 
die onpersoonlike regsorde soewerein verklaar nie. 
Met sy leer van staatsregsoewereiniteit ontkemKrabbe 
nie aan 1 n bepaling van die onoerlinge verhouding van ~ie 
staat en nie orige samelewingskringe nie. Die reg vertoon 
byvoorbeeld ook pluriformiteit. Aan watter reg sal ~an ~ie 
soewereiniteit moet toekom? Aan die volkerereg, of aan 
die staatsreg, of aan die burgerlike privaatreg, of aan die 
kerkreg, of aan ilio bedryfsreg? Daar moet dus gewaak word 
teen Aie toekenning van 1 n absolute mag aan byvoorbeelo 0ie 
staatsreg want volgens Calvyn mag niks in die heelal verab-
soluteer word nie, 
Onses insiens is die oplossing in die verbano die reeds 
aangehaalde woora van Calvyn naamlik dat 0ie wet die stom 
owerheid en die owerheid die lewende wet is. 
Wet en owerheid, konstitusie en parle8entarisme most 
as verskillende aspekte van dieself~e saak aangesien word. 
In die ideale samevlieting van konstitu~ie en parle-
mentarisme in ~ie mo~erne staat kan vandag 1 n volmaakte s1n-
tese uit die eeuoue antitese van potestas - libertas opge-
bou wor0. 
Die voorwaardes is net rat die konstitusie juridies, 
suiwer sal wees en dat 0ie parlement in teorie en in prak-
tyk waarlik volksverteenwooroigend sal wees, sodat elke 
sweem van absolutisme sover as moontlik uitgeskakel sal wore. 
Die probleem van soewerejniteit is opgelos om~at daar 
in hierdie nuwe staatstelsel geen oorheersende soewereiniteit 
meer is nie. 
Barker ~ s~ in hierdie verband : 11 There is no sovereign-
ty of the electorate. There is no sovereignty of party • 
• • • . • • • 120/ • • • There is .... 
~ Barker E ~ Essays on Government. second Ed, 
Oxford. 1956. p. 71~ 
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There is no~ even a sovereignty of parliament at any rate, 
no such sovereignty as can either flout the eleotrorate or 
hol~ the cabinet dangling at the end of a rope. .There is 
no sovereignty of cabinet, No part is sovereign~ The 
one thing sovereign is the whole - the whole system of re-
presentation - the whole system of reasoning debate, which 
neers each part anr every part; which neers, bove all, 
the inter-adjustment and balance of all the parts. That, 
and that only, is the miracle of reasoning self-government, 
which is the highest reach of the practical reason of man. 11 
•.••.•• 121; ••••• Hoofstuk Vll .••••• 
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DIE NEDERLANDSE FUNDERING VAN DIE 
PLURAl, IS ME, ---------- -·. , __ _ 
l. PLURALISME OP STAATKUNDIGE GEBIED. 
Die konsepsie van die pluralisme of v8elvoudig-
he1d wat die basis van ment:like vryheid is, in tcenstel.-
ling met die monisme en absolutisms wat die grondslag 
van slawerny vorm. he~so~s ons sal sien,deur die e~ue 
hecn in die Nede~landa sy grootste triomfe behaal. 
Al het hierdie independentisticse gejagterigting 
gedurende die Middelceue, na die ineenstJrting van die 
Karolingiese staat, ook in die Nederlande die samelewing 
in 'n versplinterdc ongedifferensiearde toestand laat 
terugval, en al het die pluralisme soos dit vir meer as 
twee honde~d jaar in die samestelling en die werking van 
die Staten-Generaal in Nederla,nd tot openbaring gekom 
het, die staatkundiga ontwikkeling miskien vertraag, 
dan was dit tog die drang tot vryheid van gees by 
die mens wat deurgaans daarin gesublimeer het, an wat 
volhardend die stryd te&n die absolutisms gevoer het. 
Die hoaftoets van 'n goeie regering is immers nie doel~ 
treffendheid nie maar vryheid binne die perke van regs-
ord~ning en regshandha~ing. 
Hier 1@ dan ook ons probleem in snverre dit in 
di~ opsig Nederland en die Nederlandse volk en kerk 
betref, n.l. hoe die v~ye gees van die mens mat sy plura-
listiese uitings die ewigdurende stryd teen die m~nisme 
en die absnlutisme aangedurf het en in ho:verre dit op 
staatkundige, sowel as kPrklikP gebied sy triomfe bqhaal 
het. 
Om 'n juiste blik op die probleem te kry en dit 
so suiwer as moontlik to beoordeel is nodig om ook die 
saak eers histories te bepaal. 
In ooreenstemming met die insig wat rerikles vyf-
honderd jaa.r voor Christus laat se het ~- ,.,Vryheid bring 
ge luk maar ver e is moe dH en die s oort ge lyke u 1·::: sr;raak van 
Rousseau duisende jare later : 11 Ek v-;;rkies die gevare va:p 
vryheid bo die veiligheid van slawerny'', het die vryheid-
liewende Nederlanda~s deur die eeue heen hulle eie aard 
as mense gahandhaaf teen di~ oorheersing van hulle mede-
mense; hulle staat GD bulle fisiese omge~ing; n.l. die 
magtige sseaan halfpad random hu~le en selfs teen die 
dreigende absolutismes van Rooms,...Katolisisme en 
imperialismc ..••. /125 
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imperial:tsme uit ander lande. 
Die beginsel van pla~Hlike outonomie of veel-
voudigheid as lewensbeginsel het vanaf ~ie vroegste tye 
in die Nederlande tot openbaring gekom .... 
11
De markgenoot-
schappen en in Friesland en in Holland de buurten, hebb?n 
lang d.w.s. voor de negende Geuw een aloude en Germaan-
sche autonomie op het platteland bewaard. Eene andere 
soort autonom:te vormde de verenigingen tegen het. water 
waaruit de polderbesturen en heemraadschappen ontstonden, 
die zeer vroegtydig eenen aanvang namen, voor de Vorsten 
het bestuur der dyken regelden"~ % 
In hierdie outonomie het veral drie re~ls gegeld 
waarin die pluralistiese gees van hierdie instellinge 
tot openbaring gekom het, n.l. 
(l) Dien 1 t water deert, die rt water keert. 
(2) Die medebeteren wil moet mede gelden. 
(J) Die bekostigt, die beheert. $$ 
Uit hierdie Germaanse neiging tot die skepping van 
vrye vereniginge het behalwe die markgenootskappe ook die 
:1 gemeene Meiden" en die ~ 1 waterschappen'' en in latera tye 
ook die graafskappe, die gemeentes en die verskillende 
gilde opgekom. 
Hierdie ware openbaring van die pluralisme in die 
Nederland is onteenseglik in die hand gewerk vanwee die 
feit dat reeds vanaf die sewentiende eeu nie minder as 
drie verskillende bevolkingsgroepe elk met sy eiesoortige 
oorsprong, wette en gewoontes in die Nederlande gewoon 
het nie, t.we die Franke in die Suide; die Friese in die 
Noorde en die Saksers aan die oostelike grens. 
Dit het aanleiding gegec tot eiesoortige ontwikke-
ling wat veelvoudigheid in die hand gewerk het of, soos 
De Bosch Kemper dit gestel het "er ontwikkelde zeer vroeg-
tydig een veelzydig vry maa.tschappelyk leven in de Nader-
landen'' $%% 
Omtrent die Galliers en Duitsers aan albei kante 
van die Ryn uit wie die Nederlanders spruit meld die 
geskiedenis dat toe Caesar in 57 voor Christus die 
De Bosch Kemper 
De Bosch Kemper 
De Bosch Kemper 
Noorde ••••• /12 6 
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a.w.pag.l6. 
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Noorde van Frankryk binnegetrek het daar reeds gevestigde 
neder~ettings was wat in ~lein outonome, aristokratiese 
republieke met of sander 'n 71 Koning 11 verdeel was. $ 
Van hierdie oorspronklike inwoners van Frankryk, 
Duitsland en die Nederlande se Blok : ;r'rho nobil:i,ty 
was powerful although the freb man prqud of ~:i,s inde-
pen4ence - his great wealth - did nqt stand in the posi-
tion of a slave to the no~leman, but rat~er honoured 
him voluntarily on account of his birth. The free people 
are here nf more consequence. The men of rank manage 
minor matters; important affairs are discussed in the 
assembly of the people." $$ 
Oak die geskiedenis van die Nederlande gedurend@ 
die vroeij Middeleeue was een van verknegting an dwingc-
landy; veral die tydperk tussen K~rel die Grote en 
Frederik 11 kan met reg as die donkerste van die sogenoemde 
danker Middeleeue bestempel word. :rin those centuries, 
the madness of the monarchs was the misfortune of their 
subjeots''. $$$ 
Die selfstandigheidsgevoel van die Nedcrla~der kon 
egter nie onderdruk word nie w~nt die tiende eeu - die eev 
van ourlog vir die Nederldnde - was gekenmerL deur die op-
koms van die feudale state. Die elfde eeu was die provin-
sie van Utrecht die toonaangewendste van die feudale state 
in die Noordelike deel van Nederland, en is Friesland ver-
deel in 'n aantal klein, onafhanklike, aristokratiese 
republieke met wette en statute wat van die begin van 
die elfde eeu datcer. 
Gaandeweg en veral teen die helfte van die dertiende 
eeu het die feudale heerlikhede egter weer soveel mag.vir 
hulle self ingepalm dat, behalwe in die geval van Was-
Friesland, die gewone volkslae geen seggingskap in die 
administrasie van die land gehad het nie. $$$$ 
Die vryheidsin van die volk het egter oak in bier-
die geval weer gesublimeer en wel met die in~telling van 
die 11 Communial", d.w.s. konfederasies van inwoners van 'n 
geb ied •••••• /12 7 
$ Blok P.J. 
$$ Blok P. J. 
$$$ Blok P.J~ 
$$$$ Blok P.J. 
History of the people of the Nether-
lands pag. 11 
a.w. pag. lJ. 
: a,,w. pag, 81. 
: a.w. pa.g. 16[?. 
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gebied of provinsie met die doel om die oorheersende 
mag van die feudalisme te breek en die feu:ale heerlik-
hede te verplig om geskrewc kontrakte.tussen hulle en 
die stede te onde:r+;eken en na te kern~- ,
1
Free in its 
government, justice and milita:ry organization, the com-
munity was free too, in its financial management. In 
a word the Community is a society of itself, roverning 
itself, and Vlimmun:i.t;;rj', a stB .. jce ·within a state.il ?J 
Spoedig het hierdie onafhanklike verenigings of 
gemeenskappe weer klein republieke in die Gemenebes ge-
vorm en so het die feudalisme van die tiende eeu aan die 
einds van die Taertiende eeu weer van die toneel verdwyn. 
In die knnstjt~sionele o~twikkeling van die Nader-
lande gedurende hierdie tydperk het die provinsie 
Brabant :n leidende :rol gespeel. $$ 
Reeds in l.Jl2 is 1 n verd:;;ag met die vors gemaak 
waarin die vors en die volk wederkerig aan mekaar belof-
tes gemaak het : Die een dat hy die ou regte en gebruike 
sal eerbiedig en die ander dat hulle getrou sal bly; 
maar die tweede belofte is van die vervulling van die 
eerAte afhanklit en dasrby is reg~praak en bestuur teen 
. b . 1 l . " . - • . ctrlr:i magm1s ru1~ yan a1e vcrs oeve1~1g. PPP 
Met ~ie bewoonbaa:rmaking van "die lage landen 
by de zee:' het daar afwate:,:ingsprobleme $~95$ ontstaan 
wa-':: :n eie:.:2.a:rdige orga.nisaste van ,1waterschapswezen, 
met polde~besturen en kroo~hee~raden en de hoogbeemraden 
bovenaa:.:~a $~93-i{~ :in die le·se ge:roep het" Dit was 'n 
opvoeding tot celfbeatGur 3odat die stede in die dertien-
de eeu hl,lle 11 GtadsreE::te 11 $;6$$$;.5 ontvang het. 
Hierdie selfstandige ontwikkeling van die stede 
bet in lJ67 gelei tot 1 n kragtige gesamentlike optrede 
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oppermagtig in die Oossee .die buitelandse handel 
van die Nederlanders in die wiele gery het. 
Van die gesamentlike optrede van die verskillende 
Nederlandse stede wat die Deense mag oorrompel het, s§ 
Geyl : nDe .episode is een merkwaardig staaltje van de 
bewegingsvryheid die corporaties van wat aard oak zich 
in de middeleeuwse samenleving konden veroorloven.n $ 
Wat van besondere belang is, is dat die belang-
hebbende stede hulle oorlogskepe toegerus het sander 
dat die Graaf daarmee iets te doen gehad hat. $$ 
Aan die einde van die veertiende eeu hat 'n 
belangrike verandering plaasgevind wat eweneens die 
onafhanklikheidsin van die Nederlanders duidelik aange-
toon het. Met die opkoms van die Bourgondiese Dinastie 
het die ou feudale state provinsies van hierdie konink-
ryk geword en is daar met die vrede van Augsburg in 
1548 !n uiterlike eenwording tot stand gebring. Maar 
tog, - en dit is van die grootste belang - hat die soge-
naamde provinaies van die nuwe koninkryk hulle self as 
selfstandige onderdele van die ryk beskou: - "Jealous 
of their ancient rightc; proud of their former inde-
pendence; separated from one another by countless com-
mercial, political and ethnological barriers, the citi-
zens of the various provinces were not yet minded to sub-
mit without opposition to the plans of the foreign govern-
ment for their union." $$$ 
Van hierdie polsendB vryheidsideaal van die 
pluralisme het Philip II van Spanje egter niks verstaan 
nie. Net soos in die geval van Spanje, so het hy gemeen, 
rna: t die Nederlande oak 'n koninkryk wees waar maar net 
een wil, en dit is die wil van die Koning, eerbiedig 
moet word; waar net een Godsdiens en dit is die Rooms-
Katolisisme getolereer moet word en waar almal vanuit 
een sentrale punt, n.l. die hoofstad regeer moet word 
en so het Spanje in 1568 met sy 80 jarige oorlog teen 
Nederland begin. Onder ...... ; 129 
$ Geyl P.Prof.Dr. : a.w. p. 99 
$$ Geyl P.Prof.Dr. : a.w. p. 99 
$$$ Blok P. J. : a.w. pag. 4. 
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Onder Prins Will~rn van Oranje hGt daar vanuit 
Hollan~ kragtige verset gekorn t~en hierdie nuwe 
dreigEn~e absolutisrne en in hulle verenigde stryd 
is 0ie Noordelike provinsies van rie Nederlande metter-
tyd in 1 n fE0.erale Republiek saamgesnoer vvat sterk en 
vry en bloeien~ was. 
Met 0ie totstandkoming van hierfie fe~erale Republiek 
of Unie van Utrecht wat,. soos ons in die volgende hoofstuk 
sal aantoon, rlie 11 Staten--G<.:neraal11 as sy bestuursliggaam 
sou h@, het daar 'n nuwe belangrike tydperk in die Nedir-
landse staatkunfige lewe, ook ten opsigte van die hand-
hawing van ~ie plUr811sme, aangetreek. 
1 n Hoogs·~aanae en cortuigende uitee~setting van die 
inge~urg~rd~ei~ van ~ie konsepste van pluralisrne in die 
Ne&erlande vind 'n mens in d ~,e l•ekende 11 Verantwo ord ingbJ17 
van Hugo de Groot in die jaar 1622, waarna ons hier net 
kortliks wj_]_ verwys. 
In sy ywer vir dis verspreiding van Remonstrantse 
leerstellings en sy bectrycing van cie beleic van sentra-
lisasie van Mauritz van Nassau en sy teenkanting teen die 
hou van 'n Nasionale Sinade op grand van die outonomie 
van 01e verskillenoe provinsies, het Grotius later soveel 
opskudding op godsdienstige en politieke gebied in die 
Nederlam! e v G r o crsaak a at hy sa am met Old enbarnevelcl·i:; in 
1618 aeur die Sentrale owerhoi~ gevange geneem is en rn 
lewenslange gevangenisstraf opgel~ is. Hy het egter 
ontsnap en na Parys gevlug waar hy in l.G22 genoemr1 e 
Apologetious gepubliseer hat. 
Die sisteem van sy verde8iglng hat hy hoofsaaklik 
gebaseor op ,"ie ls0r vall c'ic; soewereiniteit van elke 
provinsie binne ?is Unie van Utrecht. Daarv~lgens moes 
hy aeur Cie owerheic' van die Provinsie van Holland vex-
hoar gewees het, waarvan hy 1 n onderdaan was. Sy gevange-
neming en die hele prosedure wat teen hom gevolg vras, was 
dus volgens 8Y opvatting ongelcig. 
Sy gevangeneming op Hollandse bodem on~er jurisdiksie 
van die State-Ganeraal wat in Holland as so~anig gecn 
jurisciksie gehad het nie was volgens hom ook 1 n daad van 
vyan~igheid teen die Provinsie van Holland self. 
Plaaslike gesag het vanaf ~ie vroegste tye aan elke 
Provinsie behoort en is aeur die Acta van Unifikasie van 
1679 self gewaarborg. 
In sy. ~ ••• jlJO 
lJO 
In sy pleidooi wys Grotius daarop dat die State-
GEneraal alleen jurisdiksie oor die volgende besit; n.l. 
(1) Sake i.v.m. algemene verdediging. 
(11) Ander sake wat kragtens die acta van Uni-
fikasie aan hom opgedra is, en 
(111) Sake wat deur die verskillende provinsies 
self aan hom opgedra is. 
Op welsprekende w.yse wys Grotius op die verskil tussen 
die Franse en die Nederlandse rEgeringstelsels van 
daardie tyd, n.l. in Frankryk waar een heerser oor ver-
skillende verenigce provinsies regeer en in Nederland 
waar vGrskillende onafhanklike provinsies vir enkele 
spesifieke doeleindes verenig is. Ver~er vergelyk hT 
ook die Nederlandse stelsel met die van Ciie gefedereer-
de selfstandige Switserse Kantons ~n met d~e Griekse 
Stadstate wat elkeen soewerein was maar verenig was 
teen die Persiese Konings. 
Die Griekse Amphyctiones of Algmene Vergadering 
van ~ie Griekse Stafstate het trouens net soos fie 
State-Generaal oor geen an~er magte beskik as ~ie wat 
spesifiek aan hom opgerra is nie. $ 
Met nadruk en op oort uigenc:e wyse haal Grot ius ook 
talle historiese bewyse aan van 01e onomstootlike feit 
dat die soewereine regeermag van elke prov1ns1e as een 
van sy vernaamste regte ~eskou was. suum C~ique -
Elk het zyneo In hierd1e verbano se Van Ryswyk tref-
feno ~ 11 In matters of sovere1grity, e-very right which 
is not proved to have been g1vsn up, must be understood 
to remain. 11 $$ 
Ook cie verdeciging van Oldenbarneveldt is deur hom 
op dieselfce grondslag gevoer, n.l. 
11 The states of Hollancl anc: West-Frieslanc are---
a free state, supreme and sovereign as well as in matters 
of state, religion, justice, police, as in others ana$~~$ 
acknowledging no other master but the Almighty G/od aloneV 
Dle.... lJl · 
$ Van Ryswyk W Prolegomenon to South African 
Political Theory - The Verantwoor-
dingh of Hugo ~e Groot p.44, 
Capetown 1954. 
$$ Van Ryswyk W ~ a.w. p. 4d 
$:tJi$ De Frankryker Dr. A.C.J. ~ .,De Staatsleer van HUP'O 
~ ' 0 l!e Groot en zyn Nederlandsohe tydgenooten~ Utreoht 
1937, p.Bl. 
N.B. Uitgawe van die 11 VerantwoordinghH kon ons selfs 
nie in die biblioteek van Utrecht, Holland 
opspoor nie. 
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~ie oortuiging waartoe ons uit bogenoemce histor~ese. 
fe1~geraak is dat die vryheidsbeginsel van aie pluralis-
me waerin ~ie Nederlanders vanaf die vroegste tye gedrenk 
was deur hulle op Gkitterende wyse gehandhaaf is, selfs 
teen die felste en volhardendste aanslae van die absolut-
isme op verskillende terreine. 
Uit bogenoemde historiese uiteeneetting vloei die 
probleem van nie verskil wat daar bestaan tussen die 
konsepsie van middeleeuse outonomie waarvan ons so dik-
wels melding gemaak het, en die van 0ie Bybelse en 
Christelik-filosofiese opvatting van soewereiniteit in 
eie Kring in ons tyd. 
Die outonomie van die vrye middeleeuse korporasies 
was die onaantasbare outonomie van die landelike heer-
likhede wat die owerheiosgesag gekoop het. $ 
Die middeleeuse outonomie was oak geografies bepaal 
b.v. deur 'n rivier of 1 n anoer grenslyn. Daar was dus 
'n geografiese kompetensiekwessie in teenstelling met 
die feit dat in. die geval van die konsepsie van soewer-
ei~iteit in eie-kring, staat en kerk, skoal en bedryf 
ensomeer nie geografies te bepaal is nie, Dit gaan oor 
Cl ie karakter van die san;elewingsverbande. Elke same-
lewingsverband het sy eie aard en daarvolgens ook sy 
eie wetskring. 
Omtrent die verskil tussen die middeleeuse outomomie 
en die leer van soewereini~eit in eie-kring skryf 
Dooyeweerd ~ i,The fundamental difference retween the 
two is that autonomy only occurs in. the relation of a 
whole and its parts, whereas sphere-sovereignty pertains 
to the relation.between social structures of a different 
radical or geno-type, whioh in principle laoks the 
character of a part-whole relation. $$ 
Outrlnomie en soewereiniteit in eie-kring onderskei 
hulle dus van mekaar juis daarin dat die eerste steeds 
in sy grense afhanklik is van 0ie eise van die geheel 
wat deur die hoogste gesagsorgaan bepaal is en waarvan 
0.ie outonome kring alleen 'n onClerdeel is, terwyl ¢lie 
grense ••••• ; 1J2. 
$ Beskouing van Prof. Dr. H. Dooyewarr~ van Nederlan~ 
tydans 'n persoonlike onderhoud met hom te Am2tuz-
dsm. April l96le 
$$ Dooy~weerd Prof. Dr. H. ~ A new Critiqu~ of Theoreti-
oa~ Thought. Vol. III p. 22r,-222. Amsterdam anu 
Philadelphia. u.s.A. 1957. 
lJ2 
g:rense ftM tn wesenlike soewe:reine lewrnsk:ring nimme:r 
afhanklik kan wees vGn 01e oo:rdesl van 'n ve:rmeende 
hoogste ve:rbann nie~ maa:r in 0ie inne:rlike st:ruktuu:r 
van Hie lewensk:ring self en oaa:rdeu:r in die goddelike 
w@:reldo:rde, geg:rond is. 
soewe:reiniteit in eie-k:ring wo:rCI gedete:rminee:r en 
bepe:rk deu:r ~ie innerlike aard van ~ie samelewingsve:rbande 
en is gegron~ves in Bie god~elike w@:reldo:rde. 
Die staat bestaan ook uit on~e:rdele soos byvoo:rbeeld 
~i.e staatsdepa:rtemente maa:r die ve:rhouding van die staat 
tot sy onde:rdele is ande:rs as sy ve:rhouding tot die ge-
heelande:rsgeaa:rde ve:rbande ~nn ke:rk, gesin, v:rye ~ed:ryf 
en v:rye ve:reniging. Hulle neem 1 n an~e:r posisie in. 
Ke:rk en gemenebes staan ook nie in die ve:rhouding ven 
deel tot gehesl soos dit die siening van die middeleeuse 
outonomie-opvatting was nie maar hulle staan outonoom 
langs mekaa:r. Hie:riD is die ve:rskil tussen ~ie konsep~ 
sies van middeleeuse outonomie en soewe:reiniteit in eie-
k:ring gelee. 
Die ve:rnaamste bolwerk teen d~e absolutisme op staat-
kundjge gehied in Nede:rl~nd was :-
l. DIE STATE - GENERAAL. 
----~---
Die g:rondprobleem van die gemenebes was nog altyd 
die Potestas-libe:rtas v:raagstuk gewees. 
Hoe is hie:rdie p:robl~em in die Nede:rlande deu:r die 
beroemde en eeuoue State-Gene:raal o:rganisasie opgelos? 
Wie het daa:r1n oorwin - plu:ralisme of monisme en absolu-
ti.sme? 
'n Staatkundige organisasie wat vanaf v:roe~reeeue in 
Wes-Eu:ropa en ook in die Nede:rlande bestaan het en 'n mag-
tige invloed uitgeoe£en het maa:r wat ook beslis die stempel 
van ~ie pluralisme of ko:rpo:rat1ewe delfstandigheid ge~ra 
het, was 0ie histo:riese Staten,_Gene:raal. 
11
De staten-
Gene:raal wa:ren een veelhoofdig liohaam, afhank£1yk van de 
wil der gewestelyke Staten die op hun heurt geen stap 
kouden doen zonde:r de goedkeu:ring van een aantal stadL·-
regeringen.11 $ 
H1st o:r ie s / 0 ••• 1o / lJJ 
$ Geyl P. a.w~ Deel I p.l55. 
lJJ 
Histories is die state-Generaal 6ie naam vir 'n State-
vergadering met 1 n algemane karakter en ous anders as die 
van die verga~erings van die gewestelike State. soos in 
baie ander gevalle waar die ontwikkeling van latere tye 
continu met e1e vroe~re tye was, was die ontwikkeling 
van oie State-Generaal b.v. ook continu met 'n soortge-
lyke liggaam in die Griekse oudheid. 
In sy 1;De Antiquitate Reipublioal Bataviae;1 wat 
Grotius in 1610 uitgegee het vergelyk hy rUe Stai;a-
Generaa1 van 0.1e Nederlande met oie Amphyotiones van flie 
ou Griekse Stadstate. $ 
Die vroegste tekens van rie ontstaan van so 1 n pluralis-
tiese vergadering in die Nederlande was toe vo1gens 'n 
gebruik in die Utrcohtse graafskap +- 1267, $$ nie biskops-
keuse uitgebring is Cleur 1 n ;,C~ptitulum Generale 11 , d.w.s. 
1 n Kieskollege van 11 olerus et populus 11 van die 5 i,Kapit-
tels11 van die hoofstad en die 01 prooste 11 van die 5 ~rKapit­
tels'; te Tiel, Deventer, Emmeriok en Odenzaal. 
Toe Margareta van die Graafskap van zeeland in Septem-
b.er 1J46 na Beiere moes vertrek en toekomsreelings moes 
tref, het sy vir ~ie ~oel in Geertruidenberg verteenwoor-
digers van Holland, Zeelann en Henegauwen laat saamkom. 
Dit was dus 1 n statevergadering of byeenkoms van Generale 
State van die drie Geweste soos dit later 1 n gewoonte 
geword het. $$$; Hierflie ,,Generaal Kapittel 11 het gaande-
weg 1 n interessante volksinstelling in die vryheidsliewen-
de Nederlande geword. 
In 1J75 het Arend van Hoorn b.v. aan die Nederstioht 
'n 11 landbrief11 moes gee. Dit was 1 n soort klein Grand-
wet wat van toe af deur elke biskop by sy inhuldiging g~­
sweer moes.word. Die inhoud hiervan kan soos vo1g saam-
geva~ word .. $$$$ "Geen algemene relasting, geen vervreem-
ding of verpanding van state en ampte en geen oor1og mag 
plaa sv ind •••• I 1J4. 
$ Van Ry swyk W. : a. w. p. 44. 
$$ Gooses J.H. en Japikse N ~ Handboek tot de Staat-
kundige gesohiedenis van Nederland. s. Gravenhage 
1.927, p .. 6J~ 
$$$ GosDes en Japikse : a.w. p. 211 
$$$$ Gcsses .·n Japikse : a.w. p. 218 
1J4 
plaasvind behalwe met die toestemming van die 11 Gene:rale 
Kapittel" nie. 
In 14Jl is daa:r wee:r sp:rake van die Gene:raal Kapittel 
in Ut:recht. $ 
Op di€ manie:r is eaandeweg vergade:ringe gevo:rm van 
verteenwoo:rdige:rs van verskillende geweste wat onde:r een 
landsheer gereso:rteer het. 
Van eintlike algemene Statevergaderings is egter ee:rs. 
sp:rake onder die regering van die landshere uit die Bou:rgop-
diese huis. Hoewel beperk in bevoegdhede, het die Staten-
Generaal self in die ou tyd soms 'n belangrike politieke rol 
gespeel, soos b.v. in 1576 in die opstand teen die Spaanse 
oorheersing toe die state teen die wil van die landsheer 
bymekaar gekom het ter formulering van die wense van die 
bevolking. 
Hierdie Spaanse oorhee:rsing het gevolg na Alva en sy 
magte se bloedige oorlog teen die Nede:rlande en na velerlei 
vrugtelose vredesonde:rhandelinge. Toe daar geen ander keu-
se vir die Nederlande:rs oorgebly het nie as om met opoffe:ring 
van die vryheid van bulle godsdiens en bulle staatkundige 
vryheid bulle aan die Spanjaarde te onderwe:rp, het bulle dit 
nogtmns alleengedoen na ordertekening van die volgende 11 Pla-
caat" wat bulle opgestel het en wat ten duidelikste die 
tradisione~e v:ryheidsin en drang tot selfstandigheid adem.:-
11De Staten-Generaal der Geunieerde Nederlanden, Allen den-
genen die deze tegenwoo:rdige zullen sien of te hooren lesen, 
Saluyt 1 Alsoo een yegelick kennelick is dat een prince. 
van den lande van Gode ghesteldt is Hooft ove:r syne onder-
satan om de zelve te bewaren ende besche:rmen van alle onge-
lyck overlast en de geweldt ghelyck een Herde:r tot bewarenis-
se van syn schapen : Ende dat d' ondersaten niet en zyn van 
Gode geschapen tot behoef van den p:rince, om hem en alles 
wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick recht of 
te onrecht is onde:rdanick te wes~n, ende als slaven te dienen: 
Maa:r den P:rince om d 1 ondersaten wille, sonde:r de Welcke 
hy egheen Prince en is om de selve met recht ende redene 
te rege:ren, voo:r te staen, ende lief te hebben als een 
•.• lJ5j ••• Vader 
$ Gasses en Japikse a.w. p. 242. 
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Vader syne kinderen ende een herder syne schapen 1 die syn 
lyf erde leven settet om ~ie selve te bewarer, Ende sao 
wanneer hy sulcx nie en doet, maar in stede van syne onder-
satan te beschermen deselve soekt. te verdrukken, overlas-
ten, heure oude vryheyt, Privilegien ende oude herkomen 
te benemen ••••• moet gehouden v10rden niet als prince, maar 
als een Tyran .•.•. (hebbende oock meest alle voorsz. Lan-
den haren Prince ontfagen cp Conditien, Contracten ende 
accoorden) de welcke brekende, oock naer recht den Prince 
van de heerschappye van den I,anden is vervallen.:t % 
1 n Deel van bogenoemde placaat pryk op die beroemde 
Protestantse Monument te Geneve. 
Van die voortdurende vryheidstrewe van die Nede~­
landers en hulle voortdurende waaksaamheid teen enige vorm 
van absolutisme getuig oak Prof. E. Lousse waar hy s@ :-
11De Organisa .. tie van d)!e Staat werkte harmonieus, 
zoo1ang a1s de vorsten niet ophie1den de afgevaardigd~n van 
de standen byeen te roepen en onbeperkt en naar wi1lekeur 
te regeren. $% 
In twee belangrike dokumente wat in die nouste ver-
band met die Staten-Generaal gestaan het, het die p1ura-
listiese beginsels van di2 Nederlande gekulm~neer en dit 
was die konstitusie van die Unie van Utrecht van 1579 en 
die Plakkaat van Verlatinge van 1581, 
% De Bosch Kemper a.w. pag. 75. 
$% Lousse E~ De Staat Pe 19~ 
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2. DIE UNIE V.AN UTRECHT. 
In 1579 is die Unie van Utreoht gevorm. Volgens rie 
konstitusie wat opgestel is, het fie 7 provinsies hulle in 
een Unie verenig maar op voorwaar~e dat elke provinsie sy 
valle soewereine regte bly behou. Die hoofaoel van die 
Unifikasie was ver·"er'?iging en !'lie beleid en magte van riie 
sentrale liggaam, fie Stete-Generaal, was beheers deur ~ie 
behoeftes van verdediging. 
Die basis van Unifikasie was ~ie Middeleeuse skema van 
kontrakverban~, soewereiniteit van die reg en die beleid van 
korporatiewe selfstanfigheid. 
Geen enke1e boek gee 'n duideliker en meer akkurate 
beskrywing van die filosofiese erfenis waarop die Unie van 
utrecht gebaseer is en wat die Nederlande tot die enigste 
liberale land van daardie tyd verhef het as die Vindiciae 
contra tyrannos nie. $ 
Die argument van Brutus het gegaan oor politieke 
monisme teenoor politieke pluralisme of oor die verskil 
tussen rlie opkomen~e gesagstaat van daardie tyd en die laat-
mie~eleeuse en reformatoriese politieke teorie§ van die 
soewereiniteit van die korporasies en die regte van groepe. 
Die argument van die Vindioiae wat gebaseer is op ~ie 
beginsel van regsoewereiniteit en 0.at 0ie wet bo die koning 
en die volk is, was gerig teen ~ie tirannie van daardie tye 
en teen 0ie politieke naturalisme van Bodinus. Ooreenkom-
stig Bie middeleeuse politieke tradisie het ~ie Vin~ioiae op 
die basis van kontakverhouding rie regte en vryhede van rie 
outonome korporasies in ~ie gemenebes gehandhaaf. Die 
eintlike aaak waarom ~it gaan in hier6ie geskrif was nie in 
die eerste plek soos dit oppervlakkig voorkom 1 n stryd tus-
sen Protestantisme en Rooms Katolisisme nie maar die kul-
minasie van 'n stryd tussen ~ie mi0.0eleeuse beginsels van 
pluralisme en regsoewereiniteit.en die opkomende sentrali-
serende absolutisme in Frankryk. 
Volgens hierdie beginsels het die Unie van Utrecht 
aan e1e Nedgrlande 'n Konstitusie gegee wat in ate Neder-
lJ7/ • • • • • • • • • • l@nde 
C.F. inter aliao Sir George Clark, The Birth of 
t11e Dutch Republic. Proc. Br 1 t. .Acaf!amy, vol. 
XXXll; Gasses & Japikse. a.w. pp. 488 ff. 
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lande stand gehou het tot by 0ie Bataafse rewolusie van 1795. 
Volg~ns ~ie konstitusie van die Unie van Utrecht het 
die Staten-Generaal die bestuur van die Repub11ek geword. 
Die ledo van rie Staten-Generaal was afgevaardigdes 
van die verskillende state wat 'n bondgenootskap of 'n state~ 
bono gesluit het. 
Die bevoegAhede van die state-Generaal was :- Die 
buitelandse sake; die verdediging; die opperbestuur oor 
verowerde gebiede en kolonies en die jurisdiksie in geskille 
tussen die state onderling. 
Maar, en dit was van besondere belang, die verskillen-
de geWeste of provinsies het uitdruklik hulle eie soewerei-
niteit gehadhaaf. Die lede van die state-Generaal was af-
gevaar0igdes van selfstanrige state. 
Die.selfstan0ige state het egter bogenoemde sake aan 
rie State-Generaal opgedra om te behartig~ 
Die selfstandigheidsgevoel van die state was so sterk 
dat selfs toe die vorstelike edelman, Prins Willem van Or~m­
je, wat die vader van die Vadexland genoem was~ kart voor-
dat hy op verraderlike wyse op 10 Julie 1574 vermoor is 1 
hoof of Admiraal van ~ie provinsies Holland en 7.eeland -
die ander p:;rovinsies sou waar·akynlik spoedig hulle voor-
beeld volg- geword het, het dit geskied onder uitdruk-
like voorwaarde dat dit die steae 11 elk in de hare 11 vry sou 
staan 11 om desnoods zioh te wapenen 11 , $ 
Volgens W:pkema was nie State-Generaal trouens 'n re-
geringsliggaam wat eintlik 1 n konferensie van gesante van 
die verskillend~ provinsiale state was. $$ 
Hier~ie provinsies of afsonderlike state het volgens 
1 n bekende he0endaagse regsgeleerde t.w. Prof. Dr. H~F.W.D. 
Fischer van die Universiteit van Leiden~ 11 met sporariese ·.· 
neiging' tot oorheersing van die kant van die State-Gene-
raal soos b.v. in die geval van die verbanning van Grotius, 
vir die volgende 200 jaar ewe outonoom gebly totdat die 
State-Generaal op sy laaste vergadering op 1 Maart 1796 sy 
Jevoegdhede plegtig aan 'n Nasionale vergadering oorgedra 
h€t. 11 $$$ 
.. . .. . . Gedurende " .. 
$ De Bosch Kemper. a.w. pag. 98. 
$$ Wypkema A : De invloea van Nederland op het ontstaan 
en ontwikkeling van de staatsinstellingen der ZoA. 
Republiek tot 1881 - Pretoria 19J9 pag 25. 
$$$ Woorde van Prof. Fischer tydens 'n onderhoud wat 
ons met hom te Leiden gehao het op 4 April 1961. 
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Gedurende die Franse tyd was daar geen Sta1e-Generaal 
n1e maar met die totstandkoming van die nuwe Grondwet vap 
1814 ::..s di.e naam opnuut weer ingestel vir die hoogste ver-
gadering van die land, nou egter n1e meer 'n kongres van 
afgevaar6ignes van selfstandige provinsies nie.,. maa:r 'n 
volksverteenwoord iging wat as parlemen t met die soewere ine 
vors die wetgewende mag sou deel. 
Uit bogenoemde is dit vir onB duidelik dat die gees 
van vryheidsliewendheid by die Nederlanders nie alleen deur 
die Middeleeue brandende gehou was nie maar dat dit kragtig 
opgevlam het sedext die kerkhervorming toe die pluralisme 
veral in sy stryd teen die absolutisme van Spanje sy hoog-
ste-triomfe in die geskiedenis van die Nederlanders behaa1 
het. 
J. DIE PLAKKAAT VAN VERLATINGE. 
Die Plakkaat va:n Verlatinge van 1581 (vir beson-:lerhede 
van die teks sien z.w. Sneller, Unie-van Utrecht en Plakkaat 
van Verlatinge (Rotterdam 1929) of G~ Brandt, Historie der 
Reformatie b1~ 1 Amsterdam 1677; P.J~ Blok Gesohiedenis 
van het Nederlandsohe volk vol. 4:11 Groningen 1896); I.H .. 
Gasses en N. Japikse$ Handboek tot de Staatkundige Gesohie-
denis van Nederland, pp. JJ2 - 497 (D. Gravenshage, 1927) was 
'n midde1eeuse dokument en dit het die beskouing gehuldig 
dat die verhouding van die verski1lende vo1kere van die 
Nederlanoe en Philip van Spanje een van kontrakverband was 
met voorwaardes wat bindend vir albei partye was. Die Plak-
kaat beweer verder rat die wedersydse kontrak nie meer bi:n-
dend was nie aangesien Philip die voorwaaroes_ gebreek het. 
Die P1akkaat van Verlatinge stel die beginsel duidelik 
dat konings ter beskerming van ~ie volk aangestel is, en 
dat volkere nie terwille van konings deur God in aansien ge-
roep iB nie •. As konings nie Cie ou regte en voorregte en. 
vryhede van die volk beskerm nie kan hulle as tiranne aap-
gesien word en mag die volk hulle deur ander konings ver-
vang. Na die prinsipigle uiteensetting van ~ie besonder-
hede van die kontrakverband toon ~ie plakkaat dan aan hoe-
dat koning Philip Bie kontrak verbreek het, en verklaar dan 
die kontrak as vernietig~ 
Net soos in die geval van ~ie Unie van Utreoht was 
ook c1ie Plakkaat van Verlatinge die kristallisasiE van 
mi~~eleeuse en Reformatoriese vryhei~sbeginsels wat in 'n 
legio van geskrifte tot u~ting gekom het. 
•· •· ... ' •· ..... , Die •• 
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Die hel0.erste uiteeneetting van genoemde vryheidsbe-
ginsels is beliggaam in die Vindioiae contra Tyrannos wat 
na rie St 1 Bartholomeusnag se massamoor0. van 1572 geskrywe 
is en saamgestel is in die jaar 1579 onder 0ie skuilnaam 
van Stephanus Junius Brutus. Die outeurskap van ~ie bpek 
word gewoonlik toegeskrywe aan Philippe ~u Plessis- Mar-
nay en Hubert LanQUet. 
In 6ie gees van _Calvyn word ~ie stelling bepleit dat 
eie vors daar is terwille van ~ie volk en nie ~ie volk ter-
wille van 0ie vors nie en dat 0ie waaragtige volksbelang 
grense stel aan die koninklike mag. 
Die.akte waarmEe in Julie 1581 te 'S Gravenhage reur 
0ie State-Generaal Philip 11 afgeswaer is, verraai kennelik 
bogenoemde gecagterigting oar 0ie reg tot opstand~ 
4. DIE STATE-GENERAAL EN DIE KERK~ 
Pluralisme.op staatkunrige gebied is van rie grootste 
belang oak i.v.m. die kerk want daarsonder sou 0ie skrif-
tuurlike konsepsie van 'n vrye kerk in 'n vrye staat nie 
tot sy reg kon kom en gehandhaaf kon word nie omdat 0ie ab-
solutisms dan ook ten opsigte van die kerk sou gesegvier het. 
'n Vraag wat hom hier dadelik voor~oen is in hoeverre 
die pluralistiese State-Generaal oak op Aie gebie0 v~n die 
kerk homself gebly en nie kerk vrygemaak het? 
Die meervoudigheidsbeginsel wat uit ~ie skeppingsmo-
tief van die Heilige Skrif spruit openbaar.hom soos ons 
gesien het op alle terreine van ~ie lewe o.a. op staatkun-
rige sowel as kerklike gebied, Dit was oak rie geval in 
die geskie0enis van die Nederlanoe. Die kragtige uit-
bouing van hierrie beginsel op staatkun0ige gebied geruren-
0e die laat middeleeue in Ne0erland het rie grand hier be-
sander vrugbaar gelaat vir ~ie geson~e opbloei van Rie 
konsepsie van meervou0igheid op kerklik-godsdienstige gebied. 
Trouens 1 indien byvoorbeeld die Spaanse Roomskatolieke 
op staatkunoige gebied hoogty sou gevier het in die Neder-
lande en alle pluralistiese uitinge op staatkunrige gebied 
uitgeskakel het dan sou uit ~ie aard van die saak van ~ie 
mGGrvoudigheiosbeginsel op kerklike gebiea en van rie 
protestantse kerk self ook niks tereg kon gekom het nie. 
Die sterk Nederlandse inslag van die pluralisme het 
egter soveel aansluiting by nie reformatoriese neiging op 
01~ gebied vertoon dat nie alleen ~ie staatkun~ige maar ook 
• • • • • • • 9 die ••••• 
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die kfrklike lewe baat naarby gevind het. 
Ons probleem i.v.m. hierdie aspek van ons studie is 
eerstens in hoeverre e1e mecrvoudigheidsbeginsel waarvoor 
nie Nec:erlander op staatkunrige gebied so flapper en so vol-
hardend gestry het ook op kerklike gebied tot sy reg gekom 
het, of, in hoeverre ~ie kerk van Nederland deur ~ie staat 
toegelaat was om op kerklike gebied te verwerf en te geniet 
wat rie onafhanklike en vryheidsliewende staat op staatkun-
rige gebied verwerf en geniet het en, indien Dit nie die ge-
val was nie, waarom nie? 
Die eerste offisiegle kontak wat daar tussen 0ie sta-
te-Generaal en ~ie kerk plaasgrvind het of eia eerste open-
baring van 0ie verhouding t~ssen die kerk en 0ie gemenebes 
soos beliggaam in die state-Generaal en ~ie provinsiale 
owerhede, staan in verband met die historiese Unie van Ut-
recht. 
In r~ie lJ 0e artikel van rie konstitusie van die Unie, 
van Utrecht is ten opsigtG van die godsdiens bepaal aat Hol-
lanc1 en Zeeland hulle kon bly 11 draegen na haerlie0.er g,·,et-
~unoken ende d'anfere provinoi~n van deser Unie ~ullen hen 
mogen reguleren na ~e inhouR van ~ie Religions - vrede of 
ierier ~;aor zich daarop zo~·danige orde steller:; als sy in 
hr:t belang res lancls en r1en imvendige rust noodzakelyk ach-
ten mits nat sen ycer partioulier in syn religie vry sal 
mogen blyven ende dat men niemant ter cause van rie religie 
sal mogen aohterhalen of onoersoecken volgenre 0e parifioati~ 
tot Gent gemaeokt 11 • $ Van die Gocls0iens en di~ kerk is val-
gens hier0ie artikel erns gEmaak ~eur die state-Generaal. 
In Junie 1584 is deur die St~te-Generaal besluit om by 
die eed vir die leO.e van 0ie state-Generaal te voeg rie klou-
sule oat die ware Christelike Gereformeerde Godsdiens voor-
gestaan sal wor~. Die ree~s gestelde belangrike vraag ver-
rys hier of op Nederlandse bodem waar daar so hard en so 
voortdurend vir die Vryhei0sbeginsel van ~ie pluralisme 
geveg is, ook die.kerk as vrye installing van God tot sy 
reg gekom het m.a~w. of rie kerk deur die staat as vrye 
$ 
•••••••.•••.••••.•• gesagskring •• 
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gesagskring beskou en behandel is en so sy meervou~ighcids­
regte en voorregte teenoor 0ie staat kon geniet of nie; of 
anders geste~ het die verhouding tussen kerk en staat in 0ie 
komende eeue volgens 0ie Skrif en volgens oie beginsels van 
die hervorming tot sy reg gekorn hGt. Die hervorming het ook 
aan die staatkunde en by name i.v.m. Q.ie vErhouring tusssn 
kerk en gemenebes 1 n boooskap laat hoor wat verskillenne 
variaties gehad het o.a. cie wat 0ie stempel van Luther 
gec1ra het; die wat rlie ste.mp.el van Zwingli en 0ie vvat rie 
st empel van Cal vyn en sy opvolger s geil ra he t. Laasgen oem0. e 
gedagterigting wat uit die gereformeerde Protestantismp van 
Calvyn voortgevleei het, het oor 'n groat deel van Wes-Euro-
pa veral Frankryk en Hie Nederlande en oor England sowel as 
Skotland versprei. Omdat laastenoemde variasie vir Neaer-
land ~an die meeste belang is beskou ons oit kortliks van 
naderby om nit as norm te neem by ons beoorneling van die 
vsrhouding tussen kerk en gemenebes in eie Ne~erlande sedert 
c11e hervoxming. 
Calvyn het soos ons in hoo~stuk J gesien het op gesag 
van ~ie Heilige Skrif aan die staat en aan ~ie kerk elk 'n 
eie plek toegeken. AlbGi is stigtinge van.God en beide 
ora ve::antwoorclelikheid tcGnOOl.' die st'igter,. Die g::::mene-
bes mag nooit oox 01e kerk en die kerk nooit oor fie gemene-
b::::s hc:ers nie. 
Die vennootskap van kerk en gemenebes is 0us r'lour God 
gewil on~er die opperheerskappy van God self~ Beiee is 
aan God self verantwoordelik. Die owexheid is nie reur ~ie 
volk nie maar deur God met gesag b~klee. Die owerhei~s­
,gesag oorkoepel nie alle ander gesagskringe nie, maar moet 
~ie lewenswette wah God vir ~1e enKeling, (bvo sy gewetens-
vryheid) ~ie gesin, die.samelewing, ~ie volk en ~ie kerk 
verorden het, eerbiedig. 
Dit beteken ~us ~at alhoewel ~ie owerheid en ~ie kerk 
nie soos twee omgewaaiBe borne in 'n wou~ 1s wat niks met 
mekaar te doen het nie maar aangewese is op mekaar en m:t 
mekaar moc;t saamwerk, hulle tog wel deeglik ook mekaar se 
Godgegewe gesagsterreine moet eerbie~ig sodat ~ie ideaal 
van 1 n vrye kerk in 'n vrye gemenebes onder alle omstan:'iig-
he~e tot sy reg sal kom. Om te kan vasstel in hoeverre 
die gereformeerde opvatting van ~ie i~eale verhouaing tus~en 
kerk en gemenebes destyds in die Nederlanoe tot sy reg ge-
••••,••••••• kom het, •••••••• 
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kom het, moet ons kortliks op die volgenfle wys, 
Om mee te begin kan daq:rop gewys .wo:rrl 01t volgens 
die grondwetlike reg van ~ie konstitusie van genoem~e Unie 
van Ut:reoht elke lid van ~ie Unie Bie gesag gehad het oor 
' 
sake van ¥.-Erk en go(1 sri ens b inne sy e i e kr ing t erwyl selfs 
6ie state-Gsneraal as geheel geen stem in die ke:rklike en . 
natuurlik ook ~ie staatkundige aangeleenthede van enige af-
sonderlike geweste gchad het nieo 
Die :reeds aangehaalde Artikel lJ van 0ie konstitusie. 
van die 11 Unie van Utreoht 11 het aan die pxovinsies valle b:~­
heex oak oor die kexk in ~ie betxokke pxovinsie gegee8 
Van hiexdie reg tot inmcnging ook wat betxef gods-
rlienst:tge sake is dell:r die provinsiale owexhede vix hon-
de:rde jare op noug?sette wyse gebxuik gemaak. 
Die Ne~erlande wat soos ons reeds aangetoon het, op 
onooxtxeflike wyse vir fie beginsel van die pluralisme op 
staatkunrlige gebied gestry en gr::ly het, het wat rie kerk 
betr&f allermins homself gelyk geblyp 
Selfs G:rotius: die V1rige kampvegter vir eie beginsel 
van fie soewereiniteit van ~is pxovinsie het ewe vu:riglik 
gGglo dat pxovinsiale soewexeiniteit ~ie reg tot inmenging 
in go~Jdienstige an kerkl~ke sake impliseex, ~ 
Hy het vex0er geglo dat dit nie net cie reg van die 
owexhei0 was om sy soewereiniteit ook oor 0ie kerk te hand-
haaf nie maax oat 0it ook sy sedelike plig was om 0it te 
c1oen. 11 Just as they axe bound by their oath to r'.lefenr thr:: 
pr i ve leges and the welfare of the C ommt.m i ty, so the;y axe 
bound by theix oath, by reason an~ by God 1 s Word to pxeser-
ve theix sovexcignity in religious mattexs~ 11 
Heeltemal logier, hGt Gxotius dan ook vexdex gere~eneer 
~at as die provinsie jurisdiksie in godsdienstige sake het 
d~n is dit vanselfsprGkend dat 1 n nasionale sinoee nie san-
der toestemming van diE b1etrokke pxovinsiale owerheid gGhou 
sal woxd nie en dat ~ie bealuite wat tydens so 'n sinode ge-
neem word ook eers deUl die provinsies goedgekeux sal woxd 
alvo:rGns hulle van krag sal kan wees~ 
Oox die algemeen was die jurisdiksie van die staat oor 
Van Ryf:"'tlyk 
Van Ryswyk 
W a.wf> p. 49" 
W ~ a&Wo p,. .51. 
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die ke:rk so tng:rypsnc1 !"lat (~it onmoontlik vi.r 1 n kerklike ver-
gaderi~g was om byeen te kom sonder voorafgaande goedkeuring 
van ~ie gemenebes sJ verteenwoorfige:rs en ~at m~gistrate 
dan oak altyd die reg grhad het om kerklike verga~erings 
by te woon om sod0ende te sorg dat niks gedoen sal word 
wat {ie vrede van die land of ~ie stad sal verstoor nie. 
Bogenoemde optrede van die staat teenoor ~ie kerk het 
ve:rlammen~ op ~ie vryheid van ~ie kerk ingewerk en het o.ap 
die ke:rk in sy gewettigde strewe na organiese eenworrlig ern-
stig gesteur. 
Tee ~ie kerk van Nederland na 'n vrugtelose stry~ van 
twee en 1 n half eeue uiteinri6lik sy laTigbegocrde eenheid ver-
k:ry hst, het die t0enmalige staatsliede nog gesorg dat ~ie 
bepalinge van 6ie Unie van utrecht intaot gelaat is. $ 
Op die manier het 0ie staatsmag ~ie soewereiniteit 
van elke provinsie ook op ke:rklike gebied gehandhaaf 
Die Nasionale Sinode van Mi~delburg in 1581 het besluit 
dat fie kerk ap sy gebie~ onafhanklik van ~ie staat gestel 
word en het ook 1 n eie kerkorde opgestel maar kon geen ap-
probasie van die kant van Pie state vir sy besluit verkry nie. 
Die state het geweier em enige toestemming te verleen 
aan 'n kerkc:rds vrat buite staatsgesag en mere.1erking van ("1 ie 
kant van ~is staat opgestel is. 
Met ~ie ocg ~P ve~kiesing van predikante en ou~erlinge 
is rn collegium qualifioatum ingestEl wat Juit kerkraaaslede 
en owerheidsp0~sone bestaan het. 0$ 
Ten opsigte van tie historiese Armaniaanse te0logiese 
strye in Nederland het die ocrheersende mag van die staat 
ocr die kerk ~ui~ellk aan ~ie lig getree~ 
Toe dj,e stryd later hoog ~?pge'\:lam het is daar van 
weerskante met groe~ende aandrang op sameroeping van 'n 
Nasionale sinode aangedring~ 
Op 15 Maart 1600 is uiteindelik toestemming van ~ie 
kant van.die.staat 7erkry tot die hou van 1 n nasionale 
Sinode iav.m. ~ie stry~, maar a1e voorwaarae was dat daar 
eers 'n voorlcpige byeenkoms gehou sal word m~t die oog op 
die opstel van 'n agenda vir die sino~e~ Oak is daar be-
$ Reitsma J a~w6 p. 1J7. 
$$ Reitsma J : 9cWa p. l4lo 
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paal dat 0ie le~e wat hierBie voorlopige vergadering sou by-
woon ~eur die state-Genernal en nie deur die ~erk gekies 
sou word nie .. $ 
Hierdie verga~ering het nie die gewenste resultaat 
opgelewer nie selfs nie nadat ~ie hooffigure in 6ie strya 
Gomarus en Arminius saam met vier predikante as getuies voor 
die Hoe.Raa0 en later voor die State-Generaal self opgetree 
het nie. 
Deur middel van 'n resolusie deur rie State-Generaal 
op 5 Julie 1608 is selfs Hie hou van parikuliere sinodes 
vir 1n onbepaalse tyd beletc $$ 
Met die invloedryke Oldenbarnevel~t as hoof van (ie 
Regering en on~ersteuner van ~ie Arminianisme of Remonstran-
tisme, en met Prins Maurits, ~ie opkomende.masfiguur in 
Ne~erland as simpatiseerder met ~ie Contra-Remonstrantisma 
hat ~ie teologiese stryd in 'n politieke stryd ontwikkel. 
Dit het uigeloop op die bekende staatsgreep wat op Jl Julie 
1618 rieur Maurits uitgevoer iso 
Met hierdie coup d'etat van Prins Maurita is ~ie remon-
strantsgesinoe politieke leiers uitgeskakel en so is 0ie 
weg voorberei vir die uitroeping van 'n nasionale sino~e wat 
op lJ. November 1618 te Do~dreoht sou plaasviu~. 
Volgen s c1 ie not u le van die Genexal it e 1 t$'$$.va n 12 Okt. 
sou die nasionale v~rga~ering uit die volgende lede bestaan 
wat uitgenooi was :- 28 buitelanders, 26 Nederlandse lede, 
5 Professore en 16 politici~ 
Al die koste i.v.m. ~ie luisterryke sinodale verga~e­
ring van meer as ses maanee is deur die staat ge~ra en Ait 
is seker bewys van die intense belangstelling wat van staats-
wee in ~iG aangeleentheid gestel is en hoe ~ie owerheid ~i€ 
situasie oorheers het. 
Ver0er moet daarop gewys word oat alhoewel hier0ie 
sinone na gewel~ige inwendige stryd daartoe gekom hrt om 'n 
uniforme geloofsbelyeenis vir fie Hervormde Kerk vas te 1@ 
in besluite wat vi.r baie geslagte as 'n gewyCie monument in 
die Nederlandse Kerklike lewe sou rien, daar tog nog ook 
Reitsma J ~ aow. p~ l75c 
Reitsma J : a.w. p. l76. 
.. "" .... 
Reitsma J : a.w~ pag. 206. 
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na hierdie groot~te voorwaartse beweging op 0ie pad na or-
ganiese eenwording van die kerk, die danker keersy van 
oinge was oat die pogings om aan die kerk sflfregering op 
sy eie terrein en i.v.m. sy eie aangeleenthe~e te hesorg 
nog stee~s skipbreuk gely het teen die rots van die soe-
wereine mag van ~ie. owerheid. 
Aan 0ie State-Generaal moes byv. verslag gedo€n worn 
van aie verrigtinge van die sinoae; die state-Generaal h:t 
goedkeuring aan 0ie hanrelinge en leerreels van ~ie nasio-
nale sino~e g&heg en ~ie gewestelike state het die voor-
beeld gevolg maar soos bekend is, moes ~ie ~~ginsel van 
k~rklike selfregering soos ~it deur die Pinedale wette 
vasgel& is, bly oorstaan vir latere tye. 
Sons ons daator gewyG het, is van die begin af in 
kerklike kringe die behoefte aan eenheid tussen die kerko 
van die verskillende geweste gevoel; maar hoewel die Dortse 
Vaders eenheid tot stand gebring het ten cpsigte van die 
leer~ kon hulle dit nie regkry ten opsigte van die kerkl~ke 
regering, gehruike en verordeninge nie. Die hou van ge-
reelde nasionale sin~desittings sou in die behoefte kon 
voorsien maar om verskeie re~es kon die owerheid no~it weer 
daartJe gebring word om so 1 n vergadering uit al die dele 
van die land byeen te roep nie. Met die begecrde vryw:r-
ding van die kerk het dit dus uiters langsaam gegaan. soos 
in die tyd van Willem van Oranje het die kerk vir eeue onder 
die voogdyskap van die owerheid gebly. In 1842 en 1852 het 
daar egter ingrypende veranderinge ingetree. Van al die 
regte wat die staat uitgeoefen het oor die kerk is afstand 
gedoen behalwe in die geval van elf oorblywendes. 
Kragtens die wet van l85J i.v.m. kerkgenootskappe is 
bepaal dat die sinode toenemende mag tot wetgewing sal ont-
vang en dat dit beskou sal word as ,eene ontwikkeling in de 
rigting der a.a.n die kerk toekomende zelfstandigheidH. $ 
In 18G2 het Jolles die laaste Minister van Eredienst afge-
tree. 
Kragtens die bekende en beslissend~ koninklike besluit 
van 22 Julie 1870 is ook die elf reserwes van 1852 terugge-
trek en so is die beginsel van skeiding tussen kerk en 
owerheid tot sy valle konsekwensies deurgevoer en het die 
kerk op sy eie tcrrein volkome selfstandigheid bereik. 
Die is·····~ 
% Reitsma J : a.w. pag. J84. 
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Dit is dus duidelik dat die kerk in Nederland eers 92 
jaar ijJlede valle selfsta.:digheid op sy eie t;rrein ontvang 
het en dat die skone blom van die skriftuurlike ideaal van 
in Vrye kerk in 1 n vrye staat voor daardie tyd in die Nader-
lande allermins tot valle ontplooiing gekom het. 
As redes vir die eeuoue posisie van onderhorigheid van 
die kerk aan die owerheid in die vryheidsliewende Nederland 
wil ons die volge~de noem :-
A. LUTERSE INVLOED. 
In die jaar l540 het die Poolse ~delman A Lasco hom 
/ 
by die He~vorming aangesluit. Hy het na Nederland gekom 
en in Oos-Friesla~-:d het hy 1 n toevlugE:oord gevind. waar die 
Gravin-v.'eduwee Anna met gr8agte van sy wetenskaplike en or-
ganisatoriese talente gebruik gemaak het deur hom in l54J 
tot superintendent oar alle kerke in haar land te benoem •. 
Hierdle aanstelling was nie sander ingrypende betekenis nie 
want- uBehoudens dr:m dit ;-;upe:::intendentschap- uitingvan 
de Luthe~sche ge~aohte dat aan de wereldljke overheid een 
opperleiQ.ing en- tcezicht over de·ke:rklyke aangeleentheden 
toekomk ~ organiseerde hy de kerk in (gematigd) Gerefor-
meerde gesst.n % 
Dit doen hy tot 1548. 
In ten minste 1 n deel van die Nederlande het die ge-
dagte aan staatl:undige 11 opperleiding" van en .11 toezicht over 
de kerkelyke aangelee•::theden 11 dus' in die vroee' jare van die 
Fervorming by wyse van organisasie reedi ingeburger geraak 
en is die moontlikheia nie uitgesluit dat hierdie agematigd 
gereformeerden beleid van staatsoorheersing gaandeweg ook 
in a.nder dele van die Nederlande inv1oed kon uitgeoefen het 
nie. 
B. ART. J6. VAN DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS. 
Die Neder1andse g21oofsbe1ydenis wat in 1561 opge-
stel is deur Guido de Br~s in samewerking met ander godg~-
1eezdes en op die sinode van Dordrecht (1618 - 1619) een-
parig goedgekeur is, het die bekende Art. J6 ingesluit waar-
volgens die geloofsoortuiging uitgespreek word dat God nie 
alleen 11 Konings, vorf,te en owerhede verorden het omdat dit 
Sy wi 1 is da.t 
L~ndeboom 3I. J, Austin Friars4 Gesohiedenis van 
de Nederla~ds Hervormde Gemeente te Lo~den 1550 -
1950. S. Gravenhage Nyhoff 1950 p. 95. 
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Sy wil is dat die wftreld geregeer meet word deur wette en 
regaringe" nie maar dat Hy met di~ doel die owerheid ook 
11 die swaard in die hand gegee
11 het om die kwaaddoeners te 
straf en die vrornes te beskerrn. 
Die artikel bepaal verder dat dit nie alleen die amp 
van die owerheid is om ag te gee op en te waak oor die bur-
gerlike regering nie, maar 11 ook om die hand te hou aan die 
Heilige kerkdiem om te weer en uit te roei.alle afgodery 
en valse godsdiens, om die ryk van die Anti-chris te grande 
te rig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder; 
die woorde van die Evangelie orals te laat preek, sodat God 
deur elkeen geeer en gedien word, soos Hy in Sy woord be-
veel.11 
Verder word in die artikel ook vasgelO dat elkeen ver-
plig is om horn aan die owerhede te onderwerp en hulle gehobr-
saarn te wees in alles wat nie stry met die Woord van God 
nie. 
Die kerk van die Nederlande het horn volgens hierdie 
artikel dan vrywillig onderwerp aan die owerheid wat die 
kwaadde~eners rnoes straf en die vrornes rnoes beskerrn; wat s:y 
hand aan die heilige kerkdiens rnoes hou; wat die koninkryk 
van Jesus Christus rnoes bevoerder en wat die Woord van die 
Evangelie orals rnoes laat preek.· Daartoe het die kerk hpm 
dan ook gewillig verklaar om hom aa.n die owerheid te onder-
warp en gehoors~am te wees aan die owerheid in alles wat nie 
stry met die woord van God nie. 
Volgens hierdie artikel wat die sinode van Dordreoht 
soos ons daarop gewys het, eenparig aangeneern het was die 
kerk direk verantwoordelik vir die mate van staatsoorheer-
sing wat daar vir eeue lank voortge~uur het in die Nader-
lande al m~et dit toegegee word dat die owerheid in die 
vryheid wat aan horn gegee is dikwels veels te ver gegaan 
het in sy voogdyskap, oor die kerk. Die verhouding tussen 
kerk en gemenebes in die Nederlande het in die praktyk np 
die volgende neergekom :-
11De kerk beslist onafhanklyk van de overheid in 
kerkelyke vergaderingen naar 1 t woord Gods, welke leer ge-
leerd zal worden •••.• dooh de overheid doet prediken in 
het openbsar en doet handhaven de vastgesteldc leer en 
kerkorde. $ 
$ Vas G.J. : Gesohiedenis der Nederlands6he Kerk. 
Deel I. p. 112. Dordrecht 1888. 
Teenoor hierdie beleid van vrywillige onderhorigheid 
aan di~ Staat in die Nede:lande moet altyd ge3tel word die 
gesond Gereformeerde beleid van Johannes Calvyn wat met sy 
leer van soewereiniteit in eie kring aan Kerk en Staat 'n 
eie gesagsgebied toegeken het en so tot die konsepsie van 
'n Vrye kerk in 'n vrye staat geraak het. 
Teen oorskryding van eie Gesag2gebied van die kant van 
die kerk sowel as van die kant van die sta.at, het Calvyn vol-
hardend protes a.angeteken. % 
Nog 1 n rede vir die posisie van onderhorigheid van die 
kerk aan die staa.t ip die vryheidliewende Nederlande moet 
o~i. gesoek word in -
C. DIE SOEWEREINITEITSBEGRIP BY DIE INVLOEDRYKE -- . 
GROTIUS VAN DAARDIE TYD. 
Die soewereiniteit van die provinsies het vir Grotius 
die implikasie gehad dat 'n provinsiale owerheid die reg ge-
had het om in die godsdienstige sake van die kerk in sodanige 
provinsie te kan inmeng. $% 
O~dat hy 'n uitgesproke Erastiaan was het Grotius nooit 
eens die billikheid en reg van sy sta.ndpuLt bespreek nie. 
Hy pla.3s hom op die histo:iese basis waar hy ~eweer dat die 
reg tot inmenging in godsdienstige sake altyd 1 n reg was 
waaroor die gemenebes beskik het kragtens die feit da.t Juris-
diksie een van die essensi~le eienskappe van soewereiniteit 
is. 11 .Alle jurisdictie spr'uyt uit de Souvereiniteit.:1 (V.l5). 
Met verwysing na die verdrag tussen Holland en Zeeland 
(1575); die Unie van utrecht (1579) en die verdrag met die 
Graaf van Anjou skryf Van Ryswyk :- "Thus the legality of 
the in t e r f e r en r. e 0 f the s t a. t e s in r e 1 i g i o u s rna t t e r s s e e m s 
to be historically well proved." $%% 
Volgens die beskouing van Grotius het die provinsies 
meer as 'n reg geha.d tot uitoefening van sy jurisdiksie oor 
die kerk; dit was hulle sedelike plig. 
Net soos die prcvinsies deur 1 n eed verplig was om 
die welsyn van die burgerlike gemeenskap te beskerm en te 
bevorder, net so was hulle volgens eed en volgens die 
Calvyn Opera. 
Van Ryswyk w 
Van Ryswyk W 
XLlV /P. lJS·. 
: a.w. P~ 49., 
: a..w. p. 51. 
Woord ••••• 
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Woord van God, oak verplig om die belange van die ketk te 
beskerm en te bevorder en mitsdien hulle soewereiniteit 
oak ten opsigte van die kerk te handhaaf, 
Volgens Grotius het alles in bogenoemde verband neer~ 
gekom op die kwessie van soewereiniteit, en staatssoewerei-
niteit het hy as ondeelbaar beskou want ,1zy verliest ha.er 
wesen, eenigh deel Quyt zynde en met den vinger te gheven 
werdt men altemet de hand QUyt.'!' $ 
In sy benadering van die saak is daar in die beskou-
ing van Grotius tog skynbaar 'n ernstige kontradiksie, Hy 
ken valle godsdienstige vryheid aan die indiwidu toe en be-
weer dat dit ondenkbaar is dat 'n private persoon sy vry-
heidsregte op godsdienstige gebied sal afsweer of oordra 
aan andere maar dan konkludeer hy onmiddellik daarna. dat 
die gemenebes net so sy soewereiniteitsreg in kerklike sake 
meet handhaaf. 
Hierdie kontradiktoriese houding wat Grotius ingeneem 
het in die verband kan o.i. alleen verklaar word deur die 
duidelike indruk wat hy voortdurend skep dat hy soewereini-
teit as iets ondeelbears beskou het en dat hy die staa.t-
kundige owerheid van 'n provinsie 2 s so 'n Goddelike instal-
ling beskou het dat dit v~r hom vanselfspreke~d was dat 
soos die owerheid vir die voorregte en welsyn van die bur-
gerlike gemeenskap moes sorg, hy dit oak moes doen wa.t die 
voorregte en welsyn van die kerklike gemeenskap betref. 
Hy grand sy opvatting o,a. op die woorde van Mar-
sillius van Padua : "It is not forbidden by the law of God 
that the law-maker or Prince should confer or distribute 
Church functions," $$ asook op die woorde van Bilson, 
Biskop van Winchester : ".All the public functions, civil 
and religious, are entrusted by the human and divine law, 
to the prince, head of the community." $$$ 
Om te beweer dat die wet van God nie die wetgewer of 
prins belet om heerskappy oor die kerk uit te oefen nie ga~n 
o.i. nie op nie want alles wat die wet van God nie uitdruk-
lik belet nie kan nie noodwendig as geoorloof geag word nie. 
Van Ryswyk W 
Van Ryswyk W 
Van Ryswyk W 
. . . . . . . . . . Oak art1kel JG ••• 
.Aa+nhaling uit Grotius se werk. pag. 52. 
: a.w. p. 55. 
a.w. p. 55. 
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Oak Artikel J6 van die Nederlandse Geloofsbelydenis 
laat egter in die opsig die deur vir die staat oop om "sy 
hand aan die heilige kerkdiens te hou. 11 
Oak Calvyn was ten opsigte van hierdie probleem nie 
so duidelik uitgesproke en rigtinggewend as wat hy ander-
sins was nie. Terwyl hy dit in 1560 reeds reggekry het 
om die ou gebruik afgeskaf te kry dat die burge~meester 
van die dorp altyd die kerkraadsvergaderings moes bywoon 
s& Kuyper nogta.ns : rtThe difficulty lies in the uanimous 
and uniform advice of Calvin and his epigonies, who demap-
ded intervention of the government in the matter of reli-
gion.11 $ 
Dit wil vir ons voorkom asof die l2aste woord ten op-
sigte van hierdie diepgrJp~nde probleem nag nie gespre9k is 
nie; selfs die skoonklinkende konsepsie van R'n vrye kerk 
en 'n vrye staatrr is in die ptaktyk gladnie so 'n heel uit-
gemaakte saak nie. 
Die waarheid uit ~om in hierdie opsig m.i. oak deur~ 
middel van 'n paradoks - die verklaring, die sintese waar-
van gesoek moet word bo die newels van ons denke. 
Hierdie feit lo~nstraf so in die verbygaan ges@ 1 dan 
ook di~ opvatting dat Cal~yn sou probeer het Om in Geneve 
.1 n 11 Teokrasietr of 'n kerkstaat te vestig. %$ 
Feit bly dat Calvyn eers kart voor sy dood d~w.s. 
1560 daarin geslaag het om die gevestigde gebruik afgeskaf 
te kry waarvolgens een van die burge~meesters alle kerkreads-
vergaderings moes bywoon. 
Wa.t van groat belang is, is da.t hy in die l6de eeu 
reeds soiets kon regkry terwyl hierdie toestand van sake in 
die vryheidliewenee Nederlande honderde jare later nog voort-
geduur het. 
D. ARTIKEL lJ VAN DIE UNIE VAN UTRECHT. 
Soos reeds aangetoon in hierdie hoofstuk het artikel 
lJ van d~e kGnstitusie van die Unie van utrecht, konfor~ 
met die beleid wat in artikel J6 van die Nederlandse ge-
loofsbelydenis vasgel@ is, aan die owerhede van die provin-
sies oak oor die kerk beheer gegee. 
0 • • • • • In hierdie 
Kuyper Dr. A : Calvinism; Six Stonelectures. 
Kampen - 1898. p. 128. 
Keet. B.B. : De Theologie van Ernst Troeltsch p~ J88 
- J 9 0 • Am s t e r d am. l91J • 
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In hierdie opsig was die optrede van die provinsies 
van die Unie van Utrecht verstaanbaar by die lig van 'n beleid 
wat in die Nederlandse Geloofsbelydenis vasgel@ is. 
Ook bogenoemde gee o. i. 'n verklaring van die eeu-oue 
onderworpenheid van die kerk aan die owerheid wat oorspronk-
lik ten minste 'n vrywillige onderworpenheid was. 
E. DIE 11 00RHEERSENDE" BELANGSTELLING V.AN DIE KERK .AS 
ORG.ANISME IN DIE KERK .AS INSTITUUT. 
Ernstige besinning oor heersende toestande gedurende 
daardie tyd laat 'n mens jouself afvra of die byna fana-
tieke ywer waarmee die provinsiale owerheid destyds oor die 
belange van die kerk gewaak bet nie ook gesien meet word a~ 
'n openbaring van die ywer van die kerk as org_§.nis~ in be-
lang va.n die kerk as in~~ituu! nie. Soos ons in die vol-
gende hoofstuk sal aantoon was die leiers van die gemenebes 
blykbaar so Christelik of Cbristelik ge~rienteerd dat bulle 
as lede van die kerk as organisme bulle geroepe gevoel bet 
om die kerk.as instituut in sy onvolwassenbeid te versorg* 
5, ST.ATE-GENER.A.AL SE HISTORIESE PRIORITEIT OOR 
SINOD.ALE STELSEL. 
1 n Hoofstuk oor die r)tate-Generaal en d::_2 kerk mag 
o.1. nie afgesluit word sender dat 'n antwoord gegee is nie 
op die vraag wat die eerste in die geskiedenis tot stand ge-
kom bet na.amlik die State-Generaa.lorga.nisasie van die staat 
of die sinodale organisa.sie van die kerk. 
Ons bet in die boofstuk oor die State-Generaa.l breed-
voerig op die vroe~ ontstaan van die pluralistiese orga.-
nisasie ingegaan. Ons bet daarop gewys da.t daar so vroeg 
as in die dertiende, veertiende ~n vyftiande eeue al sprake 
was van, pyvoorbeeld 'n Generaal-Kapittel. In 1576 bet 
die Sta.te-Generaa.l al 'n belangrike rol gespeel toe daa.r 
tydens die opstand teen die Spa.anse oorheersing sender ver-
lof van die landsheer bymekaa.r gekom is om die wense van 
die bevolking in die tyd van heruering te formuleer • 




~ soos bekend is hierteenoor eers in die jaar 1559 
die eerste Protest~ntse Sinode in Parys gebou met die ge-
volg dat die st~te-Generaal-organisasie histories voorrang 
moet geniet bo die gereformeerde sinodale organisasie. 
In ons persoonlikc onderhoud met Prof. H. Dooyeweerd 
van A~sterdam in April 1961 bet by die opvatting dat die 
State-Generaal opgekom bet toe daar nog geen Hervorming 
was nie, beaam. Hy het daarby gevoeg dat die State-
Generaal uit die standewese van die l4e eeu opgeko~ bet. 
Volgens Profe Dooyeweerd was die kerklike 11 k<msilies" 
van vroeere eeue tog geen sinodes soos byvoorbecld die van 
1559 nie omdat bulle aanvanklik byeenkomste was van bis-
koppe aileen, dit wil s@ van die hoofde van gemeentes wat 
beskou was as die opvolgers van die Apostels en omdat die 
konsil1~5 van latere eeue bulle gesag aan die Pous ont-
leen het. 
Op 'n vraag aan Prof. Dooyeweerd of daar enige direk-
te be!nvloeding van die stelsel van die State-Generaal op 
die kerklike stelsel van sinodes was, en of kerklike plu-
riformiteit nie maar die afskaduwing was van politieke 
pluralisme nie, was.3y antwoord ontkenneLd. 
Dat die State-Generaal en die oiriodale stelsel 
egter uit dieselfde metafisiese vryheidsbeginsel van die 
pluralisme of plaaslike korporatiewe selfstandigheid voort-
gespruit ~et, val ons insiens nie te betwyfel nie. As 
die State-Generaal uit die pluralistiese standewese van die 
J laat middeleeue opgebou is dan is die siriodale stelsel ~it 
die skrif en soos ons daarop gewys bet uit die selfstan-
digheidsbeginsel van die eerste Cbristelike gemeentes 
opgebou. 
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